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U S C A LA PAZ, I 
E N T E D E A L E 
.A MISERIA HORRIBLE DE LOS REFUGIADOS BELGAS.—Los re ía los que llegan de Holanda acerca de la miserable condición de los infeli-
ces belgas que han tenido que refugiarse en ese hospitalario pais, huyendo de las hordas alemanas que les han arrebatado su patria, son en-
ternecedores. Más de dos millones de estos-desgraciados se encuentran en terri torio holandés, donde son objeto de los más solícitos cuidados 
por parte de los generosos súbdi tos de la reina Guillermina. Sin embargo, no siempre es posible proporcionarles alojamiento cómodo, y ocu-
rre con frecuencia que tienen que permanecer muchos días a la intemperie. En el grabado que ofrecemos aparece uno^ de esos grupos de refu-
giados belgas, hombres, mujeres y niños, durmiendo sobre un modest ís imo lecho de paja al aire libre junto a una miserable cabaña, en el i n r 
terior de la cual no habían podido albergarse, por estar llena de otros compañeros suyos, que más afortunados que ellos, pudieron abrigar-
se en ella. 
ctm 
Al par que la nieve y el hielo que lian agarrotado las manos ira-
pías que disparaban sin cesar fusiles, ametralladoras y cañones, ha 
llegado a los campos de batalla y a las ésferas de los gobernantes y al 
«orazón de los pueblos un grito de paz y de misericordia, lanzado, urhi 
)t orbe, por el Vicario de Cristo en la tierra. 
Quizá no sea escuchado todavía; pero esa voz de amor que parece 
lúe viene del Calvario, sonará desde ahora como la campana del re-
mordimiento para todos los grandes de la tierra que, pudiendo, no se 
apresuren a poner término a la espantable catástrofe. 
' 'Falta amor sincero y recíproco entre los hombres-
^No se respeta el principio de autoridad." 
"Hay injusticias sociales." 
"Be considera el bienestar material como el fin exclusivo de la 
actividad humana-" 
A esas causas se debe la guerra, según Benedicto XV-
¿Y quién que desapasionada y serenaments discurra podrá po-
üerlo en duda? 
A l amor del prójimo ha sucedido el egoísmo más inhumano. 
A la autoridad que, por proceder de Dios, era respetada, la auto-
Hdad que, por venir de los hombres, nadie reconoce, más que cuando 
le conviene. 
A la caridad que llenaba el mundo de obras de beneficencia, la 
soledad y el desamparo en que hoy se encuentran los humildes. 
Y las miradas que antes se dirigían al cielo, ahora se hallan fijas 
siempre y exclusivamente en lá tierra-
Las consecuencias indeclinables ahí están. 
Mirando solamente al suelo, los hombres que, sin Jesucristo, son 
para el hombre lobos, empezaron la gran carnicería. 
Benedicto XV, en representación de Aquel que murió en el Cal-
vario por salvar la humanidad, se dirige a las fieras, que se destrozan, 
en estos o parecidos términos: 
No más sangre. 
Levantad la vista al cielo, que solo allí está la felicidad y la jus-
ticia. 
Soltad las armas criminales. 
Firmad la paz y amaos como hermanos. 
i Qué grande, qué fuerte es el Pontífice Eomano sin ejércitos y 
;m armas! 
De nuevo está entre nosotros. Sus 
deliciosas correspondencias veranie-
gas y sus amenas y movidas infor-
maciones que con el t í tulo de "la gue-
rra desde Nueva York" ha publi-
cado el DIARIO, han constituido el 
regalo de nuestros lectores, durante 
la ausencia del excelente camarada y 
amenís imo escritor. Frau Marsal vie-
ne completamente satisfecho de su 
temporada disfrutada en Washington 
yen Nueva York y el D I A R I O es tá 
| cumplidamente satisfecho de la labor 
! que ha realizado Frau Marsal, Nos 
place consignarlo. 
Reciba el m á s cariñoso saludo de 
bienvenida* el laborioso y consecuente 
compañero y amigo. 
© T E C H A S D 
PLANA C 2 M C O 
Hoy empezamos a publicar las cró-
nicas que diariamente nos enviará 
desde España nuestro redactor-co-
rresponsal, en 'Madrid, Constantino 
Cabal. 
La pluma de este querido compa-
ñero, recogerá las palpitaciones de 'a 
vida nacional española con la ameni-
dad en él acostumbrada. 
Nuestros lectores saborearán las 
crónicas de Cabal y ellas const i tu i rán 
un nuevo aliciente en nuestra edición 
de la tarde. Se publ icarán todos los 
días en la segunda plana, a continua-
ción del fondo. 
L 
BE 
El Alcalde Municipal de Bejucal 
en telegrama dirigido hoy a la Se-
cre tar ía de Gobernación dice que a 
las nueve y media de la noche ante-
rior se oyeron varios disparos de ar-
ma de fuego en las inmediaciones de 
aquella ciudad, encontrándose des-
pués en la caretera que conduce al 
cementerio el cadáver de Agust ín 
Rodríguez, de oficio cantero. 
Se ignora quién haya sido el au-
tor de al muerte cuya busca y captu-
ra se ha ordenado. 
Recaen acusaciones contra el v ig i -
lante Manuel Pérez, el cual estaba 
franco de servicio ayer y no se ha in-
corporado a su destino, ignorándose 
dónde pueda estar. 
L A ESCUADRA RUSA 
Londres, 17. 
Dicen de Copenhague que la escua-
dra rusa ha salido de Helsingforb en 
dirección del sudeste, 
L A B A T A L L A DE ISER 
Londres, 17. 
Un despacho recibido de Dunquer-
quo dice que la batalla librada el l u -
nes en los alrededores de Ipres ter-
minó victoriosamente para Jas tropas 
OSENELPIUR 
A S A L T A N Y ROBAN A L A L U Z D 
EL D I A . — C A M P E A N POR SU RES-
P E T O . — ¿ Q U E H A C E L A P 
OLICIA? 
Los vecinos de los barrios de Pilar 
y A t a r é s están justamente intranqui-
los. 
Desde hace varios días a esta fe-
cha los asaltos, robos y hurtos se vie-
nen sucediendo diariamente. 
De las seis ocurrencias que suce-
dieron en el día de ayer en la Octava 
Estación de Policía a la que pertene-
cen los referidos barrios, cuatro fue-
ron de dichos delitos. 
Tomemos notas da ellos. 
A las siete de la m a ñ a n a se pre-
sentó en la referida Estación Arman-
do Pichardo Cosinat, vecino de San 
Gregorio, letra C . manifestando que 
pocos momentos antes, salió de su do-
micilio tomando por la calle de Es-
té vez y que al llegar a Monte (a me-
dia cuadra del precinto) fué asaltado 
por dos individuos, dándole uno de 
ello un golpe con un objeto duro en 
la cabeza que lo hizo caer al pavl-
(Pasa a la plana 3 ) 
M A M O 
aliadas y que las bajas padecidas por i que hizo explosión al oeste de Cape-
el ejército a lemán se calculan en cien I lie, en Bélgica. 
mi l hombres. Treinta minas fueron descubiertas 
D lea Haya dicen que la batalla de j cerca de Flushing, algunas de las cua-
íser le ha costado a los alemanes seis [les las destruyeron los torpederos y 
mil vidas de estudiantes de Berlín, ( otras han sido arrastradas a la costa-
jóvenes de 17 a 20 años, 
CRACOVIA E N PELIGRO 
Venecia, 17. 
Noticias recibidas aquí dicen que 
una parte de Cracovia es tá envuelta 
en llamas y que los habitantes huyen 
de la plaza, cuyo asedio por el norte 
hace esperar que inmediatamente cai-
ga en poder de los rusos. 
DICESE SEGUN S ECUENTA 
Londres, 17. 
En telegramas recibido de Atenas 
se dice que por conductos diplomáti-
cos se han recibido de Retrogrado in-
formes de que han llegado allí noti-
cias de que Austr ia es tá estudiando 
términos de la paz independientemen-
te de Alemania. 
D I L U V I O DE A G U A Y DE METRA-
L L A S . 
Londres, 17. 
E l "London Times" ha recibido un 
despacho de su corresponsal en el 
OPERACIONES TURCAS 
Londres, 17. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Sofía comunica las si-
(Pasa a la plana 3) 
ÍAVEGACIO 
:L E S T f f 
> I M A 
El señor Antonio Mart ín Rivero, 
Ministro de Cuba en I tal ia , ha par t ic i -
pado a la Secretar ía de Estado que el 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
de aquel reino le ha dirigido una no-
ta verbal que traducida al castellano 
dice as í : 
"Ministerio Real de Negocios Ex-
norte de Francia, informando q«e ha : t ran jeros_No 52,128—15 de Sep-
estado lloviendo incesantemente du- Itiembre de 1914.—En vi r tud de una 
rante 3 6 horas y que las tropas han ,¡01.den del Departamento Real de Ma-
corrido el peligro de ser desalojadas ^ 4 de Ag.osto últim0) la navega. 
ción en el estrecho de Mesina entre de las trincheras, las cuales fué pre ciso proteger en sus bordes con ma-
deras; pero que a pesar de eso la ba-
talla cont inúa, haciendo las granadas 
y metrallas la competencia al diluvio 
que ha caído, 
V I C T I M A S D E L A S M I N A S FLO-
TANTES. 
Ansterdam, 17. 
E l Ministerio de Marina ha hecho 
público que tres oficiales de la mari-
na de guerra y tres marineros civiles 
han perecido por una mina flotante 
el paralelo de Punta Pellaro de Cabo 
Peloro, ha sido prohibida a los bu-
ques de guerra extranjeros, y a las 
naves mercantes extranjeras y nacio-
nales.. Habiéndose aprobado dicha 
disposición el 5 de Agosto, no exista 
ya restricción alguna en la navegación 
en el estrecho. E l Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros ruega a la Lega-
ción de Cuba se sirva elevar lo que 
precede a conocimiento de su Gobie^ ' 
no." 
¿J=4 A G U E I R E A 
1 mwBMC® d e R M § E a o ° © ! b J a i t í Í T O d ® l a i í w a d i 6 i f f i o ° E l p e l i g r o 
j l a í F I b i m i t a 
E l cronista "Monte-Cristo" refiere 
Nn " E l Imparcial," de Madrid, lo si-
guiente: 
"Una dama ilustre, esposa de un 
mubajador representante en España 
le una de las grandes potencias com-
prometidas en la actual conflagración 
iuropea, acude diariamente a un tem-
plo de uno de los barrios más aristo-
crát icos de la corte para impetrar, 
ñn duda, el triunfo de las armas de 
su nación. En otros tiempos, menos 
calamitosos que los actuales, la em 
LA Um OE MEIGiH 
Madrid, 17. 
M movimiento huelguista, en Va- | 
Icncia, ha fracasado por completo. 
Actualmente no llega a 1,000 el 1 
número de huelguistas. 
Se espera que mañana sea reanu 
dado el trabajo en todas partes. 
bajadora, que siente pasión por l a s i f l P E U l V r R T n R F R P 
lores, compraba siempre a la floris- L'L NlUILUIÜ UL Luu 
|a que tiene un kiosco próximo a la 
Iglesia las que son de su preliección: 
!as gardenias, que en esta época al-
canzan precio relativamente elevado. 
Días pasados la florista se acercó 
a ín dama a tiempo que ésta apeábase 
del carruaje oficial, y con esa familia-
ridad no exenta de respeto que em-
plean las gentes del pueblo para d i -
rigirse a los altos personajes, la di jo: 
—Señora embajadora, hace tiempo 
que no me compra flores. 
—Verdad es—contestó la dama en 
correcto español—; pero en estos 
nomentos no puedo permitirme ese 
ujo, porque todo el dinero es preciso 
>ara los pobres compatriotas npcesí-
ados . . . 
Y haciendo a la joven un afectuo 
Madrid, 17. 
Han comenzado a presentárse les 
obstáculos al proyecto de escuadra 
presentado al Congreso en la sesión 
d« ayer. 
Las minorías republicana y conjun-
cionista han anunciado que combati-
rán por todos los medios el sitado pro-
yecto. 
Este será combatido también por 
los demócra tas , porque según ellos no 
satisface, ta l como ha sido presenta-
do, ninguna de las necesidades pa-
trias. 
El ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, está dispuesto a que 
el proyecto salga triunfante en la ac-
LAS BATERIAS FRANCESAS F R E N T E A VERDUN,—Puede decirse que la campaña ofensiva del Kaiser 
fracasó el día que las tropas del Kromprintz, a pesar de los gigantescos esfuerzos que realizaran, tu-
vieron que abandonar la ofensiva contra la plaza de Verdún, Los franceses, conociendo que esta impor-
tant ís ima posición es t ra tégica era la llave de toda su línea de batalla, impidieron a toda costa que los ale-
manes lograsen asestar contra las fortificaciones de Verdún sus irresistibles cañones de 16 pulgadas. Pa-
ra alcanzar este resultado, el General Joffre envió en socorro de Arerdún las mejores bater ías de piezas 
Schneider-Creusot de la ar t i l le r ía de la República, y algunos de estos cañones aparecen en el grabado que 
ofrecemos. Esta fotografía, la primera que se recibe en América procedente de los alrededores de Ver-
dún, fué tomada hace poco m á s de dos semanas por un fotógrafo del International News Service. 
so saludo penetró en el templo, donde,tual etapa parlamentaria aunque pa-
estuvo orando, como de costumbre, I ra ello sea preciso aprobar algunas en-
largo rato. j miendas. 
Pocos días después, hallándose lai . « « n i r n n p rRj Lj l i rPPR 
abajadora postrada en su reclina- IMS n rh l j d LÍJ nüLdljfl 
iorio, en la misma iglesia, acercóse a 
Ha la mujer encargada de las sillas 
r, entregándola un "bouquet" de gar-
lenias, la dijo estas palabras: 
—Señora; la florista me encarga 
ofrezca estas flores a vuestra exce-
'encia. 
L a elevada dama acopió con honda 
emoción el delicado obsequio de la 
mujer del pueblo." 
Madrid, 17, 
Continúa reinando excitación on 
Huesca, por la cuestión de los ri€* 
gos. 
En breve volverá a Madrid otra co-
misión pasa ponerse al habla con el 
Gobierno y ver el modo de arreglar 
los riegos en aauella provincia. 
E N T O R N O D ¿J=4 U E 
U N A CARTA EPICA 
De "le Journal:" 
"Esta carta ha sido escrita en tie-
rra lorenesa; es ruda, vehemente, so-
berbia. 
En Lorena, pa í s fronterizo, los co-
razones es tán vigorosamente templa-
dos. Toda familia es una familia de 
soldados dedicada al culto de la pa-( 
t r ia . 
La carta ha sido dirigida por sus j 
hermanas a un soldado mecánico del 
Parque de aviación mil i tar . 
"Moyen, . de Septiembre, 14. 
Nuestro querido Eduardo: 
Hemos recibido la noticia de la 
muerte de Carlos y Luciano en la ba-
talla del 28 de Agosto. Eugenio es tá 
herido gravemente. En cuanto a Luis 
y Juan, murieron también. 
Rosa ha desapai'ecido. 
Nuestra madre l lora; dice que seas 
fuerte y desea que vayas a vengar-
los. 
Esperamos que tus jefes no te ne-
g a r á n esa gracia. 
Juan ten ía la Legión de Honor. Su-
cé.dele tú . 
Nos lo han arrebatado todo. De 
once que estaban en la guerra, ocho 
han muerto. Hermano, no te pedi-
mos oti-a cosa sino que cumplas t u 
deber. 
Dios, que te dió la vida, tiene de-
recho a disponer de ella. Es m a m á 
quien lo dice. 
Te abrazamos de todo corazón, y 
quisiéramos verte antes de esta prue-
ba. 
Los prusianos es tán aquí. Jandon 
ha muerto. Lo han saqueado todo. 
En Gervilliers es tá todo en ruinas. 
Parte, querido hermano. Haz el sa-
crificio de tu vida. Tenemos el pre-
sentimiento y la esperanza de volver-
te a ver. Adiós, y hasta luego, si 
Dios lo permite. 
Tus hermanas. 
Es por nosotros y por Francia, 
Piensa en tus hermanos y en el 
abuelo, que murió ol 70." 
Cuando esta guerra terrible termí-
he habrá que recoger todas estas ad-
mirables cartas, Sa euconti'aráa ia-
numerables y preciosos documentos 
acerca del alma francesa.. . ¡ tan mal 
conocida! 
it@§=Lal©| 
Hamite del proíFaMo 
"Avanzamos hacia Dauzig, objetivo 
del" ejrcito ruso en la campaña de la 
Prusia Oriental." 
Así dice el Bolet ín oficial del Es-
tado Mayor moscovita publicado 
ayer. 
Avanzan hacia Dauzig, pero no 
dicen por donde. Hasta ahora solo 
sabemos que llegaron a Johanisburg, 
punto situado sobre la frontera pru-
siana. 
Hace dos meses y medio que los 
rusos cruzaron la frontera de Pru-
sia por este mismo punto y por T i l -
sit, situado m á s al norte sobre el 
Niemen. Llegaron frente a Ailens-
tein, población importante y centro 
de los ferrocarriles que comunican al 
resto del imperio con Koniesburg, 
Una batalla corta, pero muy ruda, 
desbara tó los núcleos invasores y 
arrojó a los rusos fuera del terri to-
rio prusiano dejando muchos miles de 
prisioneros y m á s de sesenta caño-
nes. Y ahora vuelven los moscovitas 
en avance impetuoso, tratando de 
forzar nuevamente la l ínea enemiga 
para llegar a Dauzig. 
¿ Y Konisberg y Allenstein? ¿ Y 
Grandeuz, Marienwerder y Dirchan 
sobre la línea del Vís tu la? Porque to-
dos estos puntos, v í rgenes aun de las 
acometidas del ruso, hab rán de pre Entre esas cartas ocupará un l u - cp-nfoi. ln„o -P̂ ,,̂ .-JOK, 
gar preferente esta que f i rman: Tus fJ^!!LU^J0^Í^H.f?S^nci^l^ 
hermanas, 
Ernesto Lavisse, 
De la Academia Francesa. 
E N U N CAMPO DE CONCENTRA-
CION DE PRISIONEROS 
A la entrada del campo de prisio-
neros franceses e ingleses estableci-
do en Colonia dícese que fijaron los 
soldados alemanes un gran cartel en 
que se leía lo siguiente: 
"Abierto todo el año, durante la 
guerra, tanto en invierno como en ve-
rano. Situación magnífica. Almuerzos 
y cenas al aire libre. Quedan supri-
midas las diferencias de clases. Re-
comendado para combatientes extran-
jeros. Exito espléndido en la prime-
ra temporada. E l Gobierno a lemán 
paga tedos los gastos." 
(Pasa a la plana 4) 
invasor antes de que éste logre d iv i -
sar a Dauzig. 
El río Vístula , en las proximidades 
de su desembocadura, presenta una 
anchura y un caudal de agua que ha-
ce difícil el franquearlo, ti-atándose 
de un ejército que ha de forzarlo con-
tra las numerosas fuerzas que habrán 
de discutirle el paso, ^ 
Si llegan allí sin expugnar a Ko-
niesberg, se exponen los rusos a ser 
tomados de flanco por el norte, a ser 
cerrados por el sur en su extrema iz-
quierda y a que en un repliegue rá -
pido, y por lo tanto desordenado, cai-
gan de nuevo sobre las regiones pan-
tanosas de los lagos de AÍlestein, do 
la que ya deben tener una muy dura 
experiencia. 
Podr ía ser que la invasión hacia 
Dauzig, estuviese combinada con los 
movimientos de un segundo ejército 
que operase sobi'e la línea Thorn-Po-
sen, atrayendo hacia él la atención y 
obligando a distraer fuerzas alema-
nas en el Norte. 
Pero Áes posible esto cuando loa 
cables anuncian un tercer ejercita' 
ruso sobre la Silesia? Estos treá'. 
ejércitos, cada uno de los cuales noi, 
podrá ser menor de seiscientos a i 
ochocientos mi l hombres, suman apro-
ximadamente unos dos milloneas da 
soldados. Los que unidos al millóii? 
doscientos m i l que operan en Galit-, 
zia contra los aust r íacos y a los qu» 
actualmente hacen frente a los tur-, 
eos en la cordillera Caucásica, resul-
tan tres millones y medio de hombres, 
que dudo haya podido Rusia armar y^ 
equipar en los tres meses que lleva-» 
mos de contienda y, sobre todo, tras-, 
ladarlos a los puntos de la frontera 
escogidos de antemano por el Esta-
do Mayor, 
Ignoramos los medios que cuenta:, 
Rusia en la actualidad porque los pro- ' 
gresos en el arte mil i tar se llevan 
siempre muy en secreto y el imperio 
moscovita h a b r á aprovechado las ex-
(Pasa a la plana 2) 
) U j 
A las once de la mañana de ho^ 
fué asistida, en el Tercer Centro d^ 
Socorros por el doctor Roca Casusq 
auxiliado del practicante Sánchez, da 
Quemaduras graves en la espalda ja 
ambos brazos la menor Adriana Mar^ 
tínez, de cuatro años y vecina de I-'i-i 
ñeira número 19. 
L a madre de Adriana manifest i 
que dichas quemaduras las. sufrió su 
hija al volcársele por encima una 
paila que contenía agua hirviendo. 
Por contar con recursos para sa 
curación pasó a su domicilio. 
C U E M T A S Y M T 
A la Secre tar ía de Gobernación ha 
sido enviado por el Interventor Ge->, 
neral del Estado, un ejemplar del i n -
forme hendido por ese centro, para su 
envío al Congreso, de las cuenats 
examinadas y aprobadas, de los re* 
paros formulados y de las cuentaa 
pendientes de aprobación, durante el 
período comprendido del 21 do Ma-
yo de 1913 al 31 de octubre del año 
actual. 
Las cuentas examinadas asciendeiL 
a 35 ,218 , imoprte de los reparos f o r ^ 
anulados $18 .185 ,638 .80 y las cuenta^, 
pendientes de examinar (6,021. ^ J 
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E D I T O R I A L 
PRETENSION JUSTIFICADA 
En virtud de que algunos propietarios que tienen alquiladas sus 
casas en plata española declaran su renta en esa forma, por ser la jus-
ta, para los efectos del pago de los impuestos municipales, un adjunto 
de la Comisión del Impuesto Territorial ha presantado a la misma una 
proyecto pidiendo que la inversión de dicha renta a moneda americana 
M haga al tipo de cotización en plaza, en vez de efectuarlo en la for-
ma que dispone una circular del Gobierno de la primera intervención, 
de 1 de marzo de 1899. 
Nos parece que no tiene razón el proponente. Si dichas fincas se 
encuentran arrendadas en plata española y la declaración ha sido he-
cha y aceptada en esa moneda, lo que procede es seguir empleando el 
juetodo hasta ahora seguido, que consiste en reducir a la moneda 
oficial, o sea la americana, a los efectos del impuesto, la plata española 
cotizándola al tipo que establece la expresada disposición, toda vea 
que en ella se dispone que regirá para los cobros y pagos de todos los 
derechos y contribuciones tanto del Estado como la Provincia y el 
Municipio- Por consiguiente debe servir, tiene que servir para la eva-
luación de la riqueza imponible cuando las rentas sean en plata, como 
debe serlo también para las que se encuentran declaradas en oro la 
orden posterior del mismo gobierno regulando la relación de estas mo-
nedas con la de los Estados Unidos. 
El argumento aducido como fundamento de dicha pretensión, de 
que la Secretaría de Gobernación declaró, a petición del Ayuntamien-
to de Guanabacoa, que la inversión de las rentas declaradas en plata 
sspanola se haga al tipo oficial en. plaza, no puede prevalecer en el 
jaso que nos ocupa; toda vez que dicha Secretaría no tiene otras fa-
cultades en lo que a la materia se refiere que la de evacuar consultas, 
las cuales ni siquiera se han publicado en la Gaceta para su aplica-
ción, y mucho menos podría hacerlo en el sentido de restringir o modi-
ficar el alcance de lo que dispone una orden del Gobierno Interventor, 
pues conforme a lo dispuesto en una de las dispc^iciones de la Cons-
titución, aquellas tienen el carácter de leyes que sólo puede derogar o 
modificar el Congreso. 
Además, hay que tener en cuenta que el tipo de cotización varía 
con frecuencia; y sería en realidad absurdo que se sometiese a sus 
fluctuaciones la apreciación de lad rentas expresadas, produciendo 
constante alteración en los registros de fincas, en las listas cobratorias 
y, por consiguiente, en los mismos recibos j pues t'ó es posible admitir 
que se pretenda mantener la inversión hecha a tipos de cotización al-
tos cuando éstos desciendan, en perjuicio de los prepietarios; y de ahí 
que el Gobierno interventor fijase para todas las», transacciones oficiales 
el tipo uniforme a que nos hemos referido y que consta en la mencio-
nada Circular. 
Como el caso se encuentra" a resolución de la Comisión, pues el 
Ayuntamiento, al que se le consultó, ha declarado que tal asunto es 
de la competencia de aquella, de acuerdo con la ley, hemos creído 
oportuno hacer las anteriores observaciones, para que se proceda en 
este asunto como la justicia aconseja, haciéndose la reducción al tipo 
que fija la orden militar que se encuentra vigente; y en lo sucesivo 
los propietarios que tengan alquiladas sus fincas en plata, al presen-
Lar sus planillas o declaraciones, que hagan por sí mismos la reduc-
ción, de acuerdo con la orden referida, pues no hay razón para otra 
cosa mientras el Congreso no reforme o derogue las reglas que desde 
1899 establecen las relaciones de las monedas de oro y plata con la de 
los Estados Unidos en que deben hacerse los cobros y pagos oficiales. 
La pretensión del vocal de la Comisión de impuestos municipales 
DS injustificada, y así debe declararlo dicha Comisión. 
y 
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DN W DEPENDIENTES 
ENSEÑANZA 
Con el t í tulo de Alpiste para gan-
sos so ha publicado un ar t ículo en un 
diario noctumo de esta capital y en 
él no se ti-ata muy bien por cierto 
a los socios, en general de 'a Asocia-
ctón de Dependientes del Comercio do 
la Habana^ 
Sinceramente declaramos que él 
art ículo no ha producido el mejor 
efecto y que en lugar de t i tu lar lo 
A m g l a n d o el mundo, debiera haber-
so titulado Desarreglando, etc. Habla 
de un folleto impreso en cuya cu-
bierta se lee "Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana: 
Plan general do estudios para bus 
| aulas y acadomias" y para convencer 
a los socios de la Asociación de De-
pendientes y a su Junta Directiva— 
que está desarrollando una gran can-
I tidad de excelente voluntad—y a la 
Sección de Instrucción—que por lo 
menos tiene el deseo de acertar—do 
que dobe aeptar el plan ati'opellada-
¡ mente le diri je los siguientes argu-
mentos y frases de grueso calibre: 
i "Espe ré su aprobación—la del folleto 
D ea < i r" ) /V\ C? c ? ra O cr c> i / \ —P^1*^ darla un merecido bombo a la L~ %ÍJ\Ji I l 3 r \ LLiruR I H Asociación de Dependientes del Co-
mercio por haberse "desempercutido 
A i o s p r o p i e t a r i o s 
Desde ayer ha quedado abierto 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, del segundo trimestre de la contri-
bución por fincas v^hanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
. Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el dio 9 de 
Diciembre próximo. 
Nuesti-os lectores deberán fijarse, 
por lo interesante que resulta, en la 
información que con el t í tulo que en-
cabeza este suelto, publicamos en otro 
lugar. 
De vi ta l importancia es lo que se 
manifiesta en aquellas l íneas y no ca-
be duda que la depresión de valor en 
las propiedades mundiales, con moti-
vo de la guerra de Europa, t r a e r á 
como consecuencia Un importante au-
mento en el valor de los terrenos en 
Cuba y especialmente en la Habana, 
tanto por las p ingües utilidades que 
se obtendrán en las ventas de azúca-
res, como por que los terrenos de esta 
ciudad brindan una inversión segura 
y lucrativa, dado el aumento de la po-
blación, cada vez mayor. 
ACOTACIONES 
E S P A R O L A 
Este sol nos parece una sorpresa. En vez de abrasar, acaricia; en 
vez de ser tizón sobre la carne, es como mano de niño. A lo largo del 
mar—quieto y azul—fija una larga estela luminosa Y cuando el mar 
«e .riza, levemente, en los encajes del rizo, en el fondo de los surcos qu3 
m abren y en el filo de los lomos que se alzan, el sol se deshace eu 
puntos que semejan estrellas de cristal 
. Una moza aldaluza palmetea: 
—í Es nuestro sol . . . ! ¡ nuestro sol . . . ! 
Es el sol que amanece sobre España.; el que en los tiempos de an-
taño llenó de lumbre los espíritus y los cerebros españoles; el que ex-
tendió la aventura por caminos tan extensos y numerosos, que nunca 
liizo.noche en ellos; el que hoy baja a nuestros campos, y los llena de 
savia, y los fecunda, y es bendición de luz y de alegría para las inquie-
Indes dél labriego. Es nuestro sol, que encanta la mañana, aquieta el 
mar, convierte el agua en vivero de estrellitas, y va alumbrando a lo 
lejos una línea, larga, curva, que parece arena y niebla, sombra y co-
lor, playa y nube.... 
Y.la moza andaluza sigue su oración: 
—¡Es nuestra tierra del alma... ! 
A lo lejos también asoma un barco- Los viajeros lo esperan en las 
bordas. E l barco sale de la lejanía y se precisa, y se agranda, y se 
aproxima a nosotros. Sus bordas están llenas de viajeros. A l cruzar 
por nuestro lado, los via jeros agitan sus pañuelos, se quitan sus som-
breros, nos saludan... El barco arroja un sonido lleno de bronqueda-
des majestuosas; parece que el barco cruge; parece que el mar retiem-
bla ; y el sonido se alarga, envuelto en humo, como una línea recta que 
se fuera prolongando en el espacio... 
I)e la entraña de nuestro buque se desprende otro mugido; es una 
explosión do gozo, de entusiasmo, de fervor; el,herraje del buque re-
ponga, vibra, clama; parece que le sacude una corriente de vida; pa-
rece que conoce el sentimiento, parece que le inunda el regocijo de ver 
ni buen amigo de la infancia, de contarle los peligros que corrió, los 
lías que pasó entro tempestades, cautivo de las cóleras del mar, Ia.3 
noches que atravesó prisionero de la« olas y enredado en la neblina. 
En este mugido hay músicas, y palabras, y ternuras... Nosotros en-
tendimos este diálogo de dos sonidos iguales: 
—HermaTio, bien venido a nuestra casa..,! 
-—Que Dios te acompañe, hermano, para que tú también puedas 
volver..,-
Y si hubiéramos podido, hubiéramos abrazado, uno a uno, a todos 
os hermanos nuestros que iban en el Cataluña, camino de la aventura, 
con la vida en las manos de Dios y los deseos en las manos del porve-
nir Porque al cruzarse los barcos en el mar, y mirarse los hombres 
desde ellos, los sentimientos se acendran, las pasiones se purifican,' se 
barren las bajezas de las almas y los hombres se repiten de todo cora-
zón y con toda lealtad las palabras de los barcos: 
—Hermanos...! r̂ T ^^'iw' f l | f i 
Hermanos todos, TtT^TVW^.«l i fpf 
Un viajero dijo másj cuando cortaron el silenció augusto los sa-
ludos de los buques, sintió en todo su poder lá inmensa majestad del 
aspectáculo; el espacio, azul, brillante, debió parecerle un palio; el 
mar, lleno de estrellitas que salpicaban sus pliegues, debió parecerle 
una. lámpara. Y debió recordar muchas grandezas que encajaban dig-
namente en aquel templo, y pretendió llenarlo con un grito: 
—r¡ Viva España . . . ! " . • . , 
Pero nadie le respondió, porque todos tenígn ganas de llorar. 
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Comerciantes de Cuba: 
LE T R E R O S P A R A V I D R I E R A S E L E C T R I C O S , V A R I A B L E S , 
A DOS C O L O R E S . — Atrac-
tivos. — Elegantísimof?. — Baratísimos. 
Para informes: A ¡os agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EHIUO CABAL, Obrapia, 60—Habana. 
¡qué elegancia!—en cuestiones de 
enseanzña y haber abierto sus puer-
tas a las corrientes modernas y por 
haber, en f i n , salido del siglo antes-
pasado y entrado triunfalmente en 
és ta dando una zancada del t a m a ñ o 
de un siglo." 
Más abajo llama "escuelas arcaicas 
y rutinarias" a las escuelas del Cen-
tro de Dependientes, sin duda porque 
no sabrá que de dichas aulas proceden 
22 maestras de intrucción públ ica— 
casi todas en ejercicio—preparadas en 
las escuelas "arcaicas y rutinarias" 
de la que todo el mundo—menos el 
que quiere arreglarlo—reconoce como 
progresista inst i tución tanto en el 
orden cultural como en el sanitario. 
Mas abajo dice: " Y a me figuro 
como debe ser el busilis (¡oh, el bu-
silis!) en esas escuelas arcaicas y 
rutinarias: E l maestro dirá al dis-
cípulo: 
"—¡Apréndase usted, niño, desde 
aquí hasta aquí ! 
Y , al decir eso, el maestro hace dos 
cruces con lápiz en el texto de Geo-
graf ía , o de Ar i tmét ica , o de Catecis-
mo, o de cualquier otra asignatura 
de las que allí "no" se enseñan ; y las 
cruces quedan a una distancia pro-
porcional una de otra, porque la cien-
cia se mide all í por pulgadas. Des-
pués , el discípulo se mete aquéllo en 
la chola, (¡ la chola!) de memoria, a 
fuerza de canturrearlo y al otro se 
lo recita como un loi'o al maestro Ci-
ruelas, sin entender una papa lo que 
es t á diciendo. ¡Sin entenderlo ol 
alumno, es claro, que el maestro ya 
se sabe que no lo entiendo tampoco!" 
Sería , bueno que se diese una vuel-
ta por las escuelas de la Asociación 
y rect i f icar ía seguramente su opinión, 
ya que reconocemos que el autor del 
art ículo es persona entendida en 
asuntos de enseñanza y ha sabido ser 
imparcial siempre, menos en esta oca-
sión que lamentablemente ha resulta-
do injusto. 
Y prosigue: 
" Y s i los textos fueran buenos y 
modernos, todavía, podía pasar el sis-
tema, porque algo conservár ían los 
nenés en la memoria para entendei*-
lo cuando fueran capaces de discer-
nir, pero es que son libracos del t iem-
po de Mar icas taña , sin pies n i cabe-
za. A l lado de m i casa oí no hace 
mucho a una chicuela, alumna de una 
de esas escuelas rutinarias, de las del 
Centro de Dependientes, acaso, que 
estudiaba de memoria una geograf ía , 
¡do Prunal!, y canturreaba esta cnor-; 
midad: 
— " L a isla de Cuba. Esta hermosa 
isla, que pertenece a la monarquía 
española ," etc., etc. 
¡Cómo se lo cuento a ustedes!" 
Efectivamente, como si los maes-
tros fuesen Unos incapacitados y las 
Secciones de Instrucción que han pa-
sado por la Asociación las hubiesen 
integrado personas ignorantes. No 
tanto n i tan calvo. Precisamenta el 
texto de Geografía que se usa en las 
aulas de la Asociación de Dependien 
tes es la notablo Geograf ía do Cuba 
do los señores Aguayo y Latorre. 
E l Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza ha admitido a m á s de me-
dia docena de alumnas sin obligarlas 
a cursar el año preparatorio, y si es-
tudiasen por los textos de tiempos de 
Mari -Castaña, sin pies ni cabeza,—no 
las habr ían aceptado en el nombra-
do centro superior docente. 
"Era de esperar, pues, —añado—• 
que la Asociación do Dependientes, 
si era cierto quo quer ía quitarse de 
encima la fama de re t rógrada , atra-
sada y buchona ( ¡apr ie ta ! y que gusto 
les ha dado esto a los nocios,—que 
gozaba con tanta justicia, aceptara las 
innovaciones que se le proponían, y 
diera zancada de un siglo, saliendo 
del siglo antespasado en que vive." 
Y si el nuevo Plan no es aceptado, se-
gu i rá la Asociación siendo retrogra-
da, atrasada., . y lo otro. 
"iPero, espéra te sentado, que hay 
cabezas donde no entran n i las balas 
"clunm dum"! 
Se reunieron los chicos de la Sec-
ción de Instrucción (? ) y "otaron" 
(¡qué "asturianismo" m á s oportuna 
y m á s delicadamente aplicado!) por 
desechar el moderno plan de en-
señanza, y acordaron, por unanimi-
dad, que los maestros sigan hacien-
do cruces, midiendo la ciencia por pul -
gadas, y que los niños vayan a pasar 
las vacaciones a Isla de Pinos, para 
que las cotorras acaben de instruirlos. 
Y, después de todo hizo bien el 
Centro, porque con plan nuevo iba- a 
estar como perro con zapatos. 
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B a t u r r i 
Dejemos una humilde flor de sim-
pa t ía en la tumba del sacerdote cuba-
no doctor Manuel de J. Doval, un 
tiempo gloria de la Cátedra Sagrada. 
Nuestra prensa ha gemido en tor-
no, de su cadáver, y relaciones senti-
das» de sus méri tos como orador, co-
mo patriota, como intelectual, han 
sido publicadas y leídas. E s t á muy 
bien. 
Hace pocos meses—la enfermedad 
de Doval fué larga—en esta sección 
me hice eco de su queja, que un ínt i-
mo me t rasmi t ió , porque nadie, n i ve-
teranos n i emigrados, n i literatos n i 
admiradores se acercaba al lecho y 
llevaba a aquel corazón en tinieblas 
bálsamo de amistad y luz de cariño. 
Más de una vez después, en esta mis-> 
ma sección, hice resaltar la ingra-
t i tud y el olvido de nuestro pueblo 
hacia un hombre que había amado y 
servido a Cuba glorificado la tribuna 
y ayudado al progreso de la Iglesia. 
Nuestras colccicones es tán ahí, i m -
presas, imborrables. 
Murió el cultísimo sacei'dote, doc-
tor también en Derecho y en Filoso-
fía. Ahora ol gran patriota, el 
már t i r excelso, el insigne pensador.. 
Así, así, en pueblos de nuestra raza, 
las justicias y los amores llegan siem-
pre tarde. 
ducta del funcionario cubano, y <je 
actividad y celo debemos 
21-rt.t. 
contentos, hay que reducir l^cos^03 
sus justos l ímites, y entonces ProHa 
S U C E S O S 
LO PADECE 
Faustino Iglesias Pedreira, de V i -
ves y Alambique, se causó lesiones 
leves al darle un ataque epiléctico 
que padece y caerse en Prado y Te-
niente Rey. 
CON U N SARTEN 
En "La Covadonga" fué asistido 
de una herida en el dedo meñique de 
la mano derecha, el cocinero Ramón 
Bustelo Iglesias, de Bernaza 20, la 
cual se causó al darse con el borde de 
un sar tén . 
A L " S I L O " 
Los vigilantes 127 y 120, arresta-
ron y remitieron al Vivac, a José 
González Suárez, a Pedro Ur ru t i a 
Urru t ia y a José Mariño López, por 
estar jugando al "silo" en el embar-
cadero de la Punta. 
L A V A N D E R O ACUSADO 
Manifestó Miguel Rodríguez Mesa, 
de 23 número 10, que el asiát ico la-
vandero, Antonio Ley, de Animas 74, 
se niega a devolverle un saco que le 
dió a lavar. 
CON M A N T E C A C A L I E N T E 
José Bande y Vi l la r , de Estrella 
28, sufrió quemaduras leves en la ma-
no derecha, al volcársele casualmen-
te un sa r t én que contenía manteca 
caliente. 
POR DORMIR F U M A N D O 
A l quedarse dormido teniedo en 
su diestra un cigarro encendido, Juan 
López Padrón, de" Prado 63, cogió 
fuego la ropa de cama, sufriendo que-
maduras leves en el brazo izquierdo. 
CON U N A C U C H I L L A 
E l talabartero Armando Torubio 
Rodríguez, de Dragones 86, se causó 
una herida incisa en la mano dere-
cha, trabajando con una cuchilla en 
la t a l aba r te r í a situada en Monte 49. 
COMPROBADO 
A vir tud de varias denuncias he-
chas por los vecinos de Estrella en-
tre Agui la y Amistad, de que varias 
ciudadanas ofendían a la moral, se 
pei-sonó anoche en dicha calle el Ca-
p i tán interino de la 4a. Estación, se-
ñor Antonio Díaz Infante, pudiendo 
comprobar la verdad de dichas de-
nuncias al sorprender a Mar ía Her-
nández Pérez, de Estrella 1; y a Ca-
ridad González Mart ínez y a Carmen 
Puig Fernández , de Estrella 5 ofen-
diendo a las buenas costumbres. 
E l licenciado García Sola es el en-
cargado de evitar que continúen los 
escándalos en la referida cuadra. 
SIETE FRACCIONES 
A la voz de ¡ a t a j a ! detuvo el v i -
gilante 873, al menor Juan Francis-
co Méndez y Alonso, de Rodríguez 
112, por haberle hurtado siete frac-
ciones de billetes a José Victoriano 
Espino, de Dragones 7. 
REVERBERO QUE EXPLOTA 
A l hacerle explosión un reverbero 
de alcohol, sufrió quemaduras leves, 
Manuel Montes Fernández, de Be-




E l vigilante 377, detuvo a 
Grande Benitez, vecino de la 
mita de los Catalanes, por estar ex-
pendiendo leche en un caballo, care-
ciendo del certificado de salud que le 
exige la Sanidad, 
A L "PICADO" 
E l experto José Cruz, detuvo a 
los menores Ricardo Entralgo y Os-
car Gallego Prat, por estar jugando 
al "picado" en los portales del hotel 
"Plaza." 
(Más Sucesos en la plana 5) 
POCO A POCO 
A.1 principio son dolorcitos, se van 
haciendo m á s intensos y aumentan-
do su gradación, llegan a convertir-
se en una verdadera tortura. Ese es 
el* reuma que v aapropiándose del 
organismo del individuo, y s i pronto 
no se corre a poner coto a su avan-
ce, si pronto no se busca el "ant i -
rreum át ico" del doctor Russell Hurst , 
de Filadelfia, que lo cura radicalmen-
te, el individuo se convierte en un 
valetudinario, esclavizado por el do-
lor, encadenado por el sufrimiento. 
E l " an t i r r eumát i co" del doctor 
Russell Hurst, es una vei'dadera ma-
ravil la en la curación del reuma, no 
ha dejado de t r iunfar en un solo 
caso, por tenaz que haya sido, por an-
tiguo y por recio el ataque. 
W l Ñ T E R E S 
La úl t ima moda en sedas, y cintas 
escocesas, buenas y baratas. "La Zar-
zuela," Neptuno 101.1¡2, esquina a 
Campanario. Teléfono 7604. 
ALONSO H E R M A N O . 
c. 4878 1-17 
¡ E r a comida fina para gansos!7 
Por fortuna son pocos los que han 
olvidado que en las oposiciones al pre-
mio Luz y Caballero que la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s tie-
ne instituido, obtuvo el premio la 
alumna señori ta Evangelina Hernán-
dez, alumna del tercer grado de las 
Escuelas de la Asociación de Depen-
dientes y que a una mer i t í s ima profeso 
ra de la nombrada Asociación de De-
pendientes—de un historial pedagógi-
co ejemplar, efectivo—le fué otorga-
da la Medalla de Oro, premio que se 
concede a las maestras. 
E l tribunal constituido para otor-
gar tales distinciones lo integraron los 
señores doctores Femando Ortiz, pu-
blicista y sociólogo, el doctor Manuel 
Valdés Rodríguez, pedagogo ilustre y 
el doctor Manuel Fe rnández Valdés 
autor de libros educacionales, pegago-
gista y reconocida autoridad en mate-
rias de Enseñanza . ¿ N o se r í an todos 
unos retrogados y. unos atrasados? 
¿ N o lo ser ía t ambién el señor Julio 
Quintana, cuando en días en que era 
Inspector Provincial de Inst rucción 
Públ ica—en la actualidad no lo es 
por no haber acreditado su suficien-
cia pedagógica, como disponía la Loy, 
no obstante reconocer nosotros que 
realmente es una autoridad en mate-
rias de instrucción, aunque no haya 
cursado los estudios universitarios de 
rigor—felicitaba al profesorado de 
las escuelas de la Asociación de De-
pendientes por las brillantes pruebas 
que rendían las alumnas a f i n de cur-
so." 
No, no son atrasados n i retrogados 
los señores nombrados anteriormente, 
n i lo son los que forman la Junta D i -
rectiva ni la Sección de Instrucción 
do la cultural Asociación de Depen-
dientes del Comercio, lo que pasa es 
que no se gastan tan buen humor co-
mo el delicioso autor del ar t ículo 
Alpiste para gansos, que ameniza la 
vida ciudadana con sus festivos—aun-
que en esta ocasión injusto—art ícu-
los. 
Poro, Lisardo en este mundo hay 
m á s : los "chicos" de la Sección de 
Instrucción "se reunieron" y acoi*da~ 
ron aceptar—que es todo lo contrario 
de desechar—el plan innovador. Solo 
falta que la directiva diga su opinión 
y que la junta general acuerde. Mas 
injusto el ar t ículo no puede serlo, 
pues el acuerdo se tomó antes de pu-
blicarse. 
Hablaremos del nuevo Plan gene-
ral de Estudios y hablaremos serena-
mente. Son intereses que a todos los 
socios nos afectan, y hemos de estar 
atentos a cuanto se desarrolle: n i 
irreflexivos n i irritables, n i demora-
dos n i atolondrados: gustos, precisos, 
serenos, modest ís imos, con la modes-
uapsnd ou enb UíÍ enb sononbB op •bi; 
aportar conocimientos n i autoridad 
aportan buena voluntad, sinceridad y 
afecto. 
U N SOCIO. 
M í p i M 
Es "Cuba Cata luña ," Galiano 97, 
la casa que tiene lo mejoi', lo m á s 
delicado en dulces, refrescas, helados 
y toda clase de golosinas. 
Por eso es "Cuba Ca ta luña" la ca-
sa m á s frecuentada por las familias 
\ habaneras. 
Nuestra prensa diaria ha aplaudi-
do el éxito de nuestro Encargado de 
Negocios en Londres, al gestionar ex-
cepciones del Gobierno inglés en fa-
vor del azúcar cubano. Con letras 
muy grandes "se ha anunciado ello. 
Y si bien resulta aplaudir la con-
Procla 
mar que, si no es una burla del £ 
bierno bri tánico lo quo se ha anun 
ciado, bastante lo parece. 
El Encargado de Negocios ha di 
cho por cable a la Secretaría de Es' 
tado, que Inglaterra consiente en qul 
pueda penetrar por sus puertos mies 
tro azocar mascabado. Y ya Cuh» 
no produce esa clase de azúcar. 
En otros tiempos, los de la* escla-
vitud de los negros y el atraso de la 
industria, contenares de nuestros in-
genios echaban su fruto en bocoye¡ 
y as í lo exportaban sin purgar. Haca 
mucho tiempo que lia desaparecido 
eso y lo que producimos es centrifu-
gado, azúcar, de guarapo o miel, pur-
gada en las centr í fugas; y aun refp 
namos una pequeña parte de lag x$L 
fras. 
No existen ya. los trenes jamaiqui-
nos; no podrían los mejores centrales 
hacer mascabado, defipués de haberse 
gastado millonadas en aparatos mo» 
demos, no han de desmontarse ahora 
para volver a instalar pailas y tachos 
y continúen confiando su suerte a las 
necesidades y los progresos industria* 
les del admirable pueblo americano» 
Joaquín N . ARAMBURU. 
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I l i 
periencias de la Manchuria. Por otra 
parte, es punto menos que imposible 
escribir al día sobre la campaña, pues 
las ambigüedades , cuando no la f a l -
sedad, dificultan todo estudio dete-
nido sobre la si tuación; pero de to-
das suertes, me pax-ecen muchos sol-
lizó Inglaterra con provecho no esca-
so cuando la te legraf ía sin hilos no 
exist ía y ten íamos que sucumbir a 
la red de cables ingleses. Pero hoy 
fe sate todo tarde o temprano y es-
tas falsedades redundan en perjuicio' 
de quienes pi-etendrn jugar con la 
dados los tres millones y medio do opinión del mundo entero, 
hombres, no porque Rusia no pueda Ayer mismo, recibo una carta fir-
ponerlos en campaña, sino por el mu- mada por H . W. en la que me haca 
cho tiempo que la adminis t rac ión ¡las siguientes consideraciones: 
moscovita necesita para mover tan I "Yo tenía entendido quo un giair 
grandes núcleos militares. j acorazado de combate como lo ei'a„*l 
U n telegrama de esta mañana , d i - |"Audacius," forzosamente tenía "qui-
ce que el subprefecto de Harienwerdo formar parte de una división naval^ 
porque los acorazados no navegan so*: 
loa n tiempo de guerra. 
comunica que los rusos avanzan entre 
Thorn y Soldán. 
Si entran por esta l ínea y el obje 
tivo es 
de dirigirse a Grandeuz, llave pr inci 
pal de esta zona por la qué podrán 
cruzar el Vístula . Pero la red de foi--
tificaciones queda intacta ysabido es 
lo peligroso que resulta avanzar por 
terri torio enemigo, dejando a reta-
guardia plazas fortificadas que han 
de distraer grandes núcleos de t ro -
pas. 
¿Cómo es quo ningún barro perte-
Dauzig, forzosamente h a b r á n "d ien te a dicha división le presto 
•auxilio y permaneció el becho ignora-
do desde el día 27 do Octubre hasta 
que un barco mercante como el "Olim-
pio" recogió la t r ipu lac ión? 
Por los detalles hasta ahora re$i 
bidos, es indudable que este barco 
guerra inglés huía de alguna pera 
ción." 
Tay vez sea cierto lo que tan 
tadanvente opina el señor H . 
en la huida tropezase con una 
o quizá con un submarino alemán 
se le interpuso. 
Y cuanto al abandono, tenga 
cuenta el señor H . W. que el al 
rantazgo inglés prohibió prestar 
corro a los buques que fuesen. toijp 
deados por el enemigo, para evi 
que se repitan desastres como 
de los tres cruceros echados a pí" 
en el Mar del Norte. 
Es lo único que se me ocurre, -íí 
lo incierto de los cables y lo ose 
de la información. 
Nos dicen ayer de Pa r í s que la ocu-
pación de Dixmonde no tiene impor-
tancia y que su posición aislada en la 
or i l la del, canal 'hacía difícil su de-
fensa. 
Nosotros opinamos lo contrario, 
con perdón de quienes redactaron el 
Boletín oficial de la tarde de ayer. 
Las inundaciones hacían imposible 
el jugar la a r t i l le r ía ; la cabal ler ía 
quedó inactiva semanas enteras y has-
ta los infantes se veían obligados a 
permanecer en las trincheras porque 
el fango y las aguas entorpecían los 
asaltos. 
Ocupado Dixmonde, el ejército ale-
m á n tiene el boquete que necesita pa-
ra pasar sus tropas al lado opuesto 
del canal, perdiendo éste toda la i m -
portancia que hasta ahora tuvo como 
línea de defensa. 
No es por lo tanto, de tan escasa 
importancia, cuando en Inglaterra 
causó dolorosa impresión la noticia 
de semejante pérdida. Y no debe ser 
Dixmonde tan inúti l como defensa, jbles hablan 
cuando allí se batal ló enconadamente 
durante varias semanas. 
Este método de informar, ho dicho 
y sostengo que resulta contraprodu-
cente. Son procedimientos que u t i -
La linca que .tanto ha llamarlo':a 
usted la atención ou el mapa que 
envía es exacta. Lo.^ alemanes estén 
frente a Reims y doblan por NoyM 
y Perenne, siguiendo una línea ir&';x 
guiar que se adelanta en Arras y 9€ 
repliega en Li l l e , y que, pasando 
Ypres, objeto de los m á s reñidos C 
bates, termina en Nieupost, 
La mayor parte de los mapas-í 
publica la prensa son ciertos. Lo* 
de avances imaginé 
y de triunfos quo no existen; 
con raras excepciones, no se han aw ' 
vido a informarnos gráficamente Ia 
bolas que por cabio nos transmiten. 
G. del R-
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
======= PRADO, i o a . = = = = = = 
Y COMO HOTEL. ES ELPREFERIDO POR LAS FAMILIAS BEL CAMPO 
G A S M O I O R E N - F A B R I K DEU1Z, ^ " J * « z " ) ? , 9 r e s COlf lNIA-DEOTZ, (ALEMANIA) 
Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carbón 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. MO-
T O R E S portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK D E U T Z tiene sucursal en los E£ta; 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores "OTTO 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maqui-
naría para panaderías, tostaderos de café, talleres de m a i eras, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hiél o. 
R e p r e s e n t a n t e ? ; S E E L E ^ P l Y C O M P . - M e r c a d e r e s , l 6 l / 2 , e s q u i n a a O I ) r a p í a . - H a l i a n a . 
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q u e t i e n e h o y a b s o r b i d a l a a t e n c i ó n d e l U n i v e r s o e n t e r o y q u e e s t á d e s b a s t a n d o c a s i e n s u t o t a -
l i d a d e l V i e j o M u n d o , t r a e r á , c o m o c o n s e c u e n c i a l ó g i c a , u n e n g r a n d e c i m i e n t o a u n m á s r á p i d o 
e n e l N u e v o C o n t i n e n t e . E l v a l o r d e l a p r o p i e d a d , q u e e s e l b a r ó m e t r o d o n d e s e s e ñ a l a c o n m á s 
f i j e z a e l a l z a o l a b a j a d e l a p r o s p e r i d a d d e l o s p u e b l o s , a c u s a y a u n n o t a b l e d e s c e n s o e n l o s 
p a í s e s q u e e s t á n e n g u e r r a , a n u n c i a n d o , c o m o c o m p e n s a c i ó n n a t u r a l , u n a n o t a b l e a l z a p a r a 
a q u e l l a s n a c i o n e s q u e , p o r m a n t e n e r s e a l e j a d a s d e l c o n f l i c t o , s e r v i r á n d e r e f u g i o a c a p i t a l e s e 
i n d u s t r i a s q u e a l d e s m o r o n a r s e a l l í t a r d a r í a n l a r g o s a ñ o s e n r e p o n e r s e y q u e e n p a í s e s n u e v o s 
e n c u e n t r a n f e c u n d o c a m p o d o n d e d e s a r r o l l a r s u s e n e r g í a s . 
L a A m é r i c a e n t e r a , y p r i n c i p a l m e n t e l o s p a í s e s p r i v i l e g i a d o s p o r s u s p r o d u c t o s c o m o l o 
e s C u b a p o r e l a z ú c a r , t e n d r á n e n b r e v e q u e h a c e r f r e n t e a l p r o b l e m a d e a p r o v i s i o n a r y a l i -
m e n t a r l a E u r o p a p o r v a r i o s a ñ o s , a l p r o p i o t i e m p o q u e h a b i e n d o c e s a d o a l l í t o d a p r o d u c c i ó n 
s e h a c e i m p o s i b l e i m p o r t a r a q u í s u s p r o d u c t o s , l o q u e h a r á t o d a v í a m a y o r e l c o n s u m o y l a d e -
m a n d a d e n u e s t r o s m i s m o s a r t í c u l o s . L a p r ó x i m a z a f r a , u n a d e l a s m á s a b u n d a n t e s q u e e n C u -
b a s e r e c u e r d e n , a l c a n z a r á , h a a l c a n z a d o y a , p r e c i o s f a b u l o s o s . N u e s t r a r i q u e z a , l e j o s d e d i s m k 
n u i r s e , r e s u l t a r á , p o r m ú l t i p l e s r a z o n e s , g r a n d e m e n t e a u m e n t a d a y c o n e l l a , n e c e s a r i a m e n t e , e l 
v a i o r d e n u e s t r a p r o p i e d a d . E s p u e s e s t a l a h o r a d e i n v e r t i r n u e s t r a s e c o n o m í a s a f i n d e a s o -
c i a r n o s a l a l z a ; e s t e e s e l m o m e n t o d e p r e p a r a r n o s p a r a t o m a r l u e g o p a r t e e n l a s v e n t a j a s q u e 
h a d e a p o r t a r a C u b a l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
L a H a b a n a , c u y o r á p i d o e n g r a n d e c i m i e n t o d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s t o d o s c o n o c e m o s , p o r 
e s t a r a l a v i s t a d e t o d o s , s e r á l a q ü e m á s d i r e c t a m e n t e s e b e n e f i c i a r á e n l a n u e v a e r a q u e y a 
e s t á a p u n t o d e c o m e n z a r p a r a C u b a , p o r s e r e s t a c i u d a d e l c e n t r o d e n u e s t r o c o m e r c i o y d e 
t o d a a c t i v i d a d e n l a i s l a , c u y a e n v i d i a b l e s i t u a c i ó n , y m á s e s p e c i a l m e n t e s u s p r o d u c t o s , l e a s e -
g u r a n h o y m á s q u e n u n c a u n b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
L o s h o m b r e s p r e c a v i d o s , a q u e l l o s q u e d e s e e n a s e g u r a r e l b i e n e s t a r f u t u r o d e s u s f a m i ^ 
l i a s , d e b e n a p r e s u r a r s e h o y a e c h a r l a s b a s e s n e c e s a r i a s p a r a p o d e r l u e g o p a r t i c i p a r d e l f a v o -
r a b l e m o v i m i e n t o y d e l a s u b i d a e n e l v a l o r d e n u e s t r a p r o p i e d a d u r b a n a , y a e s t e r e s p e c t o n o 
e s t á d e m á s s e ñ a l a r q u e t a V í b o r a o f r e c e p a r a e l l o l a s m a y o r e s g a r a n t í a s , n o s i e n d o d e d u d a r q u e a q u e l l a f l o r e c i e n t e b a r r i a d a , p o r s u s c o n d i c i o n e s d e a l t u r a y s a l u b r i d a d , p o r e l 
c a r á c t e r d e l a s c o n s t r u c c i o n e s q u e y a a l l í s e h a n i n i c i a d o , y p o r v a r i a s o t r a s c a u s a s q u e t o d o s p o r s í p u e d e n a p r e c i a r , s e r á l a q u e m a y o r a u g e h a b r á d e t o m a r y l a q u e d e u n m o d o 
m á s n o t a b l e s e n t i r á l o s b e n e f i c i o s o s e f e c t o s q u e t o d o s p o d e m o s p r e v e e r . — • • ^ ^ > o m ^ , -
S e i n v i t a , p u e s , a t o d o a q u e l q u e e s t é i n t e r e s a d o e n e l a u m e n t o d e s u c a p i t a l y e n e l p o r v e n i r d e s u f a m i l i a , a h a c e r u n a v i s i t a a n u e s t r o R e p a r t o , s i t u a d o e n l u g a r e l e v a d o y 
p r ó x i m o a l p a r a d e r o a c t u a l d e l o s t r a n v í a s d e J e s ú s d e l M o n t e , c o n t o d a s l a s m e j o r a s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a , c o n n u e v a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n e n p e r s p e c t i v a , a d e m á s d e l a s 
q u e y a h o y e x i s t e n , b e l l o l u g a r e n d o n d e p o r m ó d i c o p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s , p u e d e h o y a d q u i r i r s e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o o s o l a r q u e p u e d e m á s t a r d e s e r l a b a s e d e u n a 
f o r t u n a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R e p a r t o E L R U B I O , c o l i n d a n t e c o n l a L o m a d e l M a z o , m u y c e r c a d e l o s c a r r o s y u n o d e l o s l u g a r e s m á s h e r m o s o s y a g r a d a b l e s d e l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . | 
Pida informes a W1LIIAM M, WHITNER, Obispo, 53; Telélonos A-2822 y km. — r -
DONDE CON GUSTO L E SERAN SUMINISTRADOS CUANTOS D E T A L L E S DESEE. NO DEJE PARA MAN ANA LO QUE PUEDE HACER HOY 
r a m a s 
Viene de la primera plana 
luientes noticias oficiales recibidas de 
Congtantinopla. 
"Las tropas turcas atacaron la po-
sición rusa en Lyan, situada cerca de 
la frontera rusa y a poca distancia del 
mar. ?, 
Los rusos tuvieron bajas numero-
sas. 
Los rusos trataron de desembarcar 
tropas, que fueron dispersadas. 
Otro destacamento turco ocupó a 
Duzkeuy, rodeó a los rusos en Han-
medreszi, apoderándose de grandes 
cantidades de pertrechos y víveres. 
L0s rusos bombardearon hoy sin re-
sultado el puesto de la frontera Kok-
mush." 
COMUNICACION D E PETROGRA-
DO 
Petrogrado, 17. 
El Estado Mayor General del ejér-
cito caucásico ha publicado una comu-
nicación confirmando la noticia de 
origen turco de que los rusos sufrie-
ron un revés cerca de Erzerum. 
La comunicación da cuenta de va-
rias victorias rusas en la marcha de 
las fuerzas moscovitas en la Arme-
nia turca, y declara que la ofensiva 
turca contra las fuerzas rusas que 
marchaban a lo largo de la costa ha 
fracasado. 
En este movimiento se dice que los 
turcos sufrieron bajas considerables y 
que sus refuerzos fueron aniquila-
dos. 
I N F O R M E DE U N O F I C I A L F R A N -
CES 
Par í s , 17. 
Los alemanes, s egún opinióm do 
los oficiales en campaña, ya es tán 
dando señales de los efectos de la 
tremenda tensión a que han estado 
sometidos en Flandes de un mes a es-
ta parte. 
Los oficiales esperan que el plan da 
Joffre de mantener su línea dejando 
que las huestes alemanas se vayan 
agotando en sus vanos y costosísimos 
esfuerzos para asaltar al enemigo, no 
ta rda rá en dar el fruto apetecido. 
Un oficial del Estado Mayor, que 
escribe desde el campo de batalla, lle-
ga hasta el extremo de predecir que 
los aliados en el transcurso del otro 
mes se hal larán en posición para ex-
pulsar al enemigo de territorio fran-
cés. 
NO DEBE SER CIERTO 
La Haya, 17. 
El corresponsal en Sluis del "Te-
legraph," periódico de Amsterdam, 
comenta la falta de disciplina que, 
según él prevalece en las operacio-
nes militares alemanas en Bélgica, es-
pecialmente entre los oficiales, y cita 
como ejemplo de esto el viaje re-
pentino del Kaiser a Thielt, donde 160 
oficiales alemanes se resis t ían a obe-
decer las órdenes de sus generales, 
alegando que los estaban engañando. 
El Kaiser se hallaba a la sazón con 
su Estado Mayor en el sur de Bélgica, 
y al enterarse del incidente montó en 
cólera y resolvió atender personal-
mente a este conflicto. Sin perder 
tiempo se dirigió a Thielt, determina-
do a restablecer el orden y se dice 
que ordenó que los 160 oficiales re-
beldes fuesen pasados por las armas. 
LOS EFECTOS DEL I N V I E R N O 
Londres, 17. 
A l revés de lo que se esperaba, la 
llegada del invierno parece haber 
producido más efecto en las opera-
ciones del teatro occidental de la gue-
rra que en la del campo de batalla 
oriental. , 
En Oriente los alemanes es tán ha-
ciendo esfuerzos desesperados para 
distraer la atención do los rusos de 
la Prusia oriental, reanudando una 
vigorosa ofensiva en dos puntos cer-
ca del centro de esta larga línea de 
batalla en la fronteiva. 
Suscríbase al DIARIO Dü LA MA-
RINA.-En la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
P I D A N 
" P E T R O N I C r 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
ORGULLO A L E M A N 
Los peritos militares de Berlín se-
gún noticias que llegan a Londres, 
han estado discutiendo la retirada de 
los alemanes de Varsovia con sus 
grandes cañones de grueso calibre. 
Declaran estos peritos que están 
tan orgullosos de la habilidad con que 
se efectuó este movimiento, como lo 
estuvieron los ingleses de su retirada 
después de la batalla de Mons. 
U E V A T E N T A T I V A A L E M A N A 
Créese que el Estado Mayor alemán 
está proyectando una nueva tentati-
va m á s hacia el sur de Dixmunde. 
M A T C H JOHNSON-WILLARD 
Londres, 17. 
El célebre campeón Jack Johnson ha 
firmado un contrato para celebrar un 
match de boxeo con el pugilista Jess 
Wi l l a rd . 
L A S ITUACION E N F L A N D E S 
Declárase oficialmente que la si-
tuación a lo largo de la línea de ba-
talla ocicdental sigue siendo la mis-
ma; pero despachos especiales que 
se han enviado desde allí, indican que 
ha habido reñidos combates alrede-
dor de Iprés y renovadas tentativas 
de los alemanes para cruzar el Iser 
entre Nieuport e Iprés . 
Carta interesante 
Nueva York, 17. 
Mr. Henri Didot miembro distin-
guido del Consulado General de 
Francia en esta ciudad, recibió ayer 
una interesante carta del Barón de 
Coudenhove, teniente de ar t i l le r ía de 
uno de los regimientos que luchan en 
el Aisne. Cuando el Barón escribió 
dicha carta, de su compañía solo que-
daban diez soldados de los 110 que 
tenía . 
Escribe el a r i s tócra ta teniente: 
"Esto ser ía insufrible sino tuviéra-
mos momentos tan hermosos como 
el que ocurrió el domingo pasado; 
l levabámos tres noches sin dormir a 
causa del incesante fuego de a r tü l e -
r ía , cuando nos íbamos a descansar, 
pues aquella m a ñ a n a el fuego era 
menos intenso. Uno de los artilleros 
sacando de su mochila las vestimen-
tas sagradas se acercó al carro de mu-
niciones y empezó a oficiar una mi -
sa alumbrada por los fogonazos de 
las bombas y cuya música era el atro-
nador ruido de los cañones. Todos 
aquellos que nos sent íamos rendidos 
nos agrupamos alrededor del sacer-
dote-soldado para recibir la santa 
bendición de una de las más sublimes 
misas. —El coronel está de rodillas, 
me dijo un compañero sacándome del 
éxtas is en que me encontraba. ¡Cuán 
sublime era todo aquello! Nada igua-
lable a este espír i tu nuestro que ha-
ce a la Francia incomparable! Todos 
postrados ante Dios para que salve a 
la Francia! 
"Muchos de nuestros compañeros 
cayeron destrozados en medio de las 
oraciones de los demás . 
"Yo creo que esta fe es la que nos 
conserva el valor que necesitamos 
en momentos tan duros como los qué 
padecemos en esta sin is^ial campa-
ña. Solo así se puede resistir los 33 
días que llevamos de continuo pelear, 
teniendo que reposar cuando podemos 
en medio de un terreno que cubre el 
agua incesantemente." 
OS m i vida C A S A S D E C A M B I O 
Cómo murió Villalaín.—La deposición 
de Marco y sus consecuencias. 
Consejo de Guerra: absolución de 
Lacamb^a.—Gamundi sustituye a 
Marco. 
Así fué en efecto; levantado en de-
masía por el Infante, que como joven 
se entusiasmaba ante el valor de 
Villalaín, cayó bien pronto bajo las 
maldiciones de la mayor ía , y con la 
compasión de los que como yo culpa-
ban de sus desaciertos al que con de-
masiada inexperiencia y malos conse-
jeros no supo comprender el papel 
que un hombre de esta especie debía 
desempeñar . Agregado a la Plana 
Mayor de Dorregaray después de su 
destitución, supo buscar en Vil lafran-
ca una muerte digna de su gloriosa 
i vida. Electrizado, como siempre, al 
'ruido del combate, no pudo contem-
plar sereno al lado del General ^los 
resultados de la acción. Lanzóse, 
pues, a las guerrillas y después de 
haber luchado allí con la fuerza de la 
desesperación, al ver que el numero 
arrollaba el valor, no pudiendo sopor-
tar la vergüenza de tener que volver 
la espalda al enemigo, quizá por la 
primera vez en su vida, prefirió aba-
lanzarse hasta recibir una descarga 
a quema ropa. 
Aquel cuerpo cubierto de heridas, 
destrozado a cuchilladas, cayó por f in , 
pero cayó con gloría. ¡Dichoso el que 
no ha visto los desastres, las infa-
mias, las iniquidades que después de 
su muerte cayeron sobre la causa a 
la cual había consagrado su existen-
cia! 
La venida de los Infantes al Centro 
hubiera producido muy buenos resul-
tados si sus consejeros hubieran sido 
aptos y fieles a su causa; pero rodea-
dos de ineptos y traidores, cometió-, 
ron algunos desaciertos que dada la 
revolución que a su llegada hp.bían 
hecho en el personal de los jefes del 
Ejérci to, habían de servir de pi'e texto 
para desacreditarles en el país y para 
que el Rey, su hermano, precipitase 
su caída. 
Depuesto Marco y encausados to-
dos los jefes y oficiales del 2.o Bata-
llón, el jefe de Estado Mayor, Luna, 
t r a t ó de organizar una insurrección 
contra el Infante. A l efecto reunió 
la oficialidad de dos batallones y lea 
persuadió a que firmasen una exposi-
ción en la que protestaba contra la 
deposición de Marco y el nombramien-
to de Villalaín pai'a reemplazarle.. En 
la plaza de Cantavieja, su goberna-
dor, Lacambra, partidario entusiasta 
de Marco, imitó el ejemplo de Luna. 
Pal lés , que como sabemos se hallaba 
con el tercer Batal lón, recorriendo a 
tierra baja, se encontraba en dirección 
de Teruel, cuando tuvo noticia de to-
dos estos acontecimientos. Y esta fué 
la única ocasión en que demostró a l -
gún talento, porque lejos de imitar a 
Luna y a Lacambra. dejando su Ba-
tallón en Camarillas, se dirigió a A l -
calá para ponerse a las órdenes del 
Infante. Este premió su lealtad, ha-
ciéndole Comandante General inter i -
no de Aragón, dándole al mismo tiem-
po la orden de proceder inmediata-
mente contra los culpables, formarles 
consejo de guerra y aplicarles sin 
(A L A S 1 1 D E L A 
apelación la pena que les cupiese. A l 
misino tiempo mandó al Brigadier He-
rranz con un escuadrón de cabal ler ía 
pata que se apoderase de Luna, de , 
Lacambra, de Calvera y otros resol-j 
tosos. Lacambra fué hecho prisione- | 
ro en el mismo Cantavieja; pero Lu-] 
na, al saber en Tronchon que se acer- j 
caba Herranz, y sin duda no tenien- 1 
do mucha confianza en los batallones I 
huyó con dirección a Alcañiz, en don- j 
de dicen que se presentó a indulto. 
De este modo concluyó aquel cona-
to de insurrección que tan mal cua-
draba a los defensores de la autori-
dad. 
Los Oficiales que nos ha l lábamos 
en Mosqueruela fuimos los únicos que | 
contemplamos impasibles estos escan-' 
dalosos sucesos. Por cuya .razón f u i -
mos nombrados para formar el conse-
jo de guerra del Gobernador Lacam-
bra. 
Llegamos a Cantavieja y nos en-
contramos en la situación m á s enojo-, 
sa y m á s difícil que se puede pensar. 
Por un lado Lacambra era un car- j 
lista probado a quien su mismo amor 
a la causa le había impulsado a po-
nerse fuera de la ley; por otro, la or-
den del Infante ery, tan precisa, de-
mostraba t a l deseo de hacer un escar-
miento que no podíamos, sin compro-
meternos mucho, t ra tar de salvarle. 
Sin embargo, hicimos que el Exgo-
bernador aparentase haber pei-dido el 
juicio; fué reconocido por médicos 
que, como nosotros, deseaban salvar-
le; se hizo que algunos Oficiales de-
clarasen haber notado en él s íntomas 
de locura antes y después del hecho 
que se le imputaba, y en una palabra, 
arreglamos el negoóio de modo que 
sin comprometernos gran cosa le pur 
dimos declarar exento de toda pena. 
La sentencia fué aprobada,, quedán-
donos la satisfacción de haber evita-
do el fusilaiento de aquel veterano 
de la causa. 
Siguió Pal lés encargado de Aragón 
hasta la llegada de Gamundi. Gamun-
di, hijo de Maella, se hallaba estu-
diando en Zaragoza cuando dió •prin-
cipio la otra guerra. Habiendo deja-
do los estudios por las armas, sirvió 
con Cabrera, siendo largo tiempo el 
Valiente Capi tán de sus Miñones y por 
último Comandante. Concluida la gue-
r ra de los siete años Gamundi penetró 
en Francia con Cabrera y allí conti-
nuó por no haber querido aceptar la 
amnis t ía del gobierno liberal. Cuantas 
veces el partido carlista se lanzó al 
campo, desde esta época, otras tantas 
Gamundi se encontró en el sitio del 
peligro. Hizo toda la campaña llama-
da de los "Matines" en Cataluña. 
Estaba presto cuando lo de San Car-
los de la Ráp i ta y salió el 21 de abr í ! 
del 72 con una pequeña partida en 
Aragón, teniendo que retirarse al po-
co tiempo por fal ta de recursos. Vuel-
to a Francia, penetró en Navarra 
cuando creyó ser útil allí. Encar-
gado do la expedición aragonesa, 
ya antes de ahora he hablado de 
él. Llamado por el Infante para sus-
t i t u i r a Marco, se presentó inmediata-
mente; pero comprendiendo su insu-
ficiencia, deseaba vivamente que vi-
niera a ayudarle en su empresa el Bri-
C e n t e n e s . . 
Eñ cantidades 
Luises.»- , , . , ^. 





El peso americano en plata española a. 1.0G 
Plata española de *— — - • ••• 102% a 103 
Ooro americano contra oro español de • » 1091/2 a 110 
LOS MANIFIESTOS EN LA PLANA CUATRÍk 
gadier Boet, cuyo talento había tenido 
ocasión de apreciar en el Norte, donde 
Boet estaba a sus órdenes, mandando 
como Coronel el Bata l lón de Aragón . 
Antes de la llegada de Boet suce-
dieron algunos hechos de armas y se 
tomaron algunas disposiciones dignas 
de anotarse. 
Nicolás RIVERO. 
Robos en el Pilar 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
mentó, quedando sin conocimiento y 
que diez minutos después al volver en 
sí, notó que le habían robado treinta 
y cinco moneda oficial que tenía en un 
bolsillo. 
A las nueve de la mañana formu-
laron denuncias de hurto, Pedro Lina-
res Blanco, de Zequeira 109 y Andrés 
drés Guzmán y Díaz, de Omoa 1(? 
A l primero le hurtaron u nanillo 
de oro y al segundo un mart i l lo . 
A la una de la tarde, part ic ipó 
Manuel Salgado Rodríguez, vecino de I 
San Ramón 11, que estando durmien-
do, se despertó al sentir que le forzar 
ban la puerta, y al i r a ver lo qu* 
era notó que dos individuos corríanl 
por la azotea de su casa, d e s a p a r e é 
ciendo poco después. 
¿ Qué hace la policía, que tan des-j 
caradamente se asalta, roba y hurta^! 
sin que los autores sean detenidos ? 
Vea el general A g r á m e n t e esto, es-̂  
perando que exija a sus subalternoai 
un poco de m á s vigilancia en las zo-j 
ñas donde nrestan sus servicios. 
F UFf̂  i Anuncie© en>erf*dK i i r K A Cfls y revistas. Blbv-• lUlAlil j«« y grabados tno-
fenta». ECONOMIA postttv» a la» 
a n u n c i a n t e s . — L U Z , 63 C®>-^—Teté-
f o n o A-4937. 
SANATORIO CANARIO 
La Asociación Canaria ha presen-
tado en el Ayuntamiento los planos 
correspondientes para la construc-» 
ción de un gran Sanatorio en la loma 
de San Joaquín. 
LOS FOCOS ELECTRICOS 
El Alcalde ha ordenado a la Em* | 
presa del Gas que no haga ninguna, 
t raslación de focos del alumbradcw 
público sin la orden expresa de la A W 
caldía. y 
C u r a N E U R A L G I A S , > 
D o l o r e s d b C A B E Z A , 
d e O í d o s , d b M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
T I T O A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR y MiS SENGILU Df iPLICiR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
N O T A S D E 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
Por provincias 
Francamente; estaba yo persuadi-
do Que exceptuando un par de ami-
eos íntimos y un servidor (pues me 
doy e1 gustazo de leer mis propios ar-
tículos) nadie en este mundo se ocu-
na de los mi l disparates con que acos-
tumbro a obsequiar desde estas co-
lumnas a mi par de ín t imos amigos. 
Pero veo que por desgracia me leen 
algunos, y no solamente aquí, si no 
hasta en provincias. 
Digo esto porque he recibido una 
carta que transcribo a continuación, y 
en eMa tejos de recibir censuras como 
de costumbre, me dicen aügunas cosas 
que ¡la verdad! me han hecho rubo-
rizar. 
He aquí el ruborizante: 
Manzanillo, 8 de Noviembre de 1914. 
Sr. Fermín de I ruña . 
Cronista de "foot-ball del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Señor: Aun cuando no tengo el gus-
-^o de conocerle personalmente; pero 
por su bien redactada sección de 
"foot-baflil" que usted dirige en ia 
o á í r n a de "Notas de Sport" en el 
DIARIO DE L A M A R I N A , no sola-
mente le conozco, sino que simpa-
tizo y aun le admiro por su jocosidad 
y por sus bien dirigidas sá t i ras . 
La presente al molestar a usted 
no tiene más objeto que enterarle de 
tres bastantes buenos equipos de 
"foot-haid" que en esta ciudad exis-
ten. Son el "Atlé t ico" , " Ibér ico" y 
"Cuba". Hay bastantes buenos juga-
dores, aunque se nota la falta de un 
buen "refrere." ^ 
Le adjunto una resena del ultimo 
partido celebrado aquí, publicada en 
el diario "Bohemia", para que si la 
cree oportuna la publique en su sec-
ción. 
M i ánimo no es más que excitar es-
te deporte en és ta , que ha surgido He-
no de entusiasmo y vigor. _ Así es, 
que espero me ayude en m i difícil em-
presa, y digo así , que me ayude, por-
que su página es muy 'leída aquí en-
tre los amantes de este deporte. 
Pidiéndole mi l perdones queda de 
usted s. s., 
Mariano Coronas. 
Reproducimos a continuación la^ re-
seña mencionada, en la que verá el 
lector el buen papel que hizo en dicho 
partido el notable jugador del "Eus-
keria S. C." Romón Fidalgo. 
E l juego del domingo 
En los terrenos del Olub Deporti-
vo se llevó a efecto el pasado domin-
go una buena jugada entre los equi-
pos "Ibér ico" y "Cuba". 
Una tarde hermosa y de prueba fué 
esta. Y digo de prueba porque endo-
mingo pasado, como ya sabéis jugó 
"Cuba" y "At lé t ico" y ganó el p r i -
mero reforzado por los ibéricos. En 
este partido, el "Cuba" fué reforzado 
por el "At lé t ico" y ganó el primero 
con una gran diferencia; decidme, 
pues, si no fué de prueba. 
ler . Tiempo. Toca salir al "Ibéri-
co" y lanza el balón Romón Fidalgo, 
jugador profesional y que en calidad 
de sustituto ocupó un delantero. Se 
sucedieron una serie de ataques que 
demostraban el ardor con que empe-
zaba la pelea. Cae el balón en poder 
de los amarillos sin que cediera por 
ün momento el avance de éstos. Ela-
dio combina con Fidalgo y el balón 
cerca de la puerta le arremete Ma-
rín una tremenda patada que cambia 
la buena dirección de los amarillos. 
Vuelve de nuevo a su poder y una 
patada de Terga, se declara "córner" 
por el referee José Fernández . Lo 
t i r a Pañel las y en el á rea de goal 
se sucita una lucha e Isaac toca el 
balón con la mano siendo castigado 
con un penalty que fué el primer 
goal. 
Desde el centro y a la señal del 
referee t i r a la bola Julio, que sin 
mucho esfuerzo llega a enfrentar con 
la puerta contraria pero que una pa-
tada la hizo "córner" ; lo t i r a Ter-
ga y da después de algunos ataques 
en el brazo de Mr. Marshall, que no 
fué castigado y digo así porque Qui-
tar el domingo pasado fué castigado 
dos veces por lo mismo. 
Pero todo tiene su recompensa, el 
baión toma la dirección de la puerta 
, y por medio de una sabia combina-
ción entre Pañel las y Fidalgo, este 
úl t imo sin que el portero tuviera 
tiempo a detenerla la pasa. 
Se suceden jugadas magníficas en 
las que el portero del Cuba, Corral, 
paró dos veces Ol balón, labor que 
sobre todo la segunda vez merecía 
aplausos. 
2do. Tiempo. Después del descan-
so reglamentario, empieza la lucha 
con el balón en campo amarillo, com-
bina el Curro con José Manuel y el 
balón es lanzado con velocidad a 
goal, pero que Corsino, este bravo 
portero defendió con heroísmo. Va 
a poder de los ibéricos y és tos no 
sueltan n i por un momento el balón 
y Fidalgo en una acometida rápida 
que hizo la pasa a goal. 
Se pone de nuevo en juego la bo-
la y por un descuido de los delante-
ros ibéricos, corre ©1 balón hasta en-
frentar a goal, donde Terga anotó el 
primero y único goal, a favor del 
Cuba. 
Lanza la bola Mr . Marshall desde 
el centro del campo y por m á s es-
fuerzos que hicieron los blancos no 
conseguían quitarse el enemigo de 
su campo y así termina este impor-
tante partido. 
Son dignos de mención por parte 
del equipo Ibérico, además de los ya 
nombrados, Marir|ión por sus buenos 
ataques, Castro que estuvo despam-
penante en dar patadas oportunas. 
Padilla y Sobreira por sus cargas, y 
por el Cuba, Cicero que estuvo mejor 
que el domingo pasado y Emilio. 
En medio de este juego brillante 
sólo hubo un momento que no espe-
rábamos. Entre Julio uno de los j u -
gadores y Meneses el referee, sur-
gió una discusión, pero la pronta in-
tervención del señor Presidente h i -
zo que no llegara a otra cosa. 
Llamamos la atención del señor 
Presidente, con respecto a las bande-
ras que ya hace unos cuantos domin-
gos que n i la de la Sociedad n i la de 
los Clubs se iza, yo creo que para al-
go se ha puesto el asta que hay en el 
campo. 
M U R I L L O . 
Como verá el lector, también en 
Manzanillo se juega "foot-ball" y se-
gún me cuenta el amigo Fidalgo, aun-
que los jugadores no son gran cosa, 
entre el público hay m á s entusiasmo 
que aquí. 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
De un lado para otro. 
Los chicos "echaos pa lante" ya es-
t án practicando, todavía de los juegos 
de exhibición que han efectuado no 
perdieron ninguno. 
E l Mimó, hace ya bastante tiempo 
que está en training, y según los ru-
mores, t endrán uno de los mejores 
cuerpos de lanzabolas, entre otros sue-
nan los siguientes nombres Alemany, 
el que jugó el año pasado en el "Ins-
t i t u to , " Rebozo, "Ant i l l ano ; " Muñiz, 
él de los célebres juegos del "San Ra-
fael," donde hizo su primera apari-
ción como pitcher de cartel y dos o 
tres más de primera f i l a , todo esto a 
t í tulo de información, 
• • E l manager probable de los "ochaos 
pa lante" parece ser el s impát ico e in -
teligente beisbolero Heredia, y si es-
tos chicos procuran tener on su team 
a este director, h a b r á qu contar con 
ellos para ganar el trapo de 1915. 
Al fanático, que me escribe desde 
Pinar del Río, y en donde entre otras 
cosas me dice, "Se ha equivocado de 
medio a medio" y me quiere comparar 
al "Almendares' superior al 'Habana,' 
solamente le contes taré que tan pron-
to empiece el Champion, se desenga-
ñ a r á de que la comparación que hice, 
(aunque no me las doy de profeta) te-
Cuando él salió de Manzanillo, de-
jó a los "foot-ballistas" con la idea 
de llevar allí a los Campeones de Cu-
ba, para celebrar una serie de jue-
gos. 
Nos parece mucha idea. No por-
que a los del Manzanillo les sobre 
entusiasmo, sino por lo largo del via-
je y por las dificultades que encon-
t r a r í an los jugadores para dejar por 
unos días sus habituales ocupacio-
nes. 
Reproduciremos en esta sección los 
juegos que se celebren por provin-
cias, pues tenemos noticias de que en 
Sagua, Matanzas, Santiago de Cuba, 
Cienfuegos y otros puntos, se cele-
bran interesantes partidos. 
Fe rmín de I ruña . 
nía aunque no mucha pero sí un po-
quito de razón, y al mismo tiempo le 
suplico al señor E. B. que as í se f i r -
ma este fanát ico, que no compare el 
pájaro con el Italiano,, pues sí lo lle-
gan a oir los habanero» 8on capaz de 
lincharlo, el Italiano es el ídolo de 
todos los beisboleros de la Habana, 
Solo lo que pretendo es darle un con-
sejo, para cuando visite los grounds 
de Carlos I I I , pueda salir con vida. 
Todavía se me olvidaba decirle al 
señor E. B, que se enterara del desa 
fío, celebrado el sábado entro los eter-
nos rivales y en cuyo desafío los rojos 
hicieron saltar al mejor piteber que 
tienen los azules, el del saquito largo 
"Don Bombín." 
Se va confirmando m i profecía, mu-
cha ar t i l le r ía de grueso calibre, tienen 
los Rojos. 
Pan de flauta Viena, etc., e s t á 
dando ya mucho que hacer, de tres, 
tres, es mucho; si sigue así le da rán 
el 23. 
A Pedros© le dieron 11 hits, en 6 
innings; Ihorror! 
E l "Habaim" gana. E l "Fe" tam-
bién, y el pagano es el "Almendares," 
¿ y será quién ? en la próx ima tempo-
rada. Respuesta: " I D E M . " 
Mañana , martes, ea la toma de po-
sesión de la nueva directiva dé los 
"echaos pa lante," no fa l t a ré . 
E l sábado, se bañaron nuestros j u -
gadores, debía de prohibirse el que se 
baña ran en público como lo hicieron, 
y no solo eso sino que la han cogido 
por bañarse todos los sábados desde 
que se empezaron las series entro ro-
jos y azules. 
Los preparativos para el almuerzo 
en honor del delegado de loa "echaos 
pa lante" prospera mucho, seguramen-
te el sábado se efectuará y prometo 
no faltar, pues me gusta mucho la "fa-
bada." 
Hasta la vista. 
B. de la H . 
ECOS ORIENTALES 
L O S C L U B S " F E " 
" O R I E N T E " 
A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
ASMA Es ÉL "3/\ |S| A H O G O" Preparado ^ 
gún fórmula de un reputado médico de lá Facultad de Berlín. 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
^ P O R O T R O S P R E P A R A D O S . J 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS 
SE VENDE* EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I Í O i 
CRISOL" NEPTUNÚ 9 1 - H A B A « A . 
M A N I F I E S T O S 
E S T A D O F I N A L D E L A S E R I E 
C U B A N S T A R S ' 4 
O R I E N T E ' 2 
B A T T I N G Y F I E L D I N G , A V E R Á g É Í n D I V I D Ú A L " 
C U B A N S T A R S 
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333 
E. 
Tómente, cf . 
R. Figarola, Ib . . 
V. Rodríguez, c . . 
P. Chacón, ss . . . 
G. González, Ib . . 
D. Hernández, Ib ss 
M. Villa, 2b, rf. p. 
Pareda, p 
Junto p., r f . . . , 











E. Ramos, cf 4 15 
R. Hernández r f 6 22 
Magriñat, ¡f 6 22 
KSÍAME 
Habana, Agosto 11 de 1914. 
Señor Administrador de la Socie-
dad Anónima '.Aguas Minerales de 
San Miguel de los Baños ." 
Ciudad. 
Muy señor mío : Tengo el gusto 
de participar a usted para los efectos 
que juzgue procedentes, que desde 
que mi señora y yo estamos usando 
las Aguas de San Miguel en sus cla-
ees de efervescentes v no efervescen-
te, se han modificado en un sentido 
muy favorable nuestras funciones di -
gestivas e intestinales; reconociendo, 
por tanto, que dichas aguas son su-
periores, muy especialmente para loa 
padecimientos de lentas digestiones. 
Quedo de usted atentamente, 
Valero Montorio. 
Totales . . . . . . . 6 202 39 52 
M. Planas, 3b 2b . . . . 4 11 2 6 
M. Guerra, Ib . . . . . . 6 24 7 2 
Rey r f 5 20 4 7 
Campos, 3b 2 b 6 21 2 7 
Marlotica If 4 12 3 3 
F. ViUalón, cf . . . . . 6 19 3 5 
M. Ríos, ss 6 25 5 5 
Failde, p. 3b 4 12 1 3 
Rodríguez, p 2 8 0 2 
Rojo, c 6 20 1 3 
Payares If 5 15 0 1 
2 7 0 0 
2 5 0 0 
3 2 1 1 
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545 4 2 
500 63 4 
350 5 3 
333 16 17 
250 3 0 
253 14 2 
250 7 29 
250 11 10 
250 0 3 
150 23 12 


































270159 84 18 931 
Muñoz, p . . , 
J Fernández, p 
Soler, 2b, 3 b   
Machado, p . . . . . . . 0 0 
' Totales 6 201 29 55 3 4 3 5 8 28 15 
OBSERVACIONES 
Desiderio Hernández dos juegos como la.B con 16b. j . la- le-' y o j como ss con 2o. 5a. 2e.— 
Manuel Villa: 4J, como 2b con 8o. 12a. le. 2j. como P. con lo. 2a. y ^ . j ¿orno RF con 3o-—J."Junco 
BJ. como R. con 3o. 8a. 2e. y 1J. RF. con 2o. la- le—Ricarddo Heni¿ndez 3J 2a B 3o R F 3J 2o 
5a. M. Planas 2J. 3B. 2o. la. 2f> la. 2e. 1J. 2B. 2o. la. 2e.—Tatica Camp0a g j . 2B. 13o. 15a. 2e y 1J 
J. Failde: l .J . 3a. y 3b. 3J. l i o . 7a. D- Soler lo. cn 3B v 2e en 2B 
RECORD PITCHERS 
3b. 3o. 2a. 2o. 
J. 
P. Pareda C 1 
J. Junco , 4 
M. Villa.C . . . 
C Rodríguez O. 
P. Muñoz . . . 
J. Fernández O 
J. Failde, O . . 



















PC. V. C- H. 2B, 
1000 32 11 8 


















































Double pía: Moranl. Chacón 4. G. González 2. D. Hernndez 2.áplaila,s.Guerrero 2. Campos-Río 3 
Umpires. López y CarrataU. 
Santiago de Cuba, octubre 18, 1914 
P. L- Boudet. 
E L A L M E N D A R E S P A R K 
SIGUEH LAS RAHAS CONVERTIDAS EN BARONES, Y SIGUEN W S 
CUBANOS DANDO LARGAS. 
No asombrarse, señores fanáticos. 
Las ranas del "Birmingham" están 
dando señales de vida, metidas en el 
estanque de Almendares Park. 
Ayer, volvieron a sorprender a los 
fanáticos ganándoles un juego a los 
alacranes, pero un juego de verdad, 
donde se vió caramente que esos 
acuáticos saben lo que es darle a la 
pelota cuando se les presentan las 
oportunidades e casualidades. 
En H iuSffO de ajwr esos "Bar v 
n-es del Sur" no hubieran salido t r iun-
fantes si no es por error del gran 
Cueto. 
Lo más que hubieran obtenido esos 
señores, era un empate. 
El inning en que los del "Birmin-
gham" ^ lograron anotar su triunfo, 
CUM fuá e.n el otuinto. en ctue Luaue 
tuvo un momento débil y que Cueto 
cometió un error inconcebible, se j u -
gó > de esta manera: 
E m p e ' ó Tragerser tomando la in i -
cial por bolas contadas. Después 
Ellan t ra tó de sacrificarse pero al to-
car la bola le dió demasiado fuerte, 
lo que dió lugar a que Luque tuviera 
tiempo para pararla y t i ra r a segun-
da, donde se forzó el out de Trages-
ser̂  quedando Ellan en segunda. 
Seguidamente Wallace se enreda 
con una bola de Luque, la que man-
da a terreno limpio em el letf y cen-
ter, valiéndole la segunda almohadi-
lla, mientras Ellan pisó el home ano-
tr.ndo la carrera del empate. 
A l i r Keely al bat la nerviosidad 
de Luque le hizo que tomara la se-
jrunda base Dor bola. 
En esta situación, es decir con la-
primera y segunda base ocupadas, el 
gran Marcan, el adulterino de los Ba-
rones, se desprende con el gran to-
letazo por tercera hacia el left y por 
no haber Cueto fildeado bien la bola 
és ta se fué hasta el Stand de J imé-
nez, mientras los embasados pisaron 
el "home." 
Marcan, que había llegado a se-
gunda se apoderó de la antesala, 
mientras Me Donald era puesto fue-
ra por Cabrera, que paró un gran 
rolling. Stewart logró una transfe-
rencia y después se unió a la adulte-
rina. 
Roth, va al bat y 1 asofnct iáoshr 
Roth, va al "bat" y los fanát icos 
ya creían ver un batazo que pasara 
el centrofield, y se anotaren dos ca-
rreras más , cuando hizo la desgracia 
de ayer escapar una paloma que cayó 
en el JABUCO almendarista. 
Los almendaristas no se inmutan 
por las dos carreras de ventaja que 
le . llevan los Barones, y tratan de 
hacer todo lo posible por empatar o 
Ijranar, pero la desgracia es desgra-
c i a . . . y pierden ©1 juego. 
Durante el desafío hubo un amago 
de "boxeo" entre Luque y Tr^sges-
seT, pero la intervención de los com-
paüeros , lo hizo fracasar. 
Más vale así . 
Ahora véase el "Score" del juego: 
B I R M I N G H A M 
V. C. H . O. A . E. 
Marcan, 2b. . . . 4 0 2 4 2 
Me Donald, 3b. . 4 0 
Stewart, If. . . . 2 0 
Roth, cf 8 0 
Carróll , Ib . . . . 3 0 
Fraguesser, r f . . 3 0 
Ellam, ss 4 1 
Wallace, c. . . . 4 1 
1 Keeley, p 3 
T O T A L E S . . . 31 3 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . 
27 13 
O. A . E. 
Méndez, ss. . 
G. González, c. 
Almeida, 3b. , 
Torriente, r f . 
Hidalgo, cf. . 













Número 676.— Vapor americano 
"Miami , " capi tán White, procedente 
de Key WeWst en 8.112 horas con 
1741 toneladas y 52 tripulantes a la 
consignación de G. Lawton Childs" y 
Compañía. 
A . Armand, 400 cajas huevos y 104 
huacales coles. 
Juan Castellanos, 275 cajas huevos 
Swift y Co„ 600 idem. 
N . Quiroga, 30 Oidem. 
Armour y Compañía, 3513 manteca, 
50 cajas, 30 barriles puerco. 
Número 677.—Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan proceden-
te de Tampa y escalas en 26 horas de 
navegación con 1678 toneladas y 60 
tripulantes a la consignación de G. 
Lawton Childs y Co., con carga gene-
ral y pasajeros. 
Número 678. — Vapor noruego 
"Frednes," capi tán Anderson proce-
dente de Mobila en 2.112 días de na-
vegación con 1601 toneladas y 23 t r i -
pulantes a la consignación de L . V. 
Placé con carga general y para la Is-
la. 
Número 679.—Vapor noruego Tra-
falgar, capi tán Jacobsen, procedente 
de Nueva York en 6 días de navega-
ción con 2681 toneladas y 24 t r ipu-
lantes a la consignación de la Dufau 
Company, con carga general en su 
mayor ía hiero y acero. 
Número 680.— Vapor español "Ca-
talina," capi tán Roig, procedente de 
New Orleans en 10 dias de naveba-
cién con 4785 toneladas y 67 tripulan-
tes a la consignación de los señores 
San tamar ía , Saenz y Compañía. En 
lastre y con carga general de t r á n -
sito. 
Número 681.—Vapor español " M . 
M . Pinillos," capi tán Zobarana pro-
cedente de Barcelona y escalas en 28 
días de navegación con 2998 tonela-
das y 54 t r ípu lanaes a la consigna-
ción de los señores San tamar ía , Saenz 




pachado por su consignatario W. 
Smith, para Veracruz y Progreso, to-
mando la carga por el espigón de 
San Francisco. 
FRIJOLES 
400 sacos fríjoles consignados a 'a 
orden. 
"La Champagne."— Vapor francés 
despachado por su consignatario se-
rñor Ernesto Gaye para el puerto de 
Saint Nazaire, tomada lá carga por 
los muelles de Paula. 
AZUCAR, TABACO Y DULCE 
7 cajas azúcar blanca de refino. 
279 cajas dulce de guayaba, jaleas y 
pasta de naranja. 
29 cajas tabacos torcidos. 
23 huacales cajas de cigarros de va-
rias marcas acreditadas. 
' E L SARATOGA" 
El vapor americano "Saratoga," 
que se esperaba en este puerto en la 
tarde del martes, por órdenes de sus 
consignatarios l legará como hasta 
ahora ha estado haciendo sus servi-
cios, que es lemiércoles por la maña-
na y entre su carga general aparecen 
por notas de cable que trae las si-
guientes partidas de bacalao y papas: 
J. Tauler 100 barriles papas. 
Izquierdo y Co,, 100 idem idem. 
López Pereda y Co.. 350 id id . 
DE LIVERPOOL 
200 capas de bacalao a la orden. 
Además 100 barriles papas a la or-
den, para Matanzas. 
En torno de la guerra 
Viene de la primera 
E L ESPIONAJE 
Según comunican de Londres en 
sus úl t imas informaciones sobre las 
operaciones militares de Francia, el 
general French sabe que el espiona-
je es uno de los resoltes principa-
les puestos en juego por los alema-
nes en la guerra. Los alemanes han 
hecho grandes esfuerzos para obte-
ner informaciones en tiempo de paz 
y ahora continúan los mismos pro-
cedimientos. Los espías son hom-
bres civiles que suelen encontrarse 
a la retaguardia del Ejérci to a lemán 
y se comunican con éste por medio 
de luces de colores durante la no-
che y .de columnas de humo duran-
te el día. Estos hombres, disfraza-
dos de labradores, trabajan en el cam 
po y han sido sorprendidos en el mo 
mentó en que llevaban, informado 
den y Gran Central. Las dos calle» 
se encuentran en el barrio aristocrá* 
tico. E l día 21 de Agosto los alemas 
nes penetraron hasta la calle del 
Puente, en donde fueron atacados pof 
un batal lón francés, que mató a dos 
ulanos e hirió a varios. 
A l día siguiente los franceses en-
contraron todavía a los alemanes en 
las cercanías de Coselles, obligándo-
les a retirarse a las afueras de la 
ciudad. Los franceses se replegaron 
sobre Mont-sur-Montienne y los ale-
manes pasaron sobre el Viaducto, pu-
diendo entrar en Charleroi, donde no 
encontraron resistencia alguna, a pe-
sar de lo cual se apoderaron de bas-
tantes hombres civiles. Antes de lle-
gar a la ciudad habían tenido varias 
escaramuzas con los franceses, de las 
que resultaron muertos 20 de nues-
nes. Los oficiales y los soldados ale- tros compatriotas, 
manes disfrazados de soldados ingle- i , En las calles se fortificaron como 
ses y franceses han sido arrestados [ si tuvieran que atacar a un enemigo 
GRIITIS Recibirá una precio-sa lámina en colores, que representa el Pa-ño de la Verónica, o 
sea el rostro de Cris-
curiosidades de este 
verlo con los ojos 
to ; una de las 
cuadro es el de 
abiertos y cerrados. 
Para obtener esta lámina, copia de 
un famoso cuadro, sólo ©s necesario 
hacerse suscriptor a " E l Espejo de la 
Moda," que son $2.00 al año en mone-
da americana. 
Esta suscripción es a par t i r de 
Enero lo . de 1915; y dicha oferta ven-
ce el 30 de Noviembre del presente 
año. 
Pedro Carbón, "Roma," Obispo 63, 
al lado de "Europa." 
Apartado 1067—Habana 
Expuesto en O'Rtil ly 54 esquina a 
Habana. 
c. 4879 alt. 6-17 
Hungo, 2b. . . . 4 0 0 2 2 0 
Cueto, I f 3 0 0 2 1 1 
Luque, p 8 0 0 1 3 0 
T O T A L E S . . . 3 4 1 6 27 16 ~1 
Anotación por entradas 
Brimingham, . . 000 030 000—3 
Almendares. . . . 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Wallace. 
Stolen bases: Stewart, 3; Torrien-
te, 2; Roth, Hidalgo. 
Doub1© palys: Carrol! y Ellam, 
Struck outsfl por Keeley, 3: 
Luque, 6. 
Bases por bolas: por Keeley, 
por Luque, 4. 
Dead ba l l : por Luque, 1. 
Umpires: González y Cubillas. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorerfl A . Conejo. 
por 
1 i 
en las localidades evacuadas por los 
alemanes. U n espía de este género 
ha sido encontrado en la iglesia. Las 
manillas del reloj son las que han 
hecho descubrir su presencia, pues se 
servía de ellas para seña la r al ene-
migo el movimiento de las tropas. 
Si este espía no hubiese sido hecho 
prisionero, probablemente los alema-
nes hubieran tenido noticias de la 
llegada de la ar t i l ler ía y demás re-
fuerzos franceses. 
Las mujeres también hacen su pa-
pel como espías y han sido encon-
tradas en las estaciones observando 
el movimiento de las tropas. Es muy 
fácil a los espías mezclarse en las 
localidades entre los refugiados y en-
tre las tropas. 
L A N E U T R A L I D A D 
E S C A N D I N A V A 
Comunican de Estocolmo que el 
subsecretario de Estado del minis-
terio de Negocios extranjeros de I n -
glaterra ha hecho las declaraciones 
siguientes: 
"Sé que el Gobiemo ruso ha dado 
a Suecia y Noruega la seguridad ab-
soluta de que Rusia no tenía inten-
ción de amenazar la independencia 
y la integridad de los países escan-
dinavos, ni hacer tentativa para obli-
gar a estos Estados a salir de la 
neutralidad. Basándose sobre docu-
mentos encontrados en el archivo de 
dicho ministerio, ha afirmado de una 
manera rotunda que Rusia no tiene 
ningún proyecto contra los países es-
candinavos." 
E L COLOR DE MODA 
Cuando regresaba de Biarri tz sor-
prendió un corresponsal en el tren 
un diálogo curioso. Dos mujeres de 
vida alegre venían de pasar el día 
en Biarri tz y hablaban exclusivamen-
te de las modas que se l levarán en el 
próximo invierno. U n caballero fran-
cés, que venía en el mismo departa-
mento, al oir la conversación no pu-
do reprimir su desagrado y, tomando 
parte en el diálogo, dijo: "Parece 
mentira que dos mujeres francesas 
se ocupen de las frivolidades de la 
moda en estos momentos tan angus-
tiosos para Francia. Yo puedo decir-
les cuál va a ser el color de moda. 
¿ Quieren usted saberlo ? E l negro." 
Una señora española que venía a 
m i lado exclamó: "Tiene usted ra-
zón, caballero; pero ¿no le parece a 
usted que le ha r í a muy bien a los 
adornos un color rojo sangre?" Las 
dos "cocotes" francesas comprendie-
ron la lección y, poniéndose rojas co-
mo amapolas, cambiaron de depar-
tamento. 
PREMIO A LOS V A L I E N T E S 
En el Liceo, de Bayona, transfor-
mado en hospital, hubo hace días una 
emocionante ceremonia. Delante de 
todos los heridos, reunidos en una 
amplia sala, se ha leído una orden 
del día felicitando públicamente al 
sargento Andrés Prouelles, del 37 de 
infanter ía . La orden dice as í : 
"Este sargento es un héroe. Man-
daba una sección de ametralladoras, y 
con gran energía, a pesar del fuego 
violento que le hacía el enemigo, que-
dó en su puesto hasta el últ imo ins-
tante combatiendo por Francia, y fué 
gravemente herido. Sin embargo de 
la heiñda que recibió en una pierna 
anduvo ocho ki lómetros a pie, llevan-
do a la espalda la ametralladora. Es-
te acto de valor ha ocurrido en el 
combate de Moarhang, en Lorena, el 
20 de Agosto." 
El general comandante de la sép-
t ima división de caballería cita en la 
orden al teniente Debost, del 20 re-
gimiento, por la energ ía y habilidad 
con que procedió para atravesar con 
su destacamento el servicio de co-
bertura francesa, llevando importan-
tes documentos, sin perder un solo 
hombres n i un caballo. 
L A TOMA DE CHARLEROI 
He aquí un relato que hace un pe-
riódico de P a r í s : "Entre Namur y 
Charleroi no han causado los alema-
nes mucho daño, salvo en la ciudad de 
Tannes, donde he podido comprobar 
que había quemadas un centenar de 
casas y lo menos ochenta habitantes 
pasados por las armas. Queriendo te-
ner noticias exactas sobre lo ocurri-
do en Charleroi, me fu i al Ayunta-
miento, y allí me dijeron que habían 
sido quemadas 210 casas, la mayor 
l parte a lo largo de los bulevares A u 
terrible, colocando sus ametralladoras 
en la calle del Gobierno, frente al 
Ayuntamiento, y ocultando a sus tro-
pas en el Parque. No se oía un solo 
t i ro , y he podido ver en las paredes 
de las casas de los bulevares las hue-
llas de las bombas que dispararon, 
que pueden calcularse en m á s de 
veinte bombas por minuto. Estas 
bombas fueron las que incendiaron 
las casas e hirieron a varias personaa 
que transitaban por ellas. 
Las autoridades, reunidas en la Ca-
sa comunal, tuvieron que meterse en 
las cuevas y los alemanes se dedica-
ron al incendio durante cinco horas, 
matando a setenta y tantos ciudada-
nos. Hacia las cuatro de la tarde 
abandonaron la ciudad y se retiraron 
hacia Bruselas, Entonces los habi-
tantes intentaron salvar algunas ca-
sas de las llamas. 
En el curso de la toma de Charle-
roi los alemanes tirotearon al vice-
cónsul de la Argentina, y después de 
causarle diversas heridas le fusila-
ron en plena calle. 
Es muy raro encontrar víveres. Des-
de hace unos quince días la población 
es tá racionada. Nadie puede obtenef 
m á s de 400 gramos de pan, duro y ne-
gro. N i aun el burgomaestre pueda 
comer carne desde hace ocho días. 
L A MUERTE E N L A GUERRA 
Una revista extranjera publica un 
interesante art ículo de un médico, en 
el cual afirma és te que en la bata-
lla, por efecto de la excitación de la 
lucha, el soldado herido apenas ad-
vierte el dolor. Muchos soldados no 
se da r í an cuenta de estar heridos si 
no fuese por los gestos y preguntas 
de los compañeros, que les hacen re-
cobrar la sensibilidad. 
E l célebre quirúrgico mil i tar La-
rrey hizo un estudio acerca de la 
relación entre el estado moral y fí-
sico de los combatientes, y estable-
ció que las heridas de los vencedores 
curan antes, en igualdad de grave-
dad, que las de los vencidos. 
E l campo de batalla presenta otros 
casos m á s extraordinarios. Hay com-
batientes que, heridos de muerte, per-
manecen en pie con la actitud en 
que les sorprendió el golpe que puso 
fin a su vida. 
Se cuenta el caso de un capitán 
que en una batalla cargó al frente 
de un escuadrón y que, muerto por 
un casco de metralla que le destro-
zó el corazón, permaneció a caballo 
con la mano en alto. 
L a contracción de los músculos da 
las piernas le sujetó en la silla y 
recorrió así cinco kilómetros en un 
galopar furioso, hasta que una sacu-
dida muy fuerte le arrojó, a tierra. 
E L MORTERO D E 42.—TREINTA 
Y U N M I L QUINIENTOS FRAN-
COS CADA DISPARO 
U n soldado a lemán herido 7 P^" 
sionero ha comunicado algunas ob-
servaciones interesantes acerca del 
mortero u obús germánico de 42 cen-t 
t íme t ros de calibre. 
Cada bater ía alemana de artillería 
pesada consta de dos de esas piezas. 
Para manejarlas se las hace mover 
sobre rieles, que colocan los soldados 
en sitio oportuno siempre que va a 
ser utilizado el cañón. 
Con éste se hace un disparo cada 
diez minutos, y los sirvientes de la 
pieza son maquinistas hábiles, que se 
colocan a cierta distancia y descargan 
e) arma por medio de una corriente 
el éc trien 
Cada disparo cuesta 31.500 fran-
cos. 
Todas las ba te r ías llevan como coni' 
plemento cañones de menor calibre» 
que sii-ven para precisar la distancia 
del blanco sobre donde habrá que dis-
parar con los morteros. E l fuego a 
és tos es dirigido también en ocasione^ 
por indicaciones recogidas desde g10' 
bos cautivos o aeroplanos. 
ITTMTTE 
U n corre-corre en el Templete-
Una señora que se desmayó, porque 
no tomó el aguardiente uva rivera, 
bebida que alivia los dolores periódi-
cos propios del bello sexo. Se vende 
en las bodegas bien surtidas y en Io3 
principales cafés. 
fe 
N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 4 r ,. *"» W 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
r v 
P A G I N A O 
H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e a n o c h e 
F a l c ó n T o r r o e l l a 
Fiesta de arte. 
Y de las más selectas, mas concu-
rridas y m á s brillantes que se re-
cuerdan en la historia del Conserva-
torio Nacional, abundante en pág inas 
que guardan la memoria de solemni-
dades ar t í s t icas como la de anoche-
Triunfo grande, triunfo completo 
ha sido el de los dos mer í t imos pro-
fesores que la organizaron, el laurea-
do pianista Alberto Falcón y el maes-
tro tan notable Juan Torroella, el 
violinista siempre admirado, siempre 
aplaudido. 
Matanceros ambos artistas. 
Y en el apogeo de una carrera ar-
t ís t ica que solo les brinda lauros, 
honores y satisfacciones. 
Todo esto conquistaron anoche an-
te un auditorio entre el cual ten ía 
escogida representación esa sociedad 
escogida y elegante que acostumbra 
í avorece r con su presencia las fies-
tas del antiguo y prestigioso centro 
de enseñanza musical enaltecido bajo 
í l a dirección del ilustre Hubert de 
Blanck. 
En la t r iunfal jornada de arte l i -
brada anoche por los profesores To-
rroella y Falcón hay que seña la r el 
concurso valiosísimo de una dama que 
es, a su vez, una cantante tan distin-
guida como Pilar Mar t ín de Blanck, 
a quien estuvieron reservados aplau-
sos que supo ganarse merecidamen-
te. 
No in ten ta ré describir l a a r t í s t i ca 
«oirée ya que esto implicaría, siquie-
r a fuese hecho a la lijera, una ocio-
sa repetición de lo que pluma m á s 
: autorizada ha dejado expuesto en la 
edición primera de este periódico. 
He de referirme solo y exclusiva-
mente a hacer mención de la con-
currencia. 
No es fácil empeño. 
E l Conservatorio Nacional rebosa-
ba anoche de público a ta l extremo 
que a poco de dar comienzo el con-
cierto no era posible ,ya pasar de la 
escalera. 
Un lleno máximo que obst ru ía el 
t ráns i to por salones y ga le r ías ma-
terialmente. 
La Sala-Espadero albergó anoche, 
como en las mejores fiestas allí ofre-
cidas, un gran concurso social. 
¿Qué m á s de ayer? 
Un thé en el Cerro, de los distin-
* -guidos esposos Junco-Fonis, en su 
casa de la calle de Domínguez. 
Celebración de sus bodas de plata. 
Se bailó. 
Grande y bulHMosD desfile de pú-
Talico por el Templete durante todo el 
día. 
Siguió por la noche la misma i l u -
minación de la víspera. • 
Toda de bombillitos blancos-
Pero fal tó, sin causa explicable, la 
tradicional TetRata frente al h is tór i -
co lugar. 
Y la llegada en «1 Miaim, ya muy 
avanzada la tarde, del señor José Ba-
1 r raqué , el conocido y muy estimado 
caballero, que retorna de la famosa 
clínica de los hermanos Mayo, en 
t Nueva York, después de haber sufri-
do dos operaciones quirúrgicas . 
Viene acompañado de su esposa, la 
interesante señora Gloria González 
de Bar raqué , y de su simpático hijo 
Santos. 
Llegó en el mismo vapor l a distin-
guida dama Josefina Pola, la viuda 
del inolvidable amigo Tirso Mesa, con 
su hija Violeta, tan encantadora-
Reciban m i bienvenida. 
Señalaré un grupo de damas. 
Concepción Escardó de Freyre, Es-
tela Broch de Torriente, Rafaelita 
Fernández de Castro de Jacobsen, 
Mar ía Luisa Cueto de Menocal, Ma-
r ía Chaple de Méndez Capote, Ange-
les Mesa de H e r n á n d e z . . -
Oti l ia López de González Lloren-
te, Margari ta Lastra de Quevedo, F i -
delia García Madrigal de Torroella, 
Amelia Solberg de Hoskinson, Jose-
fina Castellanos de Corzo, Nena Sil-
verio de Mart ínez, Esperanza Zubl-
zarreta de García, Alejandrina San 
Mar t ín de Peña y Otilia A lum de 
L ' Batard. 
Sara Ramos de Justy, Blanca A n -
t iga de Caballero y María Raphel de 
Baguer. 
Y Ana Mar ía Menocal y dos jo-
venes señoras más , Leopoldina Ta-
mayo de Blanck y Rosa Blanca Car-
bailo de Mart ín , igualmente distingui-
das. 
Señor i tas . 
Conchita y Mar ía Teresa Freyre, 
Conchita Torregrosa, Chichita Igle-
sias. 
Amparito Rodríguez Crucet. 
Carolina Desvernine, Herminia D i -
rube, María Iglesias, Rosita Hernán-
dez Mesa, Olimpia y Sarita San Mar-
tín. 
Mar ía Díaz, Elvira Antiga, Emma 
Villavicencio, Loli ta Pichardo, María 
Valdespino, Luisa de Castro, Carme-
lina Aguilera, Margot L ' Batard, Te-
resa Radelat, Sarita Júst iz , Nena 
García Zubizarreta. 
Terina de la Torre, Adolfina Dou, 
Argentina Herrera, Carmela Silverio, 
Nena de la Torre y la gentil Natica 
del Valle. 
Más , muchas señor i tas más , y en-
tre todas, destacándose airosamente, 
Mar ía Teresa Calvo. 
Lindísima! 
Merecen parabienes los profesores 
Torroella y Falcón por su triunfo de 
anoche. 
Triunfo grande, completo. 
Como los que es tán destinados a 
cosechar en la excursión ar t í s t ica que 
ambos profesores emprenderán en 
breve por las poblaciones principales 
de la república. 
I Cuán tas notas m á s ! . . . 
Algo sobre la Opera, muy intere-
sante, que me escribe en extensa y 
atenta carta el doctor Ignacio We-
ber. 
Una fiesta para Diciembre en la 
mansión presidencial. 
Y un nuevo compromiso. 
Pero hoy, falto de tiempo y espa-
cio, no puedo decir nada sobre todos 
esos particulares. 
Será mañana . 
Enrique Fontanills. 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—La opereta en tres actos 
" E l Soldado de Chocolate." 
A C T U A L I D A D E S . —Fe, Esperan-
za y Caridad. Mantecado de leche.— 
Una herencia original.—Los Piropos. 
MARTI.-— Tenorio Musical.—Cam-
panone. — E l Dios del éxito. 
A L H A M B R A . — La Bella.— El 
bombardeo de Amberes.—A la puer-
ta del bohío. 
GALATEAHCTNE. — Prado y San 
José ,—En primera tanda reprise de 
Zorro Rojo y Oso Negro. En segunda 
tanda: La Danza del Fuego. En ter-
cero: E l Inocente. 
Mañana : ¡g ran acontecimiento! L a 
magna cinta de Pa thé E l Rey del 
Presido, estreno en Cuba. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C A F E C O N C I E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA» N U M E R O 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c 4424 30-17-O 
m a g n e s i X c a l o n a d a ^ 
LOS ERRA 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del es tómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
C A U T A O R I G I N A L 5 CENTAVOS 
Pídese en las Farmacias. 9 
LA mmmi DEL m 
Se vence la resistencia del niño a 
tomar una purga, ofreciéndole un 
bombón, pero un bombón purgante 
del doctor Maraí , que se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. Los niños 
se acostumibran a él y lo piden con 
deleite desconocedores de que se les 
purga. Ese es su éxito. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 




El día 19, a las doce y media de la 
tarde, se celebrará en el Juzgado Co-
rreccional de Marianao, un juicio 
contra varios individuos de la Pla-
ya, complicados en el robo de una 
carretilla en el "Country Club." 
En este juicio se esclarecerán mu-
chos puntos que para el proceso del 
crimen pueden ser de suma impor-
tancia. 
i r w c i r r 
L A CRISIS OBRERA 
Ibor-City, Noviembre 11 
Después de a lgún tiempo transcu-
rrido en silencio, por causas ajenas a 
m i voluntad y deseos, vuelvo a empu-
ñ a r la pluma para tener al corriente 
a los que me honran leyendo mis hu-
mildes correspondencias, de aquello 
m á s saliente que ocurre por este are-
nal tampeño. 
Empeza ré tratando sobre lo más 
importante, la cuestión trabajo; en-
cuéntrase éste , en pésimas condi-
ciones; después de una larga crisis 
transcurrida, hubo de empezar a ani-
marse algo, sentando algunas manu-
facturas un regular número de obre-
ros, nunca los acostumbrados, pero 
éste movimienao fué d« poca dura-
ción, pues casi enseguida volvió a 
ponerse sobre el tapete el terrible pe-
ríodo de de rebajas semanales, en 
crecido número de infelices, ante los 
que, sep resenta el porvenir aterrador 
de escasez y de miseria, pueste este 
año no han tenido las fábricas los 
acostumbrados pedidas de Páscuas . 
M é d i c o s e m i n e n t e s 
:que han examinado y estudiado \os afamados: 
B O N - T O N . c o r s e t s . 
han convenido en que es el C O R S E T IDEAL para las damas, 
por sus extraordinarias condiciones de 
F l e x i b i l i d a d y C o m o d i d a d a b s o l u t a , 
que permiten, libremente, todos los movimientos del cuerpo 
sin deformarlo, ni lastimarlo.—Rogamos a V d . , leotora, ven-
ga a conocer los nuevos estilos que tenemos para los 
trajes de moda.—DEPARTAMENTO DE C O R S E S DE 
"El Encanto, 31 ca. Galiano y S. Rafael 
Y a e s t á abierto al público el nuevo pasaje por S. Miguel. 
dientes; al f in después de idas y ve-
nidas, vueltas y revueltas, pudo arre-
glarse el conflicto y volver la tran-
quilidad a los peturbados espír i tus. 
En la noche del viernes últ imo se 
reunieron en numerosa asamblea los 
obreros del ramo de tabaco habano, 
aquí residentes, hijos del pueblo de 
San Antonio de los Baños, con objeto 
de tratar de remediar en lo posible la 
tuación precaria que atraviesan los 
trabajadores de esa localidad, debido 
a la crisis que existe como conse-
cuencia de la guerra europea. 
Mucho entusiasmo reinó en esa 
Asamblea, tomándose varios acuer-
dos conducentes a la adquisición de 
fondos, para ayudar en algo a los 
hermanos ausentes que allá en la le-
jana patria, en el rincón querido que 
baña el Ariguanabo se encuentran sin 
trabajo. ¡Hermosa manifestación de 
solidad y cariño fraternal! Los hijos 
de un mismo pueblo, unos residentes 
en la patria, otros ausentes en ex-
tranjero suelo separados por el Golfo 
pero unidos en un sólo sentimiento.. 
M . C. 
c 
Habana: $125 Provincias: $135 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t á n a l a v e n t a , e n 
" U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S o n J o s é 
G a l l e t i c a s i n g l e s a s , O s t i o n e s f r e s c o s d e S a -
g u a , P e r a s c ó m i c i , M e l o c o t o n e s , U v a s , e t c . , y 
o t r a s m u c h a s < ' c h u c l l e r í a s . , , 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor "Olivette" con carga 
y 113 pasajeros. 
La mayor parte de estos sor. de 
segunda y lo forman tabaqueros cu-
banos y españoles que regresan de 
Tampa, a causa del paro que existe 
allí en el trabajo. 
Entre los pocos de primera f i -
guraban los comerciantes señores L . 
García, Fausto Ibaceta, Primitivo Az-
cona, el turista C. R. Brown y 4 de 
familia, W. B. Packer, Angel Ríos, E. 
Cawy y otros. 
U N ENFERMO 
Para seguir viaje a España llegó 
también de Tampa el joven Jesús Ve-
lo, que viene enfermo del pecho . 
E L " M I G U E L M . P I N I L L O S " 
Procedente de Barcelona y escalas, 
vía Canarias, Puerto Rico y Santiago 
de Cuba, llegó esta mañana este va-
por español con carg ay 305 pasa-
jeros, en su mayoría inmigrantes. 
De cámara - eran solamente los co-
merciantes señores Raúl Parajón Po-
rras y un hijo, José Nicolás Beci, A n -
tonio L . León, Manuel Fernández y 
señora, León E. Luis y señora y A n -
gel María Segovia, 
También llegaron en el "Pinilios" 
tres individuos en calidad de polizo-
nes. 
En Santiago de Cuba dejó también 
Bouiaq 'oDod -Bjanj o^sa ts ouio¡3 
estado al borde de una huelga gene-
ral , debido a la falta de cumplimien-
to y repito a los compromisos con-
traidos con la "Comisión niveladora," 
por el conocido Manufacturero señor 
Val M . Antuono, el que, se negó a 
permit ir a dicha comisión, el exámen 
de una vitola que se trabaja a menos 
precio de su valor, lo que, una vez 
comprobado, le fué impuesta la co-
nespondiente multa que también se 
negó a pagar por lo que el taller se 
le declaró en huelga; arreglada ésta , 
y una vez accedido por el señor A n -
tuano a las justas reclamaciones de 
la Comisión, volvieron los obreros 
a su trabajo, pero, transcurrida la 
semana, no cumplió lo ofrecido, reba-
jando también a los que se habían 
declarado en huelga anteriormente, 
hecho éste, que dió lugar a una Mag-
ma Asamblea del pueblo obrero, en 
la que se acordó declarar la huelga 
general si transcurridos siete días, el 
señor Val M . Antuono, no daba cum-
plimiento a las reclamaciones pen-
M U E B L E S D E 
JOSE BELTRAN: BELASCOAIN 4 I K 2 . ^ S " ! 
E L " C A T A L I N A " 
Este otro vapor español llegó esta 
mañana de Galveston con cargamento 
de algodón y 8 pasajeros, todo de 
t ráns i to . 
En este puerto tomará más carga 
y pasajeros para Barcelona y esca-
las. 
E L " T R A F A L G A R " 
De Nueva York llegó esta maña-
na el vapor noruego "Trafalgar," con 
carga general de mercancías . 
E L "FREDUES" 
Este otro vapor, también noruego, 
entró en puerto hoy con carga gene-
ral, procedente de Mobila. 
A L E M A N E S DESENROLADOS 
Del vapor a lemán "Adelheid" han 
sido desenrolados dos marineros y un 
fogonero, naturales de Alemania. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió hoy el 
vapor americano " iMami" con 14 pa-
sajeros. 
En cámara embarcaron los ricos 
propietarios y banqueros mejicanos 
que llegaron hace poco huyendo de su 
país, hermanos Tomás y César Bra-
nifgf, el comerciante Luis Gamboa 
y el agente confidencial señor Do-
mingo F. Hevia, ambos también me-
jicanos; el doctor amerjeano C. A-
carga y pasajeros. Paul, los comerciantes W. H . Coade 
Durante su larga t ravesía no tuvo y señora, H . P. Du-Bais John Me. 
este vapor ninguna novedad de impor- tGure, señori ta R. Farley, E. L . Wol t f 
tanda. V otros. 
sucesos 
INFORMACION DEL DIA 
LOS CARTELES ANUNCIADORES 
Según se nos ha informado en el 
Ayuntamiento, el Alcalde no dic tará 
ya ningún decreto regulando la colo-
cación de carteles en las fachadas de 
los edificios, por existir vigente un 
bando que prohibe terminantemente 
la fijación de dichos carteles. 
Dicho bando dice as í : 
Notando esta Alcaldía que por in-
dividuos que representan diversas in-
dustrias así como por agentes anun-
ciantes y por algunos comerciantes 
establecidos en esta Capital se colo-
can anuncios en las paredes o colum-
nas de las casas particulares, esta-
blecimientos y edificios del Estado, 
con perjuicio de los propietarios de 
las fincas y del ornato público de es-
ta Ciudad, vengo en disponer lo si-
guiente: 
Primero: Todo industrial o agente 
de anuncios o cemrciante que anun-
ciare sus productos o industria en 
las paredes o columnas de las casas 
particulares, establecimientos y edi-
ficios del Estado, por medio de car-
teles o pinturas, s e rá castigado con 
una multa de 5 a 10 pesos en mone-
da americana por la primera vez y 
obligados a la Indemnización de los 
perjuicios causados. En igual pena y 
sin perjuicio de la correspondiente al 
industrial o agente de anuncios o co-
merciante incurr i rá la persona que 
fije o pinte anuncios en las paredes 
o columnas. 
Segundo: Todo individuo que rein-
cidiere contraviniendo lo dispuesto en 
el art ículo anterior será puesto a dis-
posición de los tribunales ordinarios 
para que sea castigado por desobe-
diencia a la Autoridad Municipal. 
Tercero: E s t á n exceptuado del pre-
sente Decreto los anuncios que pon-
gan en las fachadas de sus respecti-
vos establecimientos los industriales 
y comerciantes establecidos en esta 
Capital y los que se fi jen en cua-
dros o marcos, dispuestos al efecto 
con autorización de los propietarios 
de las fincas y con lo que sobre el 
particular se determine en las Or-
denanzas y Acuerdos del Ayunta-
miento. 
Quedan encargados del cumpli-
miento de lo dispuesto los delegados 
de esta Alcaldía y la Policía Muni-
cipal. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana 26 de Enero de 1900, 
E L A L C A L D E (fdo.) A , Rodríguez. 
E l Alcalde se propone exigir con 
rigor el cumplimiento de la disposi-
ción que precede. 
U N A RECLAMACION 
El Notario Licenciado Aurelio Nú-
ñez ha presentado una instancia en 
al A.imrd^mionfja. radamando al tiaao irraauonde-
de $36.80 centavos que se le adeu-
dan por derechos notariales. 
E l Alcalde ha trasladado la re-
clamación al Ayuntamiento para 
que disponga la inclusión de la can-
tidad mencionada en presupuesto. 
L A C A L L E 23 
Según manifestó hoy a los "re-
porters" el concejal, señor Germán 
S. López, el Ayuntamiento se propo-
ne invert ir el crédito de 100 mi l pe-
sos que figura en presupuesto para 
arreglo de calles, en la pavimenta-
ción de la calle 23, en el Vedado, sa-
cando previamente a subasta las 
obras. 
L A CALZADA DE Z A P A T A 
El Secretario de Obras Públicas ha 
dirigido una comunicación al Alcal-
de la Habana, solicitando se le entre-
guen 160 m i l pesos para pagar in-
demnizaciones por terrenos que hay 
que expropiar para ensanchar la cal-
zada de Zapata. 
E L DECRETO SOBRE L A MONEDA 
La Secretar ía de Hacienda ha tras-
ladado a la de Justicia el escrito de 
la Cámara de Comercio, solicitando 
la aclaración del decreto sobre la mo-
neda. 
PLAZAS E N VIGOR 
Por decreto número 1075 ha re-
suelto el señor Presidente de la Re-
pública, poner en vigor las siguientes 
plazas: En la Dirección General del 
Censo de Población, un oñeial clase 
segunda, un auxiliar clase B, un es-
cribiente clase C; en el Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas: un 
oñeial clase segunda, un mecanógra-
fo clase A , un mecanógrafo clase B; 
en^ el Negociado de Cuerpos de Po-
licía, materias explosivas y licencias 
para portar armas: un oficial clase 
segunda, un mecanógrafo clase B; 
en el Negociado de Orden Público, 
un auxiliar clase A , un mecanógrafo 
clase B ; en el Negociado de asuntos 
militares: dos mecanógrafos clase A, 
dos auxiliares clase B ; en el Nego-
ciado de Registro de entrada y sali-
da de correspondencia: un auxiliar 
clase B ; en el Negociádo de Prisio-
nes: un mecanógrafo clase B ; en el 
Negociado de Estadís t ica y Asuntos 
Generales: un mecanógrafo clase B ; 
enn el Negociado de Hacienda Pro-
vincial, Municipal y examen de Pre-
supuestos: un mecanógrafo clase B ; 
en el despacho del señor Secretario: 
un mecanógrafo de clase B; en la 
Dirección General de la Gaceta Ofi-
cial : un auxiliar clase B, y en la 
servidumbre de la Secre tar ía : dos or-
denanzas, un cochero auxiliar y un 
ayudante de chauffeur, y segundo, 
los secretarios de Hacienda y Gober-
nación quedan encargados de dar 
cumpMmiento al presente decreto en 
la parte que cada uno de ellos co-
LOS SUCESOS 
U N CRISTAL 
Par t ic ipó el conducto rde t ranvías , 
Francisco Fernández , que al cruzar 
por frente al Laboratorio Wood, un 
grupo de estudiantes le t i raron una 
piedra, rompiéndole un cristal valua-
do en cuatro pesos. 
ESPOSA A M E N A Z A D A 
Manifestó Carmen Valcárcel Val-
dés, de Zapata 7, que constantemente 
es amenazada por su legít imo espo-
so Emilio Hernández Valdés, del mis-
mo domicilio. 
D E U N A BICICLETA 
A l caerse de una bicicleta que mon-
taba en el Vedado, sufrió una contu-
sión leve en la t ibia derecha, el me-
nor Andrés Soriano Meireles, de 21 
entre E y F . 
D E U N A CARRETA 
Pedro Molina Moreno, de Nogueras 
10, sufrió lesiones menos graves al 
darle un ataque y caerse de una ca-
rreta que conducía por la Calzada de 
Columbia. _________ 
ARROLLADO 
Denunció el menor Pedro Mart í -
nez Hernández , de San Miguel 272, 
que al transitar por la calle O, fué 
arrollado por un automóvil que se 
dió a la fuga, causándole lesiones le-
QUEBRO L A FONDA 
Part ic ipó Juan Mart ínez González, 
de Campanario y Rastro, que estaba 
abonado en la fonda "La Oriental" 
sita en Belascoaín 635, y que al i r 
ayer a comer vió que dicha fonda 
había quebrado, por lo que se consi-
dera perjudicado en nueve pesos que 
dió adelantados. 
¡ P I C A . . . PICA! 
E l vigilante 848, detuvo a Federi-
co Rodríguez Penafonte, de Figuras 
7, por haberle gritado ¡Pica pica! a 
Clara Calderón Junco, de Escobar 
178. 
D E U N PERCHERO 
Denunció Miguel Carear ía Castro, 
vecino de la Quinta "Santa Amal ia" 
en Arroyo Apolo, que de un perche-
ro le hurtaron varias prendas de ves-
t i r . 
CON U N BOMBILLO 
Juan González, de Sol 32, se cau-
só una herida incisa, al caerse sobre 
un bombillo eléctrico. 
DE U N A T E N D E D E R A 
Par t ic ipó Rafael Rodríguez Her-
nández, de Unión y Ahorro 35, que 
de una tendedera le hurtaron anoche 
prendas de vestir valuadas en cinco 
pe^os. 
Es frecuente hallar viejos prema-
turos, en jóvenes bien dispuestos pa-
ra la lucha por la vida. Débese ello a 
la pérdida de fuerzas, al desgaste 
desordenado de energías , que le han 
hecho impotente, faltos de vigor, dé-
biles y agotados. 
Pera reponer las fuerzas, sea cual 
fuere la causa, nada mejor que las 
pildoras vitalinas, • que se- venden en 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boti-
cas,3 porque ellas reconstituyen el or-
ganismo, renuevan el vigor y dan nue-
vas fuerzas. 
Contra los mi l peligros y acecnan-| 
zas de la blenorragia o gonorrea, laJ 
afección generalizada y peligrosa, quej 
tantos estragos causa, nada es mejoi*: 
que el Syrgosol, el maravilloso pre-i 
parado del doctor Siegfried, de Suiza,l 
que destruye el gonococo prontamen-
te infaliblemente (, haciendo desapa-
recer la enfermedad que existe mien-1 
tras vive el microbio inoculado. 
Como preventivo el Syrgosol" esi 
extraordinario, porque hace desapare-j 
cer la enfermedad para siempre yal 
que si se usa después del contactoj 
sospechoso, como destruye el micro-i 
b,:o, si ha inoculado, lo mata antesj 
de que arraigado haya comenzado aj 
manifestarse la enfermedad. Unai 
sola aplicación después del acto quel 
origina la blenorragia o gonorrea esl 
suficiente para evitar el contagio. 
El Syrgosol, cura todas las blena-i 
rragias, por antiguas que sean y aun.1 
aquellas calificadas de incurables! 
pronto mejoran y Iterminan por sa-1 
nar. 
" H i j o s d e j o u p a r " 
La Junta General extraordinaria 
que se l levará a efecto hoy martes on 
la casa elle de Neptuno número 257 
A , esquina a Espada, a las ocho de l a 
noche. 
Se ruega a 'os señores asociados no 
dejen de asistir; la Dire . t iva desea, 
que varios acuerdes emanados de el da 
sean sancionados por la General. 
SE P O i E N FE11S 
Las líneas generales del cuerpo de 
la mujer, pierde sus encantos cuando; 
su pecho es hundido. Ninguna mujeij 
pobre de senos, será j a m á s atractiva^ 
Tomando las pildoras del doctor Ver-
nezobre, todas las mujeres enffruesarf 
y se les desarrolla el seno. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptu-
no 91, y en todas las boticas. 
Ul t ima expreH 
eión de la medi^ 
cación Cáusticd 
o Revulsiva coq 
ventaja al Fue-j 
go. 
La energía j j -
rapidez en sua 
efectos, sin desf 
t ru i r el bulbo piloso que no per-( 
judica la piel en lo m á s mí-j 
nimo, hace de ese preparado el res 
de la medicación Cáustica en raedil 
ciña veterinaria. 
Como resolutivo es el agente for4 
matológico m á s poderoso para el trai 
tamiento de los Sobrehuesos, Espa-i 
rábanos . Servas, Sobrecortadas, Sô  
bretendones, Sobrepiés, e tcétera. Hi-j 
dropesías articulares, Vejigas, AIS 
fates, Codilleras y toda clase de Lu-j 
pias. Quistes y Cojeras, agudas jlj 
crónicas. 
Exig i r nuestro Sello de garautía^ 
Se remite por expreso a todas par^ 
tes de la República, por Larrazábal 
Hermanos. Droguer ía v Farmacia 
SAN J U L I A N , Riela 99, Haband 
Unicos agentes de Olliver. 
£ A L Z A k 0 M A R C A 
C0I1EW1Y 
El mejor que 
se conoce 
9 
De venta en tedas las buenas peleterías de la República 
— a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : = = = = = = 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-a, 
P A f i B f t I A S O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 1 7 O E 1 0 1 4 
S I O N 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. a -Vías urlnarias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela da 
paríS—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26-—c5-
gui 
«"ATEDRATICO DE t /A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, M I Z YOIlíOS 
Prado m'miero 38, de 12 .t 8, to-
dos los días, excepto los dommeros-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
4638 1 n-
Dr. R Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi-
lis de )a Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
BéKes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4632 1 n. 
Dr. Gabriel *M. Landa 
Nariz, garganta y o ídos . Especialia-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núm/sro 1. Consultas de 2 a 3 en SaB 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domic i l i a 
J l , entra B y G. Te lé fono F-311f. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hds-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
SÉ A W I I . A O SE VENDE a 
casa San Isidro, 47. propia par^, 
industria o almacén.; tiene co-
medor y 5 cuartos. Ux llave 1. au^ 
la, 6 3- Informes: Carmen, -2, £ 
tos. "394 20 n. t. 
S E A I . Q m i A N I íOS A I / I O S 1)1 
Consulado, num. 63 Sala, recibi-
dor.' 5 srandes habitacaones, dos 
park criados, con todo el servicio. 
Informan y la llave en bajos 
y en el Convento de !>anta Clara, 
Cuba entre L.uz y Santa Clara. 
17340 25 n- t-
JESUS MARIA. 102. BAJOS. SE 
alquilan, con 2 cuartos, sala y co-
medor, en 5% centenes; en la pa-
nadería la llave. Tratar: San Be-
nigno. 16. Jesús del Monte. 
17250 18 n-
SE ATjQUITíA K U MODERNO se-
gundo piso de Cárdenas, 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas. Informan: Villegas, 7 7, 
altos. 17139 18 n. t. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja, 1 2 6 ^ esquina a Aranabu-
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
ZaMja, 126^-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zftnja, 126%-C, altos, con sala, co-
modor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 1261/2-B, bajos, coi» sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Zanja, 126 ̂ . - D , bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, se.r ••''>-
oíos y patio. Estas casas son todas 
nuc-va-s. Informan en la bodega de 
la esquina. 
IfiTSS S") n. t . 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUII/AN DOS HERMO-
sas habitaciones altas, bien ventila-
das, a personas mayores, en Sol, 
núm. 109. 
17414 20 n. t . 
ENERO 
Especialista en las enfermedadeíi 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados dlrectamcnta 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep -̂-
rr.ción de la orina de cada riñón. Oon-
sidías en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L ! S T A S 
Dn A. Portocarrero 
OCUMSTA 
CONSUT/TAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICUXiARES : do 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d. t. 
A B O G A D O S 
USGUAL REHILE r m\\ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A.4159. 
Empedrado, 30, CaItos.> 
4633 1 n. 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
>rzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono .Á-3547 
15396 21-n-t 
A B O G A D O 
R E I N A * n ú m e r o 5 7 
ODTfOH LUIS iíiNACIO NMO 
SE A B Q I I L A N , E N AMARGURA, 
16, tres habitaciones altas. con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a.-dos centenes. Hav interiores más 
baratas. Info-rma/n en la misma. 
17336 25 n. t. 
GRAN OCASION. PARA H O M -
bre solo, se alquila una habitación 
en casa particular, cerca del foco 
comercial, calle Luz, num. 8, altos, 
muy barata., con todos sus servi-
cios, luz eléctrica. Precio conven-
cional. Para más Informes venga 
a verla o diríjase por teléfono 
A-8938, en la misma. 
17151 21 n. t. 
E N CASA PARTICULAR Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin niños o caballero solo. San 
Lázaro, 102, esquina a Crespo, ba-
jos, Informarán. 
17100 21 n. t. 
POSADA "LAS DELICIAS," Mo-
rí j , 5 8, entre Colón y Trocadero, 
f.ente al parquecito; frescas e h i -
giénicas habitaciones- Precios mó-
dicos. 16099 26 n. t . 
POSADA 
"LAS TRES MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS H A B I T A -
CIONES A $1 POH NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 v 25 n. t. 
S O L I C I T U D 
S E O F R E C E N 
TENEDOR DE LIBROS, T E -
ndendo algunas horas Ubres, ofre-
ce sus servicios a los que deseen 
utilizarlo. Dirigirse a Bernaza, 44, 
café. 
17389 23 n. t. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA 
cobrador; tiene buenas referencias 
y garant ía . Informan: Dragones, 
13, barbería. 
17192 17 n. t. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para el interior. In fo rmarán : "Ho-
tel Lbuvre". 
17355 20 n. t. 
ABOGADO 
Telefona A-5S5T 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, Y 
otra taquígrafa, so necesitan, así 
I cómo también tenedores de libros y 
i otros empleados de comercio. D i -
rigirse al señor Marco Tulio Pérez , 
Director de la Oficina Mercantil Cu-
bana, Lamparilla, 52, antiguo, de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
1 7401 23 n. t. 
4634 1 n. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
4635 , 1 n. 
C A S A S Y P I S O S 
11, ENTRE L Y K , VEDADO, 
Se alquila, en diez centenes, este 
chalet, moderno, con tres cuartos 
. altos y demás comodidades en el 
bajo. Informan: Teléfono 1-1024. 
" 3 0 0 21 n. t. 
E n E V l a r í a n a o , c L a L i s a 1 
se alquila un hermoso local, fren-
te a la calzada .propio para esta-
blecimiento de ropa u otro simi-
lar. Está marcado con el núme-
ro 11-C. Tiene portal, gran salón, 
con puertas de hierro, habitacio-
nes interiores, cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc., etc. Se hace 
contrato. Poco alquiler. 
También en la misma calzada de 
"La Lisa," se alquila la casa núme-
• ro 11-A, con portal, sala, dos ha-
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, patio, etc. Todo de nueva 
construcción. Enrique Sagastlzábal, 
en Marianao: Real, 15, "La L i s a " 
Teléfono 72-26. 
17110 ,>0 n t 
Se .alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con seis 
cuartos ,coiiiedor, sala y antesa-
la. La llave en el mimcro 213, sede-
" ^ L "-E1 Edén" , c informan en 
O'ReiUy, 102, altos. De 8 a t t a. m 
y de 2 a 4 p. m. Sr. López Oño. Te-
lefono A-8980. 
17084 19 n. t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con balcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
^ " ^ J ? - " 0 ' en Obrapía, 22. altos. 
1 ' ^ 3 20 n. t 
S E ALQUILA LA KSPLENDI-
i a cfvsa calle 4. esquina a 15. con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
a*eo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-, 
dos. garage y caballerizas. Pre-
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en le, locería La América, Craliano 
113. Teléfono A-3970. Puede verse 
a todas horas. 
1T241 . - ' • 25 n. t. 
F I N C A S 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Línea, carros, en 
parcelas, dessde 30 0 metros con 
frente 11 o más de acera sombra; 
ventas contado, liarte plazos; tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
17312 24 n. t. 
Domingo Garda 
Agento de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con módico inte-
rés. Se guarda reserva. Café " A l -
blsu". de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
16743 24 n. t. 
GANGA, SE VENDEN, EN DO-
lores. 10, entre Delicia y Buena-
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una cuar ter ía con doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel. 1-1082. 
16650 21 n. t. 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egldo, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A - a 7 H 
Para comprar casas, a PEREZ. 
Para vender casas, a PEREZ. 
Para comprar solares, a PEREZ. 
Para vender solares, a PEREZ. 
Para comprar lincas de campo, a 
PEREZ. 
Para vender íincas de campo, n 
PEREZ. 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
PEREZ. 
Para temar dinero en hipoteca, r. 
PEREZ-
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100. algunas 
, ^ S t^nen contrato. Empedra-
do, 4. , Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
16S08 22 n 
L a C u b a n a 
Fábrica de mosaicos. 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200,000, m. a. 
PROPIETARIO UANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
Llame al Teléfono 1-1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
San FELIPE y A TARES 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-7610; C 4741 alt 8-6 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas dé señoras, 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso sux'tldo en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse :Los dos Hermanos, Agui-
la, 18 8, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
llo de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un Inmenso surtido 
de ©bjetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7 9 74. 
16495 2 d- t. 
¡ ¡ L Í Q U I D A G Í O N Í ! 
Aprovechen ganga. S© realizan 
todas las exlstencais de la casa de 
Prés tamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa, en lo 
sucesivo, ' se dedicará exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e Infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
Olül i lO EN HIPOTEG^ 
Le faclLto ..n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Carro. Ha„ varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hlpbtecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez . Teléforo 
A-27H. 
16807 7 d. 
en todas oantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
difíciles que sean, a precios bara-
tos. Avíseme. 
16789 5 d. t. 
M A Q U I N A S 
de escribir. Flamante, tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Ollver". 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
Taller: Neptuno, 11, librería. A. de 
Lorenzo. Reparación y nlkelados 
laratos. Interior, franco de porte 
l 806 i8 n. t, -
M I S C E L A N E A 
AGENCIA DE MUDADAS, D E 
PEDRO COLON. Maloja, núm. 8 9 
Teléfono A-8 700, Hp.bana. Carros 
para el campo a precios módicos. 
Esipeclalidad en conducción de ma-
quinarla y cajas de. caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
_16240 2 8 n. t. 
¿ P O R QUE T I E N E USTKD L A 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"La Veneciana" Angeles, número 
2 8, entre Maloja y Sitios 
16201 28 n. t. 
SAN SIMON Y SAN MARUGO 
E l baile de pensión 
Esta floreciente sociedad que cuen-
ta poco m á s que con un año de vida 
formada por un crecido grupo de ga-
llegos nacidos en aquellas extensas 
llanuras que rodean a Villalba, la v i -
l la predilecta de la provincia de Lu-
go, en cuyas cercanías se hallan en-
clavadas las dos aldeas de San Simón 
y San Marugo, cuyos hijos, demos-
trando un verdadero amor al t e r ruño 
y velando por el adelanto de sus pue-
blos, quieren que allí lleguen también 
los rayos de luz, de esa luz radiante 
que se llama civilización y cultura. 
Y para llevarlo a efecto, y para 
que en aquellos cerebros juveniles 
fructifique el emblema de la civiliza-
ción, han formado su sociedad, no con 
fines recreativos, sino para la que es 
m á s altruista que el recreo, algo m á s 
noble, más sagrado y más út i l a los 
pueblos que de ella necesitan: la Ins-
trucción . 
No es grande la cantidad de asocia 
dos de "San Simón y San Marugo"; 
pero en calidad no habrá quien !e 
aventaje; y como está probado que 
hace m á s el que quiere que el que 
puede, ellos es tán demostrando que 
quieren; y que luchan sin descanso 
hasta ver realizadas sus altas aspira-
ciones. En el corto tiempo que lleva 
de constituida esta sociedad ya tient; 
en sus cajas una cantidad de dos mtl 
pesos, que en breve plazo se rán des-
tinados a la construcción de un am-
plio colegio en la aldea de San Si-
món . Pero como esta cantidad es in-
suficiente, no sólo para la construc-
ción del edificio, sino para el sosteni-
miento del plantel, han acordado ce-
lebrar un grandioso baile de pensión 
cuyas utilidades serán estrictamente 
destinadas a los fines indicados. 
Una respetable comisión de asocia-
dos de la cual forman parte nuestro 
estimado amigo el señor Generoso 
Hermida, el señor Jesús Rouco y Eu-
logio Coira, son los encargados de lie 
v a r a cabo todos los preliminares , que 
con el citado baile se relacionan, a 
cuyo efecto este se celebrará en ios 
históricos salones del Centro Gallego, 
de Prado y Dragones, el día 6 de D i -
ciembi'e próximo, augurándole uu 
éxito bril lante. 
Nos dice además el simpático Her-
mida que a dicho baile asisth-á lo más 
granado de la colonia gallega, un sin 
f in de damas y damitas que con su 
elegancia yhermosura contr ibuirán a 
dar mayor esplendor al acto. Pues 
donde no hay mujeres ni música no 
hay animación posible; todo es triste-
za y silencio. 
Conque a bailar, caballeros. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Transcribimos la carta que el Pro-
fesorado de las Academias de dicha 
Insti tución, ha dirigido a la Presi-
dencia Social, con motivo de aprecia-
ciones del periódico "La Prensa". 
"Señor Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Señor: 
Dolorosamente impresionado por 
un artículo publicado por el periódico 
"La Prensa" correspondiente al día 
9 del mes que cursa y titulado " A l -
piste para Gansos" resolvemos moles-
tar su atención por unos instantes 
para rogarle que visita la Escuela do 
Niñas con el f i n de que en presencia 
suya y de algunos otros Miembros 
de la Directiva y de la Sección de Ins-
trucción se haga traba jar a las alum-
nas en los diversos grados y en las 
distintas asignaturas para que quede 
comprobada la injusticia que encie-
rran las palabras del referido ar t ícu-
lo y además pueda usted y los demás 
Miembros de su digna Directiva, con 
conocimiento de causa, defendernos 
contra los que ignorando lo que pasa 
en nuestras aulas, pues j a m á s se han 
dignado visitarlas, escriben tratando 
de ridiculizar nuestros Métodos de 
Enseñanza , que no solo han sido re-
conocidoc como pedagógicos por los 
Tribunales que en años anteriores han 
examinado nuestras alumnac, si que 
también por la aprobación que la Se-
cretar ía de Instrucción Pública ha 
otorgado a 22 de ellas concediéndoles 
"Certificado de Maestras," además de 
5 que han sido admitidas en el Inst i -
tuto Provincial sin tener que cursar 
el Año Preparatorio y por el bril lan-
te resultado de las Oposiciones al Pre-
mio LUZ CABALLERO quo,; la SO-
CIEDAD ECONOMICA DE A M P 
DEL PAIS dedicó a estas Academias, 
nombrando para ello un Tribunal cons-
tituido por el doctor Manuel Valdós 
Rodríguez, el doctor Fernando Ortiz 
(catedrát icos ambos de la Universi-
dad) y el doctor Manuel Fernández 
Valdés, en la cual la señori ta Evan-
gelina Hernández, alumna del Aula 
tercera Preparatoria de estas Aca-
demias, obtuvo tal distinción, así co-
mo también fué otorgada la Medalla 
de Oro. (Premio que se. dedica a los 
Maestros) a la que en estos momen-
tos y en nombre de tocias sus compa-
ñeras , ss dirige a usted para pedirle 
su benévolo apoyo en estas circuns-
tancias en que se trata de desvirtuar 
nuestra labor constante y eficaz de 
siete años. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
La Directora de la Sección de N i -
ñas . 
( f ) Hortensia Fernández, Juana 
Chomat de Valles, María Luisa Se-
gura de Alfonso, Joseñua Valles, Ma-
i*ía Mercedes Casal. 
Habana, 12 de Noviembre de 1914. 
Aplaudimos la actitud del profeso-
rado de la Asociación de Dependien-
tes, porque entendemos que el j u i -
cio emitido por "La Prensa" carece 
de fundamento. Nos consta que el nue-
vo plan de enseñanza ha merecido la 
aceptación de la Comisión de Pre-
supuestos, la que recomienda su im-
plantación. Es penoso que se extra-
víe la opinión en asuntos de esta na-
turaleza, en vez de coadyuvar por to-
dos los medios a la educación de nues-
tro pueblo, apoyando toda idea que a 
ese f in tienda. Lamentamos el error 
en que ha incurrido nuestro estimado 
colega. 
ASOCIACION C A N A R I A 
HERMOSA FIESTA 
He aquí el brillante programa de 
las fiestas que se celebrarán- hoy en 
la Casa de Salud de esta vigorosa so-
ciedad regional. 
Gran misa en Fa. del Maestro J. 
Battmann cantada a toda orquesta 
por el señor Cura Párroco del Sal-
vador del Cerro, José Viera dirigida 
por el maestro señor Gonzalo Roig 
en la que t omarán parte los señores 
José del Campo, Modesto Ciy y En-
rique Mijares acompañado del co-
ro. 
Almuerzo extraordinario a los en-
fermos servido por distinguidas se-
ñor i tas haciendo uso de la palabra 
sobre este acto los distinguidos otea-
dores señores Francisco M . Gonzá-
lez y Tomás Capote Pérez. 
BuffeL a las autoridades y demás 
concurrentes al acto. 
Asamblea Magna en los Salones de 
la Asociación comenzando a las 2 de 
la tarde. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su cojor 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. -En droguer ías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
u e n a b a t i d a a l o s p i c a r o s 
Caimito, 14 de Noviembre de 1914. 
Con conocimiento el Cabo de la 
Guardia Rural, Comandante de esta 
Zona, señor Luis Vera Martínez, que 
en la bodega situada en los Cuatro Ca-
minos, en la sábana del Cristo, té rmi-
no Municipal y Judicial de Guanajay, 
en el deslinde de este termino, con-
este se había cometido un robo, con-
sistente en ciento veinte y cinco pe-
sos, dos revólvers Smith calibre 44, 
amarrando a todos los vecinos de dicha 
bodega, se puso inmediatamente en 
persecución de los malhechores en 
unión del activo y conocedor guardia, 
Serafín Bello, logrando en la noche 
del día 11 detener al Sr. Joaquín Mai-
que, como supuesto o pi'esunto autor 
do dicho robo, confesando haber te-
nido part icipat ición en el robo. (Se-
gún informes) y delatando a los de-
m á s autores. 
17351 50-
No obstante el servicio prestado, en 
la noche del once, siguió de emboscada 
por noticias o parte que constante-
mente le daban de desaparición de 
puercos y aves en esta Zona, pudiendo 
en la m a ñ a n a del doce en unión del 
celosísimo guardia Serafín Bello, cap-
turar en las inmediaciones de Hoyo 
Colorado a dos sujetos conocidos de la 
Policía Nacional, Judicial, etc.. nom-
brados Domingo Rodríguez Rivero, ve-
cino de Almendares, calle de Santa 
María número 4, Ciénaga, Habana y 
José González, también de la Habana, 
los cuales la noche anterior en un ca-
rro adquiridos por dichos sujetos, per-
fectamente equipados para aves, se 
cruzaron con una pareja de la Guardia 
Rural, compuesta de los Guardia Cris-
to, y el perpicaz La Rosa, el cual in -
mediatamente se lo comunicó a su Je-
fe, y redoblándose vigilancia pudien-
do coger con las armas delitos, con-
sistente en un robo de una puerca en 
la finca San Lorenzo, té rmino Muni-
cipal de Ceiba ĉ e Agua, partido Ju-
dicial de San Antonio de los Baños, 
y además le fueron encontrados en el 
carro una arroba, o buena cantidad 
de azufre para cazar las aves, un re-
vólver vizcaíno sistema, calibre 44, 
un machete, dos cuchillos de puntas. 
Además el Cabo Mart ínez, tiene acer-
tadís ima sospechas sobre que el Núñez 
González sea unos de los autores del 
robo de la Bodega de Cuatro Cami-
nos, Sabana Cristo, en este servicio, 
así como en el anterior cooperó efi-
cazmente el Teniente de la Guardia 
Rural, Jefe de esta zona Genaro Ge-
ner, el cual en unión del Cabo Vera 
Mart ínez y Guardia Serafín Bello, 
pudieron comprobar ser estos los in-
dividuos que constantemente venían 
secuestrando puercos, cameros, aves, 
etc., etc., en esta Zona. 
A l estar escribiendo estos renglo-
nes, me dicen que un conocido amigo 
de vista, que acostumbra a exigir en 
calidad de prés tamo, aves, al en-
terarse de los robos efectuados y 
la eficacia do la guardia rura l viró 
grupo al llegar a Hoyo Colorado, de-
jando de hacer su visita consuetudina-
ria a este término que acostumbra. 
A l felicitar al señor Vera Mart í -
nez, que lleva de residencia un mes 
en esta, nie place también enviarle un 
saludo cariñosa al sargento Mart ínez 
de la Guardia Rural, que en sus p r i -
meros días de mando en esta Zona, 
siendo entonces Cabo, dió otra bonita 
batida a esta partida de Caos. Por 
lo que es de suponer que estos mal-
hechores apenas se enterar, de cam-
bios de Jefes de Puertos, quieren hace 
sus hazañas para ver los puntos que 
calzan, estos pundonorosos cumplido, 
res de Orden Público y de la tranquil 
lidad de los campesinos, los cuales 
es tán muy satisfechos de los servicios 
que prestan la Guardia Rural de esta 
Zona, por lo cual viven en completa 
tranquilidad. Me resta felicitar a un 
guardia, que lo haré en párrafo apar-
te. 
Guardia Rural, Serafín Bello. 
No es desconocido este nombre en la 
Zona, n i de los malhechores y picaros 
que quieren atravesarla, dejan de co-
nocerlo. Saben que es un pundonoroso 
cumplidor con sus deberes, y que es 
uno de los principales coadyuvadores 
a hacer que por sus Jefes arresten a 
los picaros, tiene muy buen olfato, y 
pruébalo en estas detenciones, que le 
decían esta gente huelen de Presidio 
de la República. Y creo que no se 
equivoca el Guardia Bello, al cual no 
quiero felicitarlo, sino simplemente 
hacerle una súplica al caballeroso Ca-
pi tán de la Guardia Rural, señor Eve-
rardo Mart ínezy al no menos, Tomen-
to Gener. ¿No se podría obtener para 
este Guardia que en todos los servi-
cios de este término como los dé loa 
colindantes figuran e ellos,_ así como 
más de una vez le ha merecido la con-
fianza-de sus Jefes, dejando interina-
mente de Comandante de la Zona su 
ascenso, pero pronto a Cabo ? ' Así lo 
espero y haciéndolo los Jefes soca-
mente ha rán un acto de justicia pre-
miando y recompensando a los guar-
dias que se desvelan por el servicio, 
como el Guardia Rural Bello. 
DR. LOPEZ. 
N . San. Román, Corresponsal. 
DOSMDÍÑERO 
AL 8 POR 100 
anual, desde $100 hasta $50.000. Tra-
to con interesado. Emilio Rodríguez, 
Reina 43. Teléfono A-6159, de 10 a 
11 y de 3 a 5. 
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SECRETARIA 
Junio General Extranrdinaria 
De orden del s eño r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñ o r e s socios del Centro, para que se s i rvan concur r i r a l a J u n t a Gene-
r a l ex t rao rd ina r i a que se c e l e b r a r á en los salones del edif icio social 
el m ié rco l e s p r ó x i m o , d í a 18 del corriente mes, comenzando a las ocho 
de la noc lie-
Es el objeto de la J u n t a el de recabar de la General la autoriza-
ción necesaria para realizar las obras de c o n s t r u c c i ó n del teatro " A l -
b i s n " por medio de subasta entre u n determinado n ú m e r o de casas 
constructoras. 
N O SE P E R M I T I R A L A E N T R A D A E N E L S A L O N E N Q U E 
H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , A L O S SOCIOS Q U E N O 
P R E S E N T E N E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A CUO-
T A S O C I A L . , ' 
Habana. 14 de Noviembre de 1914. 
H e í r i n c r a d c r i d e a l 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja a 
igual; conservar siempre la atmós^ 
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia ds 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
C 4867 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
3t.—17. 
Rodrpez 
GieiÉegosJyR Tel A m 
importadores de efectos sanitarios. 
15-13t 17,240 
l 
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as ILiteratura 
la feria del ganado empieza_ a d i -
Bolverse y ha llegado la hora señalada 
para la entrega de las reses que se 
han vendido. E l labriego vendedor se 
dirne al lugar en que el chalan com-
prador ha de recibir la res y entregar 
el precio convenido. 
Esta operación se ejecuta regular-
mente a la salida del campo de la fe-
riaba la vera de un carro, al pie de 
an árbol o junto a un apoyo de pie-
dra. Es sencillamente prodigiosa la 
memoria o el instinto de ctos chala-
nes: Ham comprado cuarenta o cin-
cuenta "cabezas" de distintos precios 
sin dejar m á s señal que la do su pa-
labra" en el momento del ajuste, pe-
ro no haya temor de que al hacer el 
pago se equivoque en un maravedí . 
He dicho que no dejan señal , pero 
í lg ima dejan. Algunos chalanes le 
dan a la res un trasquilón en el pelo 
con unas tijeras; pero otros, barba-
ros y crueles, hacen una raya o una 
cruz a punta de navaja sobre la carne 
viva del animal. Sin embargo, estas 
marcas no son para indicar el precio; 
sino para demostrar que la res esta 
vendida, ,. n ' 
Cobró el aldeano su dinero y llego 
el momento de entregar el xa tm 
que nació y . se crió a l a mano en su 
¿ rop ia casa. Este levanta la candida 
cabeza, mira a su amo con sus ojazos 
tristes y le pone el húmedo hocico 
entre las manos buscando una pa-
noya" o una caricia. E l labriego le 
pasa -el brazo por el pescuezo, mete la 
mano en el bolso, saca un carito 
de pan negro y se lo da l^s el H-
timo "ca r i t e" . . . - , 
U n "barganazo" brutal del arrea-
dor interrumpe el doloroso trance. E l 
campesino le echa al bá rba ro de t ra-
vés una mirada torva y palidece de 
ira, pero ya nada puede hacer. E l 
"xa t in" ya.no es suyo. . . .Se vuelve 
y da algunos paso con la frente ba-
ja y acongojada...Sabe que lo llevan 
al matadero.-. . .El inocente ammatli-
to se rebela y quiere seguir a su ex-
amo, pero el arreador lo sujeta y a 
palos:, coces y empellones le hace en-
trar en la manada. 
Bien, sabe Dios las amarguras que 
aquella separación le cuesta al cam-
pesino, pero había que vender. .La 
paga de la renta; la paga de los con-
sumos; la paga de la cédula; las "mc-
lecinas pal neño ; " la paga, en f in de 
mi l impuestos y socaliñas lo es tán 
aguardando con amenazas de muer-
te Había que vender aunque fuese 
un pedazo del corazón. 
Algunos terncritos so hallaban aún 
en edad tan tierna, que había que lle-
varlos al mercado en compañía de la 
vaca madre. ¡Es de ver y de oír el 
momento en que la madre advierte 
que le arrancan de la vera su hi jo! 
Se encampana, bufa, brama y so lan-
za en pos de su cría arrastrando a los 
tres o cuatro hombres que quieren su-
jetarla. Por f i n , la dominan y la 
apartan, no sin que ella vuelva la ca-
beza a cada paso hacia el lugar don-
de queda su hijo. No cesa de bramar 
y a sus bramidos contesta el bramido 
quejumbroso del " x a t í n " ya confun-
dido en el coro de bramidos dolientes 
que lanza el rebaño. « 
Llegó el momenao de ponerse en 
marcha, y los arreadores consiguen a 
fuerza de palos y de aguijones en-
caminar la manada. Los terneros 
marchan al principio en brioso tropel 
y aún se detienen a cada paso a tra-
bar feroz pelea unos con otros, de la 
que salen con el pellejo 'ensangrenta-
do. 
Pero a la media legua de camino 
las blandas pezuñas , hechas a pisar 
tel mullido de las cuadras y la suave al 
fombra de las pi-aderas, empiezan a 
resentirse de las r íg idas asperezas de 
la carretera, en la que van dejando 
un rastro de huellas sangrientas. 
Cansados, rendido y con las pezuñas 
destrozadas, algunos de los pobreci-
tos animales se arriman a las bar-
diales o se echan en el camino; pero 
el "hombre," fiera sin ent rañas , les 
hace levantarse otra vez y empren-
der la ruta a fuerza de castigo. A l 
llegar a la estación del ferrocarril que 
ha de conducir el rebaño a la opulen-
ta capital la mayor parte de los ter-
neritos ya van medio muertos.. 
Días después el sibarita devora en 
la espléndida mesa del "restaurant" 
un trozo de aquella carne atormenta-
da y masculla -entre uno y otra re-
soplido de satisfacción: 
—¡Deliciosa! ¡ E x q u i s i t a ! . . . 
M . Alvarez MARRON 
E l y 
E l gigante que había robado la Lu-
na descendió de la montaña y se de-
tuvo junto al mar. 
E l silencio prolongaba, bajo la no-
che, su silbido sutil, haciendo la ron-
da y velando sobre el sueño del mun-
do. 
En la soledad solemne y penetran-
te el coloso sonrió y dejó caer la Luna 
en el m a r . . . 
Las aguas se encendieron de pron-
to. E l astro diluyó su claridad en las 
tinieblas submarinas y del fondo del 
misterio brotaron mundos desconoci-
dos. 
Primero apareció una gran claridad 
azul, entremezclada de espuma, por 
donde navegaban peces brillarites. 
Después una vegetación maravillosa 
de algas frescas y corales diluidos. 
Después un escalonamiento de mon-
tañas de un matiz rosa inseguro. Des-
pués un gran vacío verdoso y movi-
ble, donde parpadeaban estrellas. . . 
La Luna fué descendiendo y revelan-
do zonas. 
Pero, ¿dónde estaba el fondo «el 
mar? 
E l gigante, que se había quedado 
con la mano extendida, como_ si el 
gesto insensato le hubiera petrificado 
en estatua, asist ió atónito a la caída 
de la inmensa bola de nieve ante la 
cual se abría la sombra. 
La Luna siguió bajando serenamen-
te y estuvo al f i n a tanta profundi-
dad, llegó a tan hondos abismos, que 
se tornó semivelada y difusa. A ca-
da instante parecía tocar el límite 
y a cada instante se abr ían ante ella 
nuevas inmensidades. Hasta que los 
ojos, impotentes para seguirla en su 
fuga,; la perdieron. 
Entonces el rebelde dejó caer con 
desaliento la mano extendida.. . Pe-
ro cuando se alejaba, vencido, una 
claridad tenue y plateada le b a ñ ó . . . 
Era la Luna, que surg ía de nuevo 
entre las nubes, como si después de 
describir una elipse monstruosa y de 
atravesar tinieblas insondables, rea-
pareciera en la superficie del cielo 
azul para atestiguar la desproporción 
entre los misterios de la Naturaleza 
y la vanidad exasperada de los hom-
bres. 
Manuel UGARTE. 
L a I h i o i m © p o i r t u a n m 
Si acaso no he conseguido 
i i el aínor n i la fortuna 
3s porque nunca he podido 
llegar a la hora oportuna. 
Porque amar. ¡Oh, yo sé amar 
con' Violencias de pasión 
y nunca se ha de gastar 
mi tesoro de emoción! 
Yo sé que m i amada existe, 
por quien mi alma es t á tan triste, 
más nunca supe quién es, 
por que a sus citas amantes 
acaso he llegado antes . . . 
o muchos años después. 
Trovador y peregrino 
de la Gloria enamorado 
siempre salí a su camino 
cuando ya había pasado. 
¡La Fortuna !Su canción 
oí una noche de luna, 
y cuando abr í m i b a l c ó n . . . 
¡ya iba lejos la Fortuna! 
Siempre tarde o m á s temprano 
parece que en el arcano 
alguien trastrueca m i suerte, 
y cual sarcasmo fatal 
sólo seré puntual! 
cuando me cite la Muerte. 
E . Carrere. 
Fotografía C'olomluas y Compañía. 
R a q i m d l M e r o l e s y S e n r f í b l 
Lindísima niña que es la alegría del feliz hogar de sus padres los 
aprcciables esposos Mér&les-Sénfiel, , 
htl® d e l a toikte 
La variedad de los trajes es ex-
traordinaria, depende del genio par-
ticular de la raza, del clima, de las 
costumbres, de las relaciones Con los 
países vecinos y de los elementos con 
que se cuenta: textiles, pieles, etc. 
En la ant igüedad los trajes de las-
mujeres han seguido dos corrientes 
muy distintas, desde el punto de vis-
ta de la forma, o bien consistía en 
una tela arrollada sencillamente al 
cuerpo o en un ligero drapeado. Así 
las as i r ías iban cubiertas de una lar-
ga camisa sujeta por un cinturón al 
talle con las mangas cortas, y las 
sacerdotistas y mujeres de rango 
elevado llevaban su largo velo sujeto 
a la frente por un bandó. 
Las egipcias llevaban también la 
camisa m á s sencilla, m á s ligera, m á s 
amplia, cubriéndoles el cuerpo ente-
ro. Las griegas conocieron la gracia 
de las telas vaporosas ligeramente 
drapeadas alrededor del cuerpo, y 
adoptaron la túnica amarrada por 
una cinta alrededor del talle. Lleva-
ban tambéin dos túnicas superpuestas 
y para abrigarse el manto sujeto al 
hombro. Entre los romanos, las mu-
jeres llevaban la doble túnica sobre 
la camisa, cuyas mangas colgantes 
llegaban hasta las rodillas. 
. Para salir las mujeres romanas se 
colocaban sobre el traje una especie 
de toga o manto drapeado semejante 
al de los hombres. E l lino y la lana 
se empleaban para los vestidos, y pa-
ra los mantos el pelo de cabra. 
Los trajes de los primitivos mora-
dores de España son conocidos sólo 
por las medallas bajorelieves roma-
nos, documentos insuficientes. Pare-
ce que llevaban camisas superpues-
tas, una túnica larga y plegada. Des-
de el principio de la historia del traje, 
se observa en él la ornamentación, 
así como se ve que la mujer comien-
za a hacer uso de joyas para ador-
narse. E l poeta Fortunato, hablando 
de Santa Redegunda, menciona una 
berta de linón bordada de oro. 
E l traje femenino no sufrió gran-
des modificaciones en lo tocante a la 
forma en las primeros siglos de la 
conquista b á r b a r a : la falda lisa, las. 
túnicas y el manto sobre la cabeza, 
el velo y las sandalias sostenidas por 
largas correas. 
Armiño.—Pequeña marta, cuya piel 
es amarilla en verano y blanca en in-
vierno, a excepción de la punta de la 
cola, que queda negra en todas las 
estaciones y que se coloca sobre el 
fondo blanco para formar un delicio-
so contraste. 
La mejor especie se encuentra • en 
Kazana. 
Conejo.—Sólo las negras entran en 
la ca tegor ía de las pieles preciadas. 
Liebre.—Las grises vienen del 
Ukrainc, y las blancas de la Siberia. 
Lobo.—Se estiman los blancos de la 
Siberia. 
Nutr ia .— Encuént ranse las m á s 
preciosas en Kamtschatka; se las 
encuentra en las orilas septentriona-
les del mar del Sur y en la costa No-
roeste de Amér ica Meridional. Su pe-
io es de un bello color mar rón de di-
ferentes matices. 
Lynx.—Especie de gato montes que 
abunda en Rusia. 
Marta.—Las mejores se cazan en 
las montañas Urales. 
Petit-gris.—Su piel es muy estima-
da, sobre todo de los de Siberia. Tie-
nen el vientre blanco como el armiño 
"y el cuerpo obscuro, con una raya ne-
gra en medio, que se cuida de con-
sei'var| 
Tigre.—Su piel, muy estimada para 
alfombras, no se usa en los vestidos; 
la traen los comerciantes persas. 
Las pieles que m á s favorecen a las 
morenas son las obscuras: el castor y 
la marta. Las negras, un poco duras, 
•no convienen a todas las fisonomías 
y debe combinárselas con telas de 
negro diferente; el reno es la m á s 
ventajosa al color. Las pieles blan-
cas no convienen sino a los niños, y 
las grises y claras perjudican a la 
brillantez del rostro. 
L a C a m a p a i r s a ! . d ( 
k V i d a 
De los montes en las cumbres 
encrespadas 
se alzan torres polvorientas, 
se alzan torres solitarias, 
donde viven silenciosas 
las campanas, 
las campanas que colpando, 
como flores apostadas, 
nunca, nunca se movieron 
en sus viejas atalayas 
con el empuje robusto 
que presta la estirpe humana. 
« * • 
Mudas, silenciosas cuelgan 
en las noches argentadas, 
y bajo cielos serenos, 
y en la calma 
de las apacibles horas 
llenas de dulce bonanza. 
Mas cuando el cielo se nubla, 
cuando braman 
los furiosos vendavales, 
cuando la tormenta estalla, 
cuando el trueno tabletea 
y el horizonte se inflama 
en la cumbre de los montes, 
en las torres solitarias, 
empujadas por el viento 
suenan tristes las campanas 
y hallan ecos sus gemidos 
en el valle y la montaña. 
Dios, con bondad infinita, 
dulce y santa 
en todos los corazones 
puso siempre una campana, 
y en esas horas felices 
sosegadas, 
en que la vida se alegra 
como la risa del alba, 
la campana no se agita, 
y está muda la campana. 
Mas cuando sopla iracundo 
«1 viento de la desgracia, 
cuando la angustia opresora 
rompe en torrente de lágrimas 
también en los corazones, 
igual que en las atalayas, 
llora triste llora triste 
la campana. 
* * * 
T ante la muerte que llega 
y ante la mustia esperanza, 
todas las manos se juntan 
y a impulso de nobles ansias, 
todos doblan las rodillas 
todos alzan las miradas; 
y al entreabrirse los labios, 
sedientos de paz y calma, 
vibra en la campana triste 
la plegarla. 
1 T ' G U I L L E R M O IT. 
Emperador de Alemania. 
(Traducción del Iris de Paz de Ma> 
drid.) 
fe 
Don José Carvajal y Hué, hombre 
de extraordinario talento y de múlt i-
ples aptitudes, se dedicó a la políti-
ca siendo ya hombre maduro. Fue 
diputado por primera vez en 1872, 
por un distrito de la provincia de Má-
laga, su t ierra natal, y formó parte 
de aquellas Cortes que, constituidas 
en Convención un año después, ad-
mitieron la renuncia que de la Co-
rona de E s p a ñ a hizo D. Amadeo de 
Saboya y proclamaron la Repúbli-
ca. 
Pocos ejemplos habrá de una ca-
rrera política tan ráu ida como la que 
hizo D. José Carvajal. En el p r i -
mer ministerio de la República (pro-
clamada el 11 de Febrero de 1873) 
fué subsecretario de Gobernación; 
poco después, ministro de Hacienda, 
y al encargarse Castclar de la pre-
sidencia del Poder ejecutivo, minis-
tro de Estado. 
Carvajal vino a la política con 
una preparación bri l lant ís ima y mu-
cho más amplia de lo que nadie hu-
biera podido sospechar. A l tomar 
asiento en el Congreso, pronunció un 
discurso de media hora defendiendo 
su acta, y con asunto tan árido y 
tan vulgar ya se reveló como ora-
dor fácil, galano y elocuente, dotes 
de que después hizo ostentosa gala 
en diversas ocasiones, algunas de 
ellas comprometidas y solemnes. 
Como ministro de Hacienda repre-
sentó un gran papel, elevando nues-
tro crédito hasta donde entonces era 
posible, haciendo frente a una de las 
situaciones m á s apuradas y compro-
metidas por que ha pasado la Ha-
cienda española. Mejor papel aún h i -
zo como ministro de Estado, resol-
viendo atinada y satisfactoriamente, 
con gran habilidad diplomática, la 
pavorosa cuestión del "Virginius," 
cuestión que en otras manos nos hu-
biera llevado seguramente a una 
guerra desastrosa. 
Puede decirse que el ministerio de 
Estado era su verdadero centro. En 
Una memorable recepción del Cuer-
po diplomático, Carvajal honró ol 
cargo como no lo ha honrado n ingún 
otro ministro de ese departamento: 
habló separadamente y en la lengua 
nativa de cada uno de ellos con todos 
los embajadores y ministros extran-
jeros, los cuales, con la estupefac-
ción que es de suponer, se pregun-
taban: " ¿Qu ién es este hombre? ¿De 
dónde ha salido este hombre?" 
Había salido (fe Málaga y se había 
formado él sólito. F u é todo lo que 
se propuso y en todo brilló como as-
tro de primera magnitud. Aprove-
chándose de la libertad de enseñanza, 
se hizo abogado de golpe y porrazo, 
sin haber seguido la carrera, y tuvo 
un bufete de los más acreditados de 
Madrid. Hasta fué poeta inspirado, 
aunque siempre se resist ió tenazmen-
te a publicar sus versos. Como prue-
ba de su gallarda inspiración y de 
su ardiente fe, véase el siguiente so-
neto: , 
Como quiero morir 
Quiero morir tranquila la concien-
(cia 
de no haber hecho daño voluntario, 
con lágr imas bruñendo el relicario 
del alma en el altar de mi creencia. 
Labran sufrir y amar míst ica 
(esencia 
del triste mundo en el camino vario; 
pequé, pero sufrí sino contrario, 
y amé a Dios, a m i Patria y a la 
(Ciencia, 
Quiero morir on brazos de m i hijo 
viendo de su sepulcro en el sendero 
la vir tud y ol deber su rumbo f i j o ; 
quiero morir cristiano y caballero, 
quiero morir besando un crucif i jo . . . -
¡y sé que no es morir esto que quie-
ro!. . . 
¿ Qué se puede decir en elogio de 
Carvajal después de conocer este so" 
neto ? 
Corría el mes de Agosto de 1894 y 
me encontraba en San Sebastián." 
Una mañana , pascando por la Con-
cha, me tropecé con un poeta muy 
conocido, el cual me dijo que Iba a 
buscarme. Me alarmé, no sin motivo, 
porque empezó la conversación p i -
diéndome quinientas pesetas. Hab ía 
perdido la noche anterior en el Casi-
no todo el dinero que tenía y quer ía 
volverse inmediatamente a Madrid. 
P a r é en cuarta. No poseía m á s que 
lo estrictamente necesario, y no pu-
de servirle. Hizo la misma gest ión 
con otros amigos, y no fué m á s afor-
tunado. 
A los dos días le perdí de vista, y 
pensé que había salido de su apuro. 
Aquella misma tarde me encontré en 
la playa con D. José Carvajal. Des-
pués de saludarnos afectuosamente, 
le p r egun té : 
—¿Cuándo ha venido usted? 
—Ayer por la mañana , querido 
paisano. 
Sabía que era amigo y protector 
del poeta, tuve un presentimiento.. . 
y volví a preguntarle: 
— ¿ H a visto usted a Fulano? 
D. José irguió su venerable cabe-
za de apóstol, abrió desmesurada-
mente los ojos y con acento verdade-
ramente indefinible me contestó: 
—¡¡Vaya si le he visto!! 
Y en seguida habló de otra cosa. 
Francisco FLORES GARCIA 
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TRAPES DE NIÑOS, ULTIMOS MODELOS. 
En la mayor ía de los países euro-
peos conócese bajo el nombre do 
smokin la pieza de vestir de los ca-
balleros que actualmente reemplaza 
a menudo al frac. Pero hay que ha-
cer constar que a pesar. de su nom-
bre inglés, éste es desconocido en I n -
glaterra, donde la prenda a que nos. 
referimos es conocida con el nombre 
de dinner jacket. E l vocablo smoking 
es considerado en Inglaterra como 
absurdo. 
En efecto, como gerundio del ver-
bo to smoke, significa fumando y el 
substantivo anticuado smock, signi-
fica blusa. 
Atr ibúyese la invención de este 
cómodo sustituto del frac, al rey 
Eduardo V I I de Inglaterra, que sien-
do todavía Príncipe de Gales, mere-; 
ció, por su suprema elegancia en el 
vestir y en sus modales, el califica-
tivo de primer gentleman de Europa. 
A l emprender el príncipe, en vida de 
su madre la reina Victoi-ia, un via-
je oficial a la India, compareció a la 
mesa a bordo con dinner jacket, en 
lugar de vestir el tradicional frac. 
Desde este momento fué la prenda de 
vestir de moda. Podemos añadi r aquí 
que en Inglaterra és ta se lleva siem-
pre con corbata negra. En los Esta-
dos Unidos esta prenda es conocida 
con el nombre de tuxedo. 
F O L L E T I N 3 0 
I V A N T U R G U E N E F 
NIDO OE HIDALGOS 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís , " l ibrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
tenida parecía estremecer su delica-
da nariz. Mar ía Dmitrievna comenzó 
por alzar hasta las nubes el talento 
de la joven. Panchine inclinó cortes-
mente la cabeza, tanto como se lo per-
mit ía su cuello muy almidonado, di -
ciendo que "estaba convencido de an-
temano,' y emprendió una conversa-
ción, donde llegó hasta a hablar de 
Metternich. 
Varvara Pavlowna entornó sus 
aterciopelados ojos, y dijo en voz ba-
j a : 
—Pero usted también es artista. 
Y añadió más bajo todavía : 
—¡Venga usted! 
Y señaló al piano con un movi-
miento de cabeza. Esta sola frase 
caída de sus labios: " ¡Venga usted!", 
cambió en un momento, como por 
magia, toda la manera de ser de 
Panchine. Desapareció su aire preo-
cupado, sonrió, se animó y desaboto-
nó el frac: 
—¡Yo un artista, oh!—dijo.—Usted 
es quien, a lo que se dice, es una ver-
dadera artista. 
Y s iguió a Varvara Pavlowna al 
piano. 
—¡Hága le iisted cantar su roman-
za a la luna!—exclamó María Dmi-
trievna. 
¿ Canta usted ?—pi*eguntó Varva-
ra Pavlowna, lanzándole una mirada 
luminosa y rápida . 
Panchine quiso resistirse. 
Siéntese usted—dijo ella golpeando 
imperiosamente en el respaldo de la 
silla. 
Panchine so sentó, tosió, se sepa-
ró pl cuello y cantó su romanza. 
—¡Encan tadora ! — m u r m u r ó Var-
vara Pavlowna.—Canta usted muy 
bien: tiene usted estilo. Repítala. 
Dió la vuelta al piano y se coloco 
enfrente de Panchine. Este repit ió 
la romanza, imprimiendo a su voz 
una vibración declamatoria. Varva-
ra Pavlowna, apoyada de codos sobre 
el piano, y sus blancas manos a la 
altura de los labios, lo miraba f i ja -
mente. Panchine acabó de cantar. 
—¡Encan tadora ! ¡Encantadora 
iclea—dijo ella con la tranquila segu-
ridad de un intel igente .—Dígame 
usted: ¿ h a escrito algo para voz de 
mujer, para mezzo-soprano ? 
No escribo casi nada—respondió 
Panchine.—No lo hago más que de 
paso, en mis momentos perdidos. . . 
Pero, ¿ usted canta ? 
—Sí, canto. 
¡Oh, cántenos algo!—exclamó 
María Dmitrievna. 
Varvara Pavlowna echó a t r á s la 
cabeza, y con la mano separó sus 
cabellos de las mejillas, que se ha-
bían coloreado. 
—Nuestras voces deben unir bien 
—dijo volviéndose hacia Panchine.— 
Cantemos un dúo. ¿Conoce usted 
"Son geloso," o "La ci darem la ma-
no," o "Mi ra la blanca luna"? 
—Hace tiempo cantaba " M i r a la 
blanca luna," pero hace ya mucho de 
esto, y la he olvidado. 
—Eso no importa; la ensayaremos 
a media voz. Déjeme usted sentar-
me. 
Varvara Pavlowna se puso al pía-
no. Panchine se colocó al lado de ella. 
Cantaron el dúo en voz baja; Var-
vara lo comenzó en diferentes pasa-
jes; luego lo cantaron en voz alta, y 
después lo repitieron aún dos veces: 
" M i r a la blanca l u . . . n . . .na." Var-
vara Pavlowna no ten ía la voz fres-
ca, pero sabía manejarla con mucho 
arte. Panchine parec ía intimidado al 
pronto; sus entonaciones eran fa l -
sas; pero pronto adquirió valor, y si 
no cantó de un modo ü-reprochable, 
al menos movía los hombros, balan-
ceaba todo el cuerpo y alzaba de 
cuando en cuando la mano como un 
verdadero cantante. Varvara Pavlow-
na tocó dos o tres trozos de Thal-
berg, y dijo con mucha coquetería 
una romanza francesa. María Dmi-
trievna no sabía cómo expresar su 
satisfacción: quiso m á s de una vez 
enviar a buscar a Lisa; por su par-
te, Gucdeonofskí no encontraba pa-
labras y so contentaba con mover la 
cabeza; pero de pronto se le esca-
pó un bostezo, y apenas tuvo tiem-
po de taparse la boca con la mano. 
Aquel bostezo lo vio Varvara Pav-
lowna; volvió la espalda al piano, y 
añadió : 
—Basta ya de música; hablemos. 
Y cruzó las manos. 
—Sí ; basta de música—repit ió ale-
gremente Panchine. 
Y emprendió con ella en francés 
una conversación animada y ligera. 
—Se creer ía uno en un salón pa-
risién escuchando su conversación f i -
na c ingeniosa—se decía María Dmi-
trievna. 
Panchine estaba muy contento; 
sus ojos brillaban, sus labios son-
reían. A l principio, cuando encontra-
ba la mirada de Mar ía Dmitrievna, 
se pasaba la mano por la cara, f run-
cía las cejas y lanzaba grandes sus-
piros; pero pronto olvidó por com-
pleto su papel y se abandonó sin 
reserva al placer de una charla, m i -
tad mundana, mitad ar t ís t ica . Var-
vara Pavlowna se mostró filósofa 
completa; tenía respuestas para to-
do; nada la detenía, de nada duda-
ba; era fácil ver que había hablado 
mucho, y a menudo con hombres de 
ingenio de diferente naturaleza. 
Paris era el eje do todos sus pen-
samientos, de todos sus sentimientos. 
Panchine llevó la conversación sobre 
la^ literatura, y encontró que ella, lo 
mismo que él, no había leído m á s 
que obras francesas. Jorge Sand le 
inspiraba indignación; admiraba a 
Bazac; en Eugenio Sué y Scribe veía 
profundos conocedores del corazón hu-
mano; adoraba a Dumas y a Fe va l ; 
en su fuero interno prefer ía a to-
dos «l Paul de Kock, pero no hay que 
decir que n i siquiera pronunció su 
nombre. A decir verdad, la literatu-
ira le interesaba poco. Varvara Pav-
lowna evitaba con cuidado todo lo 
que pudiera, aun de fejos, recordar su 
posición; para nada del mundo sirvió 
a relucir el amor en lo que decía; al 
contrario, sus discursos respiraban 
m á s bien cierto rigorismo con los 
arranques del corazón, y señalaban el 
desencanto y la modestia. Panchine 
la refutaba, ella le hacía f r e n t e . . . . 
Pero, ¡cosa ex t raña! , mientras que de-
jaba caer de sus labios palabras de 
censura, con frecuencia implacables, 
el sonido mismo de su voz era aca-
riciador y tierno, y sus ojos parecían 
dec i r . . . Lo que decían precisamente 
sus hermosos ojos, habría sido difí-
cil definirlo; pei-o su lenguaje, dulce 
y velado, no tenía nada de severo. 
Panchine se esforzaba por penetrar 
su sentido ín t imo; se esforzaba tam-
bién por hacer hablar a sus miradas; 
pero sent ía su impotencia; se daba 
cuenta de la ventaja que tenía sobre 
él Varvara Pavlowna, aquella "leona" 
llegada del extranjero, aquella cuasi 
paris ién, y ante ella no se sent ía por 
completo dueño de sí miso. Varvara 
Pavlowna tenía la costumbre al ha-
blar de rozar ligeramente la manga 
de su interlocutor: estos contactos 
momentáneos turbaban mucho a Vla-
dimiro Nicolaewith. La joven poseía 
el arte de inspirar en seguida con-
fianza a todo el mundo: no se habían 
pasado aún dos horas, y ya le parecía 
a Panchine que la conocía hacía una 
eternidad; mientras que Lisa, aquella 
misma Lisa, a quien amaba, sin em-
bargo, todavía, cuya mano había pe-
dido la víspera . Lisa quedaba para 
él muy lejana, y parecía perderse en 
una niebla. Se sirvió el té . La con-
versación tomó un giro todavía m á s 
íntimo. Mar ía Dmitrievna ordenó al 
lacayo cosaco que subiese a decir a 
Lisa que bajara al salón si se le ha-
bía pasado la jaqueca. A l oír el nom-
bre de Lisa, Panchine comenzó a di -
sertar sobre la abnegación y el sa-
crificio, y a debatir esta cuest ión: 
" ¿ Q u i é n es m á s capaz de ellos, el 
hombre o la mujer?" María Dmi-
trievna en t ró en fuego en seguida: 
afirmó que la mujer era en ciei'tos 
casos m á s capaz; declaró que lo pro-
bara en dos palabras; se enredó, y 
después de haber aventurado una com-
paración bastante desgraciada, acabó 
por callarse, Varvara Pavlowna to-
mó un cuaderno de música, se tapó 
a medias la cara, y volviéndose hacia 
Panchine, le dijo en voz, baja, con 
una dulce sonrisa en los labios y en 
los ojos, mientras mordía un bisco-
cho: 
—Me parece que esta buena señora 
no ha inventado la pólvora. 
Panchine quedó sorprendida y 
asustado de la osadía de Varvara 
Pavlowna; pero no comprendió cuán-
to desprecio hacia él mismo cnvol-
vía aquella reflexión inesperada; y, 
olvidando el cai'iño y las atenciones de 
María Dmiti-ievna, olvidando las co-
modidades que le había dado, el d i -
nero que le había prestado en secreto, 
respondió ¡el desdichado! con un acen-
to y una sonrisa semejante: 
—"Tal creo!" Y hasta añadió: 
"¡Con seguridad!" 
Varvara Pavlowna le echó una m i -
rada amistosa y se levantó. E n t r ó 
Lisa,, Marpha Timofecvna había in -
tentado en vano retenerla; la joven 
quer ía apurar la prueba hasta el f i n . 
La mujer de Lavretzky fué a su en-» 
cuentro, lo mismo que Panchine, cuyo 
rostro recobró su expresión diplo-
mática. 
—¿Cómo se encuentra usted?—pre-
guntó a Lisa. 
—Estoy mejor, gracias. 
—Nosotros hemos hecho un poco 
de música; siento que no haya oído 
a la señora de Lavretzky. Canta ad-
mirablemente, como una consumada 
artista. 
—¡Venga usted aquí!—-dijo María 
Dmitrivna. 
Vaivara se levantó en seguida con 
la sumisión de un niño, y se sentó a 
sus pies, en un taburete. María Dmi-
trievna no la llamaba más que para 
facilitar a Panchine una corta conver-
sación con Lisa; esperaba todavía que 
su hija cambiara de parecer. Ocu-
rriósele una idea en seguida, y quiso 
ponerla en práct ica inmediatamente. 
— ¿ S a b e usted—dijo muy bajo a 
Varvara Pavlowna—que voy a inten-
tar reconciliarla con su marido? No 
oeSiP0¿ndo cIel éxi to ' pero 10 in tentaré . 
Sabrá usted que él me estima mucho. 
Vaivara Pavlowna alzó los ojos len-
tamente hacia Mar ía Dmitrievna y 
cruzó los brazos con gracia. 
—Usted os m i salvadora, t í a mía— 
dijo con voz triste,—no só cómo agra-
decerle tantas bondades; pero soy 
muy culpable respecto de Teodoro 
Ivanowitch, y no puede perdonarme, 
— ¿ P e r o . . . rs que en efecto?. . .— 
comenzó a decir Mar ía Dmitrievna 
con curiosidad. 
—No me pregunte usted nada—In-
terrumpió Vaivara Pavlowna bajando 
los ojos.—He sido joven, inconsidera-
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P R I M E R A TANDA 
Son ellos dos acusados: E l uno por 
haber vendido una linterna hurtada 
en los talleres de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana; y el otro por 
haber comprado la linterna hurta-
da-
L a linterna es nueva, flamante, pin-
tada de verde y con unas letras en 
los cristales que dicen a gritos su 
procedencia. 
E l vendedor asegura que se la com-
pró a un sujeto desconocido; y un 
serrucho, que también aparece no se 
por qué, se hizo con é) en la prime-
ra intervención, en un establecimien-
to que ya no existe. 
E l comprador de la linterna, dueño 
de un rastro, dice al juez, que no se 
había fijado, al adquirirla, en las le-
tras que denotan en donde fué habida; 
por lo cual, el juez señor Garcia So-
la condena a uno y a otro a treinta 
y un pesos de multa. 
S E G U N D A TANDA 
Un individuo penetra en una acce-
soria non santa, y en broma tomó ocho 
pesos que vio ijetidos en un vaso, en-
cima del apar&dor, llevándoselos de 
veras. 
E s el caso que el chalcau había va-
rias visitas, a quien atendía ia Made-
moiselle, cuando el caco, hecho el es-
camoteo, aprovechó la soirée para 
saltar por una ventana, o para tratar 
de saltar, porque al darse ella cuenta 
del eclipse, cerró puertas y venta-
nas, impidiendo la salida de tutti, 
para que no hubiera lugar a dudas. 
E n el juzgado se pone de manifies-
to toda la verdad, resultando autor 
del hurto un primo del amante de la 
Demoisollc, y los otros, que es-
taban de visita en el chateau cuando 
el hecho, no tenían relación alguna 
como ayudantes ni cómplices del he-
cho. Si señor. 
Demostrado todo esto, sin género 
de duda, le salieron al caco les inevi-
tables treinta y un pesos de multa, 
o en su defecto, de arresto. 
T E R C E R A T A N D A 
Vean ustedes un matrimonio mo-
delo. Ultima expresión de la moda 
de matrimonios... adolescentes. 
E l tendrá bajo el sombrero de pa-
jilla un tanto grasiento, lo menos, lo 
menos, sesenta y un años. E s peque-
ño, rechoncho, muy descuidado de su 
persona et sic de céteris. 
Acusa a su mujer, también de corta 
estatura, flacucha, arrugada, horri-
blita, con sus sesenta y cinco años 
bien cumplidos bajo los zapatos hul-
earos, de que le ha lesionado por ce-
los. . . ¡Ayyy! 
Dice que ella va a los cines a co-
dearse con los jóvenes y que luego 
él paga las consecuencias. E s decir, 
no pueda pagarlas, pero las paga. 
¡Ayyy! 
Ella, asegura que su marido es un 
suripanto, libertino, contaminado de no 
sé qué cosa y que la lesionada moral 
y materialmente, es ella. 
Don Leopoldo Sánchez, contemplan-
do como Napoleón aquellos cuarenta 
siglos, con rugidos de Otelo por den-
tro y churriones de arrugas y de 
grasa por fuera, los condena a tres 
pesos de multa a cada uno, ¡Ayyy! 
C. 
cobíim 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a "® A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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H E R M O S A F I K S T A P O I J I T I C A . E L 
D O C T O R T.UIS B I O S C A A C L A M A -
D O . E N T U S I A S M O D E L I R A N T E . 
A ten tamen te i nv i t ado tuve el gusto 
de asis t i r anoche, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A a una 
fiesta p o l í t i c a organizada por los con-
servadores ie este ba r r i o , en honor 
d e l consecuente h o m b r e p ú b l i c o y 
d i s t ingu ido galeno, doctor L u i s B ios -
ca, con m o t i v o de haber sido electo 
Concejal . 
Su morada se v i ó to t a lmen te i n v a -
d i d a por numerosos amigos, c o r r e l i -
g ionar ios , l ibera les y s impat izadores . 
D e s p u é s de ciarse vivas a l doc tor 
L u i s Biosca, el serSir E n r i q u e A l v a r e z 
p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e discurso. 
T a m b i é n h i c i e r o n uso de la pa l ab ra 
los s e ñ o r e s doctor M i g u e l A . A n d r é , 
doc to r Al fonso de P iquer ; V i l l a l ó n , 
M a r c e l i n o A r a n g o , Franc isco Santos, 
y C é s a r R o d r í g u e z . 
E l festejado, p ro fundamen te emo-
cionado, d ió las m á s expresivas g ra -
cias a todos '.os presentes, l iberales y 
conservadores, po r las demostraciones 
de afecto que se le t r i b u t a r o n . 
As i s t i e ron numerosas representa-
ciones p o l í t i c a s , en t re las cuales f i -
g u r a b a n el s e ñ o r T o m á s A d r i á n B o -
l a ñ o s . Delegado a la M u n i c i p a l por 
el P a r t i d o L i b e r a l . 
Todos los concurrentes fue ron es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiados con he la-
dos, tabacos, pastas y l icores. 
A S A N I D A D 
Desde hace t i e m p o existe en l a ca-
l l e de San N i c o l á s , entre M a r q u é s de 
l a T o r r e y L u y a n ó u n d e p ó s i t o per-
manen te de agua en comple to estado 
de d e s c o m p o s i c i ó n . 
I n f r a c c i ó n t a n evidente y v i s ib le 
pone de mani f ies to l a i n s p e c c i ó n que 
existe, po r lo cua l nosotros nos per-
m i t i m o s denunciar la , en obsequio a i a 
p e t i c i ó n de numerosas f a m i l i a s y en 
f a v o r de l a sa lud p ú b l i c a que se h a l l a 
amenazada con los g é r m e n e s in fec-
ciosos que cont ienen esas aguas ea 
estado a n o r m a l . 
T E A T R O " A P O L O " 
Vue lve este s i m p á t i c o coliseo a su 
v i d a de esplendor. 
E l d i l igen te "manager" s e ñ o r W i l t z 
t iene en car tera notables n ú m e r o s de 
" v a r i e t t é s . " 
Ra fae l de V A L D E R R A M A . 
E N R I Q U E T A P. C A S T A Ñ E D A - F I L O 
M E N O C O B I N Z A . 
Correspondiendo a u n a a ten ta i n -
v i t a c i ó n í n t i m a , tuve el gusto de asis-
t i r a la s i m p á t i c a boda de dos q u e r i -
dos amigos que encabezan estas l i -
neas; cuyas nupcias se e fec tuaron el 
6 del ac tua l , en l a m o r a d a de l a res-
petable s e ñ o r a Cel ina G. v i u d a de P. 
C a s t a ñ e d a sito en l a calle de Santa 
L u c í a n ú m e r o 14. 
A n t e u n a l t a r p ro fusamente en-
galanado con f lores a r t i f i c i a l e s y na-
tura les que f o r m a b a n u n precioso 
con jun to con las m ú l t i p l e s b o m b i l l a s 
e l é c t r i c a s que a r t í s t i c a m e n t e fue ron 
instaladas pa ra ese acto, se j u r a r o n 
a m o r eterno dos corazones j ó v e n e s , 
que no b r i l l a en ellos m á s que inde-
cibles promesas de e terna fe l i c idad . 
E n t a n solemne acto, a c t u ó el p á -
r roco de esta V i l l a Reverendo Pa-
dre R a m ó n . 
F u é apadr inada l a s i m p á t i c a pare-
j i t a , por el respetable cabal lero s e ñ o r 
Pastor P. C a s t a ñ e d a , y l a s e ñ o r a Ce-
l i n a G. v i u d a de P. C a s t a ñ e d a m a d r e 
a m a n t í s i m a de l a g e n t i l desposada. 
A c t u a r o n como test igos de t a n s i m 
p á t i c o enlace, los dos acaudalados 
comerciantes de esta p laza; s e ñ o r e s 
Faus t ino Grana y Marcos M i r a b a l . 
L e g i ó n de honor de l a desposada 
l a f o r m a r a n u n a t r i l o g í a de angel ica-
les n i ñ a s p r e c i o s í s i m a s : la m o n í s i m a 
Cuca M a r t í n e z , y las graciosas M a r i -
n i t a P. C a s t a ñ e d a y o t r a que l a m e n -
to no recordar . 
L u c í a la b e l l í s i m a nov i a u n p re -
D A O S D E P E R A L 
L a terrible lucha entablada entre 
la mayor parte de las naciones conti-
nentales, tiene por teatro la tierra y 
el mar. 
E n tierra, ejércitos formidables que 
cuentan por millones los combatien-
tes y disponen de poderosísimos ele-
mentos de combate, libran sangrien-
tas e interminables batallas sembran-
do los campos de millares de cadáve-
res, y convirtiendo en inmensos hospi-
tales las poblaciones de las naciones 
beligerantes: en el mar, las minas 
flotantes acechan el paso de los bu-
ques, y los submarinos echan a pique 
cruceros y acorazados, velando sus 
acometidas en las revueltas oleadas 
de los Océa,nos. 
¡Los submarinos!... Es ta palabra 
suena en nuestros oídos con timbre 
de dolorosa pena y en nuestra alma 
con vergüenza y oprobie. 
Y suena así, porque España, la E s -
paña en otro tiempo señora del mun-
do, la que dió vida a un nuevo he-
misferio y produjo genios que fue-
ron (y son hoy aún) asombro de la 
humanidad, fué la primera que sur-
có la profundidad de los mares con el 
Ictíneo, de Monturiol, y más tarde 
con el submarino Peral. 
De aquel hombre ilustre, modesto, 
ingenuo, que quiso dotar a su patria 
de un poderoso elemento de guerra, y 
si no encontró a su paso las cadenas 
de Colón, halíó ía envidia) que le 
arrojó a la desesperación y quizá a 
la muerte. 
Ríase de mí aquel a quien le vinie-
se en gana; pero cuando leo en la 
prensa el servicio que estos sumergi-
bles están prestando en las luchas 
navales, el espectro de mi desgracia-
do amigo Peral surge ante mi imagi-
nación querellándose de las miserias 
de que fué víctima. 
Ahí están sus cartas respirando 
amargura; la amargura del sabio que 
ve inutilizado su esfuerzo por la en-
vidia, y la del patriota que prevé 
que otra nación extranjera puede 
utilizarse de su invento. Y , cosa ex-
traña, los submarinos europeos se pa-
recen como una gota de agua a otra 
gota al que concibió el talento del 
desgraciado teniente de navio 
No he de hacer comentarios sobre 
encajes 
cioso bouquet de flores naturales, 
obsequio del padrino, confeccionado I esto; pero sí señalaré que desde el me-
en la capital, y un traje nucial de i mentó en que se arrumbó su buque 
!rlPeh"f^f„n,.Seda blanca guarnecido | en los Caños de la Carraca, las po-
de Chantilly, | tencias marítimas de Europa empren-
dieron la construcción de submarinos 
la sagrada i y España no tiene hoy ni uno solo 
j para defensa de sus costas; ¡hasta se 
ricos i Yia pretendido vender el "Peral," para 
dulces, licores, cervezas v chamnac-1 , 1 i . 
y i.ud,inpa-, .qUe el logrero aproveche sus mate-
neU , , . ríales en lo que le sea útil! Esto era 
^ n í ^ T n f * C°ncurrenvcia' Periel INRI escrito sobre la memoria del 
b í e . reo, e r - r . ? l r"1 mártir, V ^ oVinión protestó unánime bres, recuerdo a las bellísimas her- de semeiante sacrilegio manitas, señoritas Josefina, Lolita y semejante sacrilegio. 
con a r t í s t i c o s 
m u y boni to . 
D e s p u é s de celebrada 
ceremonia , ia concur renc ia f ué obse 
quiada e s p l é n d i d a m e n t e con 
Y A PRECIOS BARATOS 
CIMBRES DE TODAS C U S E S 
SSUEBIES M O D t S M U S PKRk 
cuarto, comedor, sala y oíicina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIMIOS " T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES BE PAREO Y DE BOiSílLO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Mercedes P. C a s t a ñ e d a , una t r i l o „ . , 
encantadora; E l v i r a y M a r í a M i y o -
ya, i a s i m p á t i c a A m a l i a P. C a s t a ñ e -
da, h e r m a n a de l a desposada; M a r í a 
U r r a y M a t i l d e G u t i é r r e z . 
S e ñ o r a s E m i l i a C a s t a ñ e d a de M a r -
t í n e z ; A n g e l i n a H e r n á n d e z de Roque. 
Ca rmen Roca de N ú ñ e z ; Mercedes 
V i e r a de U r r a ; e Inocenc ia S u á r e z , 
v i u d a de M i y o y a ; y otras que l amen-
men to no recordar . 
Los desposados u n a vez rec ib idas 
las fe l ic i tac iones de los invi tados , 
p a r t i e r o n para l a cap i t a l , donde h a n 
f i j ado su nueva residencia. 
M i l fe l ic i taciones y eterna l u n a de 
m i e l , les desea el Corresponsal . 
M . V e ñ a . 
Departamento de Sanidad 
Sergio Sirra, 2 meses, Lamparilla 
92, Atrepsia. Rafael Durán, 6 meses, 
Mangos 2. Eclampsia. Francisco Mo-
roto, 35 dias, San Miguel 150, Entero-
colitis. Manuel Yoy, 75 años, M. Gó-
mez. Embolia cerebral. Francisco 
Campóte, 45 años, Aguila 114, Suici-
dio por arma de fuego. Agustina 
Debille, 60 años. Lamparilla 54, Ate-
roma, José Almeida, 45 años, Carlos 
I I I 45, Tumor maligno del maxilar. 
Irene Cantilla, 67 años, Fresneda 47, 
Cardio esclerosis. María Vázquez, 23 
meses, San Rafael 47, Gastroenteritis. 
Iluminada Alvarez, 19 años. Munici-
pio, Asistolia. Manuel Lodeiro, 9 
años, Salud 160, Nefritis. Miguel Mu-
ñoz, 3 meses, Hospital número 25, id. 
Alejandro Toledo, 39 años. Baluarte 
y Cárcel, Nefritis. José María López, 
56 años, Domiciliaria. Angela Ra-
mos, 23 años. Tifoidea. Carmen Ro-
berkkir, 59 años. Tuberculosis pulmo-
nar. Julián Sainz, 37 años, idem. 
defectos que tenía que corregir; él 
no podia comprender que por envidias 
y miserias políticas, mezquinas como 
tales, se había de privar a la nación 
del fruto de sus vigilias. ¡Cómo había 
de comprender esto la grandeza de 
su alma novilísima! 
Cuando se dió cuenta de ello, su 
corazón se llenó de amargura al ver 
que se había recurrido a tan malas 
artes para desacreditar su invento; 
I ahí están sus cartas respirando amar-
gura! 
Como Cervantes, como Colón, como 
Monturiol, Torres Quevedo y otros 
mil más. Peral apuró el cáliz hasta las 
heces para caer vencido por la en-
fermedad, pero no desalentado por 
la infamia. 
He de atreverme a suponer que mu-
chos españoles piensan como yo en 
estos momentos; yo he oído a jóvenes 
estrategas de café que no habían pen-
sado nacer cuando el "Peral" hacía 
sus pruebas, que aquello no fué más 
que un s u e ñ o . . . ¡Me dió vergüenza! 
¡Así nos han puesto nuestras ligere-
zas ante el concepto de Europa! 
¡No importa! Mi deber en estas cir-
cunstancig,s ,es evocar el recuerdo de 
mi querido e inolvidable amigo, y en 
honor a la memoria del mártir, decir 
a los españoles todos: 
"¡Acordáos de Peral!" 
Antonio Pareja S E R R A D A . 
Las Maravillas del Mon-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
Una indemnización de algunos mi-
llones y el nombramiento perpetuo de 
Director de los mejores arsenales del 
mundo se ofrecían a don Isaac por los 
planos; el honrado marino contesta-
ba: 
—"¡Nunca! ¡Primero es mi patria!" 
Y yo, que se lo oí en su cuarto del 
Hotel de Embajadores el día que el 
pueblo le aclamaba delirante, recor-
dé a Cervantes y a Colón, e instin-
tivamente le vaticiné la misma suer-
te. Desgraciadamente no me equivo-
qué. 
Unos días después, almorzando en 
mi casa sin más comensales que mi 
esposa y un amigo mío muy íntimo, 
ya recelaba temores de la persecución 
de que fué objeto; y cuando volvió a 
San Fernando, desalentado y entene-
brecido su espíritu por las falsedades 
y errores que acerca de su invento 
se propalaban, pedía su licencia ab-
soluta para luchar aún en beneficio 
de su Patria, el que había desdeñado 
los ofrecimientos de Inglaterra y Nor-
te-América, dando por bien emplea-
dos los sinsabores sufridos y creyen-
do que el pueblo se encargaría de ha-
cerle justicia. . . ¡ E l pueblo, que tie-
ne el corazón sano y noble el pen-
samiento ! 
¡Pobre amigo mío! A l marchar a 
Berlín, con objeto de operarse el pó-
lipo que tenía en la sién derecha y 
que iba adquiriendo carácter alarman-
te, aún me decía al despedirse:—Vol-
veré, amigo Pareja; volveré y ya ve-
rá usted cómo confundimos a mis ene-
migos y dotamos a España de un ar-
ma poderosa de combate. 
No; no pensó nunca que su tipo de 
submarino era perfecto, ni que con 
él iba a realizar , el sueño de Julio 
Verne; él lo consideraba como un en-
sayo;, tenía la seguridad de perfec-
cionarlo, porque los ensayos de la ba-
hía dé Cádiz le habían enseñado los 
m 
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D e V u e l t a s 
A ú n nos vernos " favorec idos" con 
las l l u v i a s y en can t idad t a n grande 
que poco tabaco h a pod ido sembrar -
se. A u n q u e no existe el entusiasmo 
de ot ras ocasiones, a lguno se sem-
b r a r á . 
¿ E n q u é v a n a ocuparse los m i l l a -
res de campesinos que el ú n i c o sus-
tento de sus f a m i l i a r e s es el p r o d u c -
to de l a vega que cosechen? P r o b l e -
m a á r d u o es en ve rdad el que se nos 
ofrece; pues l a v i d a p r i n c i p a l de l t é r -
m i n o es el rabaco y con l a poca de-
m a n d a que hay h o y de este f r u t o po-
co s e r á e l prec io que alcance l a p r ó -
x i m a cosecha. E l p rec io de las pos tu -
ras es de 40 a 50 centavos y h a y 
muchas a pesar de haberse pe rd ido 
la m a y o r í a de los semil leros . 
E l resu l tado de las p r ó x i n m s elec-
ciones h a dado el s iguiente en lo m u -
n i c i p a l . E l p a r t i d o U n i o n i s t a s a c ó 
cinco concejales y e l conservador N a -
c iona l dos; (siete e ran los cargos a 
c u b r i r ) . 
R e s u l t a r o n electos los s e ñ o r e s L e o -
v i g i l d o Glez Espinosa, E v a r i s t o Can-
cio Ba randa , J o s é H . V a l d é s , R a m ó n 
H e r r e r a V a l d é s , y A n t o n i o V a l d é s po r 
los unionis tas , y e l s e ñ o r J o s é V e n -
t u r a y R o d o l f o H e r r e r a po r los con-
servadores, nues t ro Candida to a Re -
presentante, doc tgr Fe rnando J . del 
P i n o a ú n t iene esperanzas de sa l i r , 
pues los escrut in io^ en l a P r o v i n c i a 
v a n despacio. 
E n d í a s p a n d o s l l e g ó a m i s manos 
u n e j emp la r de P o e s í a s (Ves t ig ios y 
R e t o ñ o s , que su a u t o r m e h o n r a con 
dedicarme, y que a l leerlas me ha-
ce sent i r l a s a t i s f a c c i ó n que en e l a l -
m a exper imen tamos a l ve r t r i u n f a r 
l a l abor y los esfuerzos de u n amigo 
consecuente como lo es el cu l t o a u t o r 
del c i tado l i b r o . A m a d o R o d r í g u e z 
L e ó n . 
Sean estas l í n e a s l a f e l i c i t a c i ó n m á s 
expresiva de m i agradec imien to . 
E n b reve s a c a r á el E j e c u t i v o M u -
n i c i p a l a subasta las obras del M a t a -
dero m u n i c i p a l , y de l pa rque L i b e r -
tad . S e r á n , pues, estas obras u n g r a n 
paso de adelanto pa ra esta loca l idad . 
E l o rna to e s t á de p l á c e m e s y t a m b i é n 
lo puede estar l a C á m a r a M u n i c i p a l 
que con t a n t o ac ie r to i n i c i a t raba jos 
de í n d o l e t a n beneficiosas como las 
citadas. 
Penosa dolencia ob l iga a g u a r d a r 
cama a l es t imado a m i g o don A n d r é s 
P o r t a l ; m i s votos sinceros p o r su 
p r o n t o res tab lec imiento . 
E l domingo , s i no nos moles ta l a 
l l u v i a , t endremos u n a Re t r e t a selecta 
por l a B a n d a I n f a n t i l en el Pa rque 
M a r t í . 
E l r e p e r t o r i o es escogido y s e g ú n 
me manif ies ta su amable d i rec tor , M a 
nue l Monteagudo , e s t r e n a r á va r i a s pie 
zas entre ellas u n Paso Dob le dedica-
do a todos los que con su p e q u e ñ o 
ó b o l o a y u d a r o n con su asistencia a l a 
F u n c i ó n de Benef ic io que una C o m i -
s i ó n del Comerc io de é s t a o rganizara 
el d í a 25 de l mes p r ó x i m o pasado. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 80-23-O 
Impotencia, Pérdidas semina» 
íes. Esterilidad, Venéreo» Sí-
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a d 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobraai da SJí « | 
N E G O C I O S 
¿ Quiere comprar casas ? 
¿ Quiere comprar solares ? 
¿ Quiere vender solares ? 
¿ Quiere vender casas; ? 
¿Quiere tomar dinero? 
¿ Quiere invertir dinero ? 
Prontitud, seriedad y economía. 
Dirigirse a Rodríguez, Reina 43. 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4834 3-14. 
E l lunes se c e l e b r ó en nuestra Pa-
rroquia una misa de R é q u i e m por el 
a l m a de l a que en v i d a f u é es t imada 
s e ñ o r a J u s t i n i ana A r a n g o de Soria, 
Q. E . P. 
Ofició el c u r a p á r r o c o de é s t a , Pa-
dre M a n u e l G . Col lada. Dos sacerdote9 
de Remedios can t a ron l a misa. Con-
c u r r i e r o n numerosas f a m i l i a s e i n f i -
nidad de caballeros. L a e s t i m a c i ó n 
de que d i s f r u t a n los f ami l i a r e s q u e d ó 
demost rada en alto grado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r 
N o v i e m b r e 11 . 
E n l a e d i c i ó n de ayer -tarde t r a t a 
un s e ñ o r que no tengo el gusto de 
conocer de l papel necesario que debe 
de representar en Cuba la A c a d e m i a 
de e V t e r i n a r i a y que si b ien la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a se da verdadera 
cuenta de loa servicios i m p o r t a n t e s 
que pres ta e l personal abscr ip to , m u -
cho m á s personal se necesita pa ra 
a tender a servicio t a n i m p o r t a n t e . N o 
es solo t r aba jo del ve t e r i na r io acud i r 
donde sea l l a m a d o a ev i t a r la p ropa -
g a c i ó n de la enfe rmedad de ganado 
y es t i rpar las existentes. Otros p u n -
tos se h a l l a n desatendidos que se de-
ben a tender con preferenc ia a otros. 
D ice el s e ñ o r comun ican t e que hay 
muchas deficiencias en las poblac io-
nes donde hay matanza, de ganado. 
Son pocos los M u n i c i p i o s que cuentan 
con v e t e r i n a r i o que c o n c u r r a a la ho-
ra del sacrif icio del ganado para que 
pueda e v i t a r casos que a d i a r i o ocu-
rren; que vaya a l gancho u n a vaca 
en estado de p r e ñ e z , o u n a puerca 
que se a l i e en iguales condiciones, o 
b ien u n buey que se le ha ro to una 
pa ta o u n as a o t a r r o y venga a l 
matadero con f iebre. A d e m á s de otras 
causas que pone nues t ra sa lud en 
con t inuo pe l ig ro . 
N o hace 20 d í a s , de una de las car -
n i c e r í a s de esla v i l l a que repar te car -
ne a d o m i c i l i o d e j ó lo que acos tum-
braba hacer otros d í a s en esta casa 
y a l examin 'n- é s t a m i espos, le l l a -
m ó la a t e n c i ó n e l m a l o lo r de esta 
carne. L a devuelve y se en tera po r 
o t ro r e p a r t i d o r de que en aquel la car 
n i c e r í a no se h a b í a sacr i f icado res 
el d í a a n t e r i o r y p o r consiguiente , l a 
que nos s e r v í a n t e n í a 36 horas de sa-
cr i f icada . Es ta i n s p e c c i ó n e s t á a car-
go del Alcalde de B a r r i o que enten-
derá de é s t o tanto como yo cantar 
misa, y por consiguiente nuestra sa-
lud se ha l la en un continuo peligro. 
¿ N o p o d r í a nuestro Gobierno obli-
gar a los municipios que en sus pre-
supuestos figurase la plaza de un ve-
terinario, aunque para atender a l 
gasto que és to originase fuesen su-
primidas algunas plazas i n ú t i l e s e 
innecesarias? Creo que con esto m u -
cho g a n a r í a m o s y caso de no poder 
consignar cantidad alguna para este 
servicio tan necesario, se cubriese es-
te gasto con la I n s p e c c i ó n de la R i 
queza Pecuar ia que bien atendida é s -
ta, daría para cubrir con exceso es-
tos gastos. 
Otra necesidad tenemos en descu-
b ie r t o que me l l a m a m u c h o l a a t en -
c i ó n que pase desapercibida p a r a 
nues t ro A l c a l d e doc tor A n t o n i o Fe -
r r e r y Cruz pues su c l a ra In te l igenc ia 
le ob l iga m á s a ocuparse de las ne-
cesidades de la loca l idad que a o t ro 
lego que desconociese sus deberes. 
Hace u n a ñ o , poco m á s o menos, 
que el s e ñ o r L a g u r u l a propuso a l 
Consis tor io do tar sta V i l l a con u n 
acueducto que cubriese con a b u n d a n -
cia de agua las necesidades de esta 
V i l l a . Creo que a esta obra m u c h o se 
debe a las gestiones que con este ob-
j e t o h izo nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o . 
Representante reelecto W l f r e d o F e r -
n á n d e z . E l A y u n t a m i e n t o c o m p r e n -
diendo que esta obra era de u t i l i d a d 
y necesidad hizo la c o n c e s i ó n so l i c i -
t ada a l s e ñ o r aLguerue la y e m p e z ó 
los t r aba jos con el b e n e p l á c i t o de t o -
dos nosotros. Pero c u á l f u é nuest ro 
desencantodo a l ve r descubier to e l 
m a n a n t i a l con agua abundante e l po -
zo p a r a ins ta la r la B o m b a casi con-
c l u i d o i . Hechos los pi lota jes de ce-
m e n t o y h i e r r o pa ra los tanques y de 
buenas a p r i m e r a s dejar abandona-
das estas obras con el pe r ju i c io con-
s iguiente de todos nosotros, que ne-
cesi tamos agua porque de la que nos 
serv imos e s t á en malas condiciones, 
no p o r su ca l idad sino po r las p é s i -
mas condiciones en que nos*la s i rven . 
De esto y a nos hemos quejado a l a 
Sanidad pero poco o nada nos puede 
a tender po r carecer de personal para, 
el lo, pues buenas intenciones y de-
seos no le f a l t a n a l doc tor Rafae l de l 
P ino , pues pocos jefes con u n perso-
nal t a n l i m i t a d o como el que él t iene 
a su d i s p o s i c i ó n t e n d r í á n t a n b i e n 
a tend ido el servic io de Sanidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G ü i r a d e M e l e n a 
N o v i e m b r e 13. 
L A A S O C I A C I O N I > E C O M E R C I A N -
T E S E I N D U S T R I A L E S . 
Hace va r ios d í a s se viefte l a b o r a n -
do s i n cesar, po r l a c o n s t i t u c i ó n en 
esta l oca l idad de u n a a g r u p a c i ó n 
f o r m a d a po r todos los comerciantes 
e indus t r ia les de l t é r m i n o ; sociedad 
esta que responda a las necesidades 
del Comerc io , m á s d e c a í d o hoy qU© 
nunca po r f a l t a de m ú t u a pro tec-
c i ó n . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á 
en los salones del "Centro E s p a ñ o l " 
una asamblea magna, en l a cua l es-
t a r á representado todo el e lemento 
l o c a l ; se a p r o b a r á n los estatutos so-
ciales y se d a r á cuenta de los t raba jos 
real izados hasta el presente po r l a co-
m i s i ó n gestora. 
F o r m a n esta c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
Vicen te I r i o n d o , A m a d o R o d r í g u e z , 
L u i s J . Menendez, n r i que A r a m b a -
r r i , Anastas io Ce l í s y J o s é G a r c í a del 
L l a n o . 
Dados los fines que se pers iguen y 
los i n n ú m e r o s beneficios que l a Aso-
c i a c i ó n h a de r epor ta r , no dudamos 
que todo el comerc io en genera l h a 
de f i g u r a r en sus l istas de asociados. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L R A I Z A N 
A med ida que vamos conociendo 
los par tes de l a j u n t a p r o v i n c i a l elec-
t o r a l vemos con s a t i s f a c c i ó n que ocu-
pa el segundo l u g a r en el puesto ds 
Consejero de l a P r o v i n c i a nuestro es-
t i m a d o amigo el s e ñ o r B a i z á n . 
M u c h o busno ha de esperar l a G ü i -
r a de su nuevo consejero, y entre 
otras cosas dos obras que ya se h a n 
empezado y parece no se a c a b a r á n 
nunca si él no pone algo de su par te . 
Son é s t a s las dos carreteras del Gua-
yabo y " L a Cach imba ." . 
A L A A S O C I A C I O N D E A G R I C U L -
T O R E S . 
Has ta nosotros h a n l legado r u m o -
res de haber sido rescindido el con-
t r a t o que h a b í a entre los a lmacenis-
tas de a l m i d ó n y los moledores de 
yuca de este t é r m i n o . 
S e g ú n tenemos entendido o b e d e c i ó 
esto a que los a lmacenis tas no pue-
den pagar el a l m i d ó n a l prec io que 
los moledores t i enen que v e n d é r s e l o , 
debido a que vendido po r el coseche-
ro a l precio de 30 centavos a r roba , 
no puede venderse en plaza el a l m i d ó n 
a menos de 12 o 13 reales a r roba , 
resul tando bastante m á s caro que el 
i m p o r t a d o de Ch ina y J a p ó n que en 
l a a c tua l idad se vende entre 9 y 10 
reales a r roba . 
E l cosechero, o los cosecheros te-
n í a n el c o m p r o m i s o de empezar la 
saca en los p r i m e r o s d í a s del mes en 
curso a r a z ó n de ve in te centavos l a 
a r roba , y dos centavos pa ra el a r r a n -
cador; pero a l parecer el g r e m i o acor" 
d ó el vender la a t r e i n t a centavos, y 
aho ra resul ta que no l l e g a r á a tener 
el p rec io de quince centavos s iquiera . 
H a y en este t é r m i n o una g r a n co-
secha de yuca, q u i z á s l a m a y o r que 
se ha vis to a q u í , que a los precios 
cont ra tados s e r í a u n buen resul tado 
pa ra todos en general , m u c h o m e j o r 
que sembrar tabaco pa ra no sacar 
m á s nunca los costos. 
Esperamos que el g r e m i o de A g r i -
cu l tores vea esto con entusiasmo, so-
bre todo por dar le a lguna s o l u c i ó n 
a l a t e r r i b l e cr is is por que a t raviesa 
en estos momen tos el p a í s en gene-
r a l y en p a r t i c u l a r el comerc io y ¡a 
a g r i c u l t u r a de l t é r m i n o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G ü i n e s 
S A N T \ F I E S T A S E N R O N O R D E 
C E C I L I A . 
S e g ú n t iene acordado l a Kan,» / 
M u n i c i p a l de esta viOa^ c e l e b r a r á l 
cidas fiestas d u r a n t e l o s d í a s 21 y ¿fc 
del a c t u a l en h o n o r de su 
Santa Cec i l i a c o n a r r eg lo a l Pstmjm^ 
m a de l cua l t o m o los ¡BiguLerttes n^j 
meros. 
D í a 2 1 : A l amameoer, repiqa6 (j^; 
campanas y d iana . A I med io día, r©, 
t r e t a en honor d e l A l c a l d e Mtmicipji 
y de l D i r e c t o r de l a B a n d a ; Salva v 
L e t a n í a p o r i a t a rde . R e t r e t a por ^ 
noche en e l pa rque A r a n g o y IVci-sfiQ 
y B a i l e en l a sociedad de co lo r "Bfr, 
l i a U n i ó n . " 
D í a 22: D i a n a a l amanecer , repj, i 
que de campanas y nx í sa soletoaai 
cantada a grandes voces en nuestro' 
t e m p l o c a t ó l i c o t o m a n d o p a r t e en ella.! 
el e locuente oraxlor sagrado p . ijie_ 
lesforo Or t a . P o r l a t a r d e , juegos da 
pelo ta entre las novenas 'TUinciva. 
Spor t ," y "Sur A m é r i c a " y un. gran, 
to rneo c ic l i s ta de cuyos bandos, aznl 
y rosa respect ivamente s e r á n preal 
dentas las m u y d i s t ingu idas y beTlus 
s e ñ o r i t a s E m m a Soto N ú ñ e z y Rcsa 
H e r n á n d e z . 
T e n d r á p o r damas l a p r i m e r a a Ta 
m u y sugest iva e i n t e l i gen te señorita 
Onel ia Bolado , M a r í a V . Garrido, 
Ofel ia S u á r e z , M a r t i n a T r o y a , Juana 
A d e l i n a P m e i r o M a r í a B a u r e l l , L u -
crecia Montes y M a r í a Joaquina y 
H o r t e n s i a Espinosa. Y l a segunda, a 
las s e ñ o r i t a s J u l i a P e m í a , Amparo 
Betancour t , A m a l l a A l v a r e z , Carme-
l a Bo lado , F ranc i sca S a r d a ñ a Sarah 
Castellanos, M a r í a Josefa Fernández, 
L u i s a C. M e n a y R e g l a M a r í a BofiU. \ 
P o r l a noche, r e t r e t a en e l parque 
y u n g r a n bai le en los e s p l é n d i d o s y 
r e c i é n docorados salones ^del Liceo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Solís acaba de recibir las corbatas 
de última moda de la mejor fábrica 
del mundo; única casa que las tiene 
hoy en la Habana, es lo más elegan-
te que se conoce, véalas. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
LOS GEKTAVOS 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante s i la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E LA. IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESES, 
PUDIENDO L O S DEPOSITANTES 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
Crónica Religiosa 
" L A SEMANA E U C A R I S T I C A " 
E n la graciosa capilla de Cuba y 
Cuarteles, en la casa de esas enlu-
tadas de toca blanca consagradas por 
amor a Cristo a enjugar las lágri-
mas de la humanidad doliente, se han 
rendido a Jesús Sacramentado duran- ¡ 
te la semana pasada, hermosos y bri- j 
liantes cultos. L a concurrencia que | 
asistió a ellos fué numerosa. Recor- ! 
damos la tarde del jueves en que el 
núcleo de fieles tuvo por fuerza que 
repartirse entre la Capilla, oratorio, 
sacristía y locutorio del Convento. 
Predicó el P. Abascal, con la un-
ción que él sabe hacerlo. 
Las flores con sus variados mati-
ces embellecían el altar y con sus 
penetrantes perfumes regalaban el 
ambiente. 
Hajr dos religiosas en psta comuni-
dad que cantando recuerdan a los án-
geles, si puedo decirlo así. ¡Exqui-
sita era la ternura y armonía con 
que lo hicieron en la reserva de este 
día. 
E n la misa del domingo predicó 
muy bien el caballeroso canónigo P. 
Blásquez, capellán del convento. 
Por la tarde de este día pronunció 
un hermoso discurso de grandes vue-
los el P. Joaquín Fernández Ocha-
ran. E r a primera vez que hablaba en 
público en Cuba, pues procede de la 
Diócesis de Yucatán de donde ha si- ,; 
do u\puV-.ado por los revolucionarios | 
me.iican-);. 
E l cierre de los homenajes de ado-
ración al Santísimo fué la hermosa 
reserva, donde cantóse por las reli-
giosas el Himno Eucarístico que ¡ 
siempre, secunda, por que se viene 
habilosando a ella en los templos de 
la capital el Concurso Católico. 
CARMELO. 
R É p " 
L a Compañía de Jas Aguas _Mine* 
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas Pa' 
ra todas las enfermedades de las^a^ 
digestivac, hígado y ríñones, asi co-
mo para las enteritis de los niños P0 
arraigadas que se encuentren, 
a esos enfermos gratuitamente el 
quido necesario para un día (un 1̂V>l, 
el que podrán recoger los interesaos 
durante toda esta semana de 5 a 
de la tarde en el Depósito de la O"}' 
pañía, Tacón núm. 4, bajos. Un n1* 
de prueba es la mejor r.ecom1nlj~ 
ción de estas aguas conocidas êY-
principios del pasado sigío y o f í ^ ' 
radas de utilidad pública desde IW*' 
. Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
Al inaugurarse los tranvías eléctricos desde la Terminal al 
todos los dominaos hay verdaderas romerías de excursionistas que 
a comer el sabroso ARROZ CDN P O L L O Y L E C H O N ASADO al niñeo restaurant L A F L O R C U B A N A , de M. Colón y Sobrinos. ^ f " 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 C B M ^ " 
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, P i -
tres y cafe.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los dominRoa 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domn»-
sro. Tranvías a cada hora. 
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